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2ABSTRACT
Musikkopplevelse i et åndelig rom.
Denne masteroppgaven er en oppgave som handler om at det i musikkopplevelsen finnes noe
mystisk, noe man ikke kan sette ord på, og noe utenfor oss selv. Fordypningsemne er
formidlende virksomhet, og dette er en formidlingsoppgave som har fokus på et åndelig rom i
og rundt musikken.
Oppgaven er på 59 sider og er skrevet i Kristiansand.
Vedlagt er statistikker fra Statistisk Sentralbyrå, konsertprogram fra konserten i Filadelfia
Kristiansand og intervjuer (spørsmål og svar).
Som dokumentasjon er det vedlagt cd og dvd fra konserten i Filadelfia Kristiansand. Det er
også lagt ved dvd fra Glory. På grunn av rettigheter vil disse vedleggene trekkes tilbake etter
sensuren.
I tillegg er det vedlagt konsertplakat fra konserten i Filadelfia Kristiansand.
Nøkkelord:
Ånd, sjel, ære, herlighet, Bibel, formidling, improvisering, dans, kreativitet, sakralt,
følelsesliv, erfaring, kirkerom og konsertrom.
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5PRELUDIUM - SAMMENDRAG
Kapittel 1
I dette kapittelet har jeg fortalt om bakgrunnen for prosjektarbeidet. Jeg har kommet med
enkelte begrepsavklaringer på begreper som er sentrale for oppgaven. Videre har jeg lagt mye
vekt på sammenhenger mellom musikken og det åndelige aspektet, og musikk i ulike åpne
rom. Jeg har skrevet en del om Norsk kulturarv, og jeg sier i dette kapittelet litt om
fordypningsemnet mitt som er formidlende virksomhet.
Kapittel 2
Dette kapittelet handler om selve prosjektbeskrivelsen og ulike spørsmål jeg har ønsket å
belyse. Her har jeg kommet inn på problemformuleringen som handler om å ære og
synliggjøre Gud gjennom musikk. Videre har jeg beskrevet ulike metodevalg og kilder.
Kapittel 3
I dette kapittelet har jeg tatt for meg selve analysedelen. Den er fordelt på kapittel tre og fire.
Kapittel tre handler om forskjellige måter man kan ære og synliggjøre Gud på, og ulike
arenaer hvor dette kan skje. Jeg kommer også inn på statistikk som forteller om nordmenns
interesse for Gud.
Kapittel 4
Dette kapittelet inneholder en grundigere beskrivelse av fordypningsemnet mitt, som er
formidlende virksomhet. Jeg har her tatt for meg ulike konsertsammenhenger hvor Gud kan få
ære og bli synliggjort. Spesielt har jeg lagt vekt på en konsert jeg hadde i Filadelfia
Kristiansand.
Kapittel 5
Dette siste kapittelet omhandler hva jeg har kommet fram til av resultater i masterarbeidet.
Forord
Mange og nye er de opplevelsene og inntrykkene jeg har fått i forbindelse med dette
masterarbeidet.
Det har vært som å spasere i en by hvor alle husene ligger tett. Stadig har det vært et nytt
hushjørne å runde. Hadde jeg vært velsignet med vinkelsyn, kunne jeg bare sett hva som var
rundt neste hjørne, men slik er det ikke. Jeg har aldri kunnet se helt hvor dette skulle ende,
men har vært nødt til å ta et skritt og et trappetrinn om gangen. Det er selvfølgelig ikke noe
spesielt og særegent ved å arbeide slik. De fleste prosjektarbeider fungerer vel på denne
måten. Men det er en utfordrende måte å jobbe på for en som liker å komme fort opp på en
fjelltopp, for å få den fulle oversikten med en gang.
6Men det å spasere i trange gater, har gitt meg muligheten til å legge merke til detaljer som jeg
ikke ville lagt merke til om jeg bare var oppå de høye fjelltoppene.
Jeg har samarbeidet med mange fantastiske personer og fine musikere. Jeg har intervjuet
spennende personer om spennende og høytsvevende temaer. I tillegg har jeg fått noen gode
erfaringer og lært mye om meg selv, og muligens skjønt noe mer av troen på vår Herre.
Takk til
For at jeg i det hele tatt har kunnet gjennomføre denne oppgaven, har jeg vært helt avhengig
av gode samarbeidspartnere og folk som har støttet meg.
Jeg vil gjerne rette en stor takk til de som deltok rundt og under konsertprosjektet jeg hadde i
Filadelfia.
Musikere: Maija-Liisa Birkedal, Oddvar Paulsen, Espen Egeland, Jon Halvorsen,
Stefan Fisher-Høyrem, Jo-Martin Nordbø, Morten Øya, og Terje Mathisen.
Sang: Silje Tronstad. Dans: Margrete Hagen. Lydtekninker: Sigurd Schaathun.
Bilder og bildevisning: Kjetil Reite. Plakat: Ole Martin Haukedal.
Videotaking: Jonny Pedersen, Rune Tengs og Kjell Mollestad. Dvd: Kjell Mollestad.
Filadelfia Kristiansand og Musikkonservatoriet i Kristiansand.
Personer jeg intervjuet: Sigvald Tveit, Per Søetorp, Olav Skjevesland, Leif M. Haanes,
Øyvind Valvik, Kvinne 49 år og Stefan Fisher-Høyrem.
Bestemor, fantastisk støtte.
Jan Bjøranger, fiolinlærer.
En ekstra stor takk vil jeg rette til min veileder på denne oppgaven, Per Kjetil Farstad.
Ragnhild
7Innledning
Jeg ønsket å skrive en oppgave i forhold til musikk og musikkens åndelige aspekt, på det helt
lokale, personlige og subjektive planet.
Inntrykket mitt er at det er en mye større åpenhet for å snakke om dette i 2006, enn det har
vært tidligere. Jeg skriver dette med følgene i tankene: I bladet Musikk-Kultur 12/2004, var
det et innlegg om en den gang rykende fersk bok:
”Musikk og mysterium. Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring”.1
Denne artikkelen vakte min oppmerksomhet, og det aller siste som står i artikkelen er:
”Vi synes det er på høy tid å bryte tausheten omkring de dype og sterke musikkopplevelsene. Det





Jeg har alltid hatt en stor interesse for kirkelig musikkliv. Mye av fokuset i denne oppgaven
kommer til å være konsentrert nettopp rundt kirkelige rammer. Bibelen, som er kirkens mest
sentrale bok, er en bok som har fulgt meg hele livet. Jeg vokste opp i en familie på ni, og som
datter til en prest i Den Norske Kirke. Det har betydd flytting mellom Sør- og Nord-Norge, og
gitt meg muligheten til å bli kjent med ulike kirker og kirkesamfunn på de stedene vi har
bodd.
Når folk snakker om musikk i forhold til Bibelen, henviser de kanskje ofte til bibelvers som
har med musikk å gjøre. Denne oppgaven har med noen av disse versene, men det er kanskje
flere av de ikke- musikalske versene.
Utgangspunktet for måten jeg ordlegger meg på i denne oppgaven, er at jeg tror det fins en
universell Gud og skaper. En slik ordlegging kan og`være naturlig fordi mange et
medlemskap i en kirkelig, kristen organisasjon eller kirke.2
Jeg bruker de tre navnene på Gud i treenigheten om hverandre, Gud, Jesus og Den Hellige
Ånd, og håper ikke dette skaper forvirring hos leserne.
                                                 
1 Guldbrandsen og Varkøy, 2004
2 Statistikker og tall vil jeg komme tilbake til senere.
8Hva er ånd og sjel?
Jeg har intervjuet sju personer i tilknytning til denne oppgaven, og jeg spurte alle jeg
intervjuet3 hva de la i disse to begrepene. Svarene varierte noe fordi begrepene er litt
komplekse. Det handler ikke bare om det ene eller bare det andre. Jeg har valgt å ikke ha med
disse svarene her, men den som ønsker å lese hva sju ulike personer har svart på hva sjel og
ånd er, kan lese om det i intervjuene i vedleggene.
Per Kjetil Farstad skriver i boken ”Tanker om musikk og menighet”4 at de fleste bibeltolkere
er enige om at sjelen danner bindeleddet mellom vår ånd og vårt legeme.
I Bibelen står det:
”Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske
gi til vederlag for sin sjel?”5
”Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så
dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.”6
Her ser vi en vanlig beskrivelse av hvordan menneske er satt sammen, en tredeling. Legemet
er enkelt å forholde seg til og snakke om. Det kan vi se og ta på. Sjelen og ånden er det straks
verre med. Hva innebærer egentlig disse begrepene?
I Escolas ordbok står det at ånd stammer fra norrønt og betyr: sjel, sinn, vesen; innstilling,
moral; atmosfære, stemning; vidd; åndelig, -(adj.) sjelelig, psykisk; immateriell; intellektuell,
kulturell; gudelig, religiøs.
Sjel er definert som sinn; ånd, og det står at sinn stammer fra tysk og betyr tanker, følelser;
vesen, lynne.
Farstad skriver at bevisstheten vår ligger i sjelslivet eller personlighetslivet, og det kan igjen




Videre skriver han at den intellektuelle virksomheten skjer i sjelslivet, sammen med
følelseslivet, det emosjonelle. Dette kan gi seg til uttrykk ved angst, forferdelse, vemmelse,
frykt, vrede, uro, bedrøvelse, uvisshet, motløshet, glede og kjærlighet. Den tredje funksjonen i
                                                 
3 Jeg vil komme tilbake til intervjupersonene senere.
4 Farstad, 2003, s.53
5 Matteus 16:26
6 1. Tessaloniker 5:23
9personlighetslivet er viljen, og ofte er følelsene døren inn til viljen og forstanden. Slik kan
musikken ha betydning emosjonelt, men også som påvirkningsfaktor.7 I fortsettelsen skriver
Farstad:
”Hvert menneske er altså en åndelig skapning så vel som en fysisk skapning. Det er bare ved å ha ro i
sjelen, en balanse i sjelslivet at vi også kan utvikle oss rent åndelig. Vi vet at musikk kan være en viktig
faktor her. Ved å høre musikk mottar man sjelelig påvirkning.”
Nå kan det være at folke har  ulike oppfatninger rundt selve åndsbegrepet. Noen vil kanskje si
at de har hatt en åndelig opplevelse ved at de har vært på en fin konsert et hvilket som helst
sted. Andre vil kanskje bruke åndsbegrepet kun i kirkelige sammenhenger. Om folk bruker
den ene eller andre definisjonen, er vi de samme menneskene, enten vi er innenfor eller
utenfor kirken. Vi forandrer ikke identitet ved å bevege oss over dørterskelen til et kirkerom.
Kanskje kirkefremmede og folk som er familiære med kirken av og til snakker om de samme
tingene, men at de har ulikt språk. Har ikke alle mer eller mindre en åndelig lengsel av noe
slag?:
”I kunsten søker vi faktisk en etterligning av forevigelse. Hvis ånden finner et øyeblikks ro, hvile og
lindring i det vakre, om enn ikke varig bot mot dens angst, så er det fordi det vakre er en åpenbaring av
det evige, av det guddommelige i tingene, og skjønnheten er ikke annet enn øyeblikkets forevigelse.”
(Unamuno 2001:175).8
Tema
Å ære Gud med musikk. Å synliggjøre Gud gjennom musikk.
Musikkopplevelse i et åndelig rom, det kristne rommet, i lys av Bibelen.
Formål
Formålet med oppgaven er å sette søkelyset på Gud, gi Han  ære, og om mulig synliggjøre
Han gjennom musikk. Formålet er også å sette søkelyset på noe av den åndelige og
musikalske rammen som fins i kristne kirker og forsamlinger, og kanskje utfordre noen av de
tradisjonelle kulturene som fins i disse miljøene.
                                                 
7 P.K.Farstad, 1992, s.13
8 Guldbrandsen og Varkøy, 2004, s. 195
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Hva har dette med musikk å gjøre?
”I all hovedsak dreier det seg om erkjennelser av at det finnes sammenhenger mellom musikken og det
guddommelige, uavhengig av hvorvidt jeg personlig til en hver tid føler dette.”9
Fins det noen sannheter som er uavhengig av hva vi tenker og føler, eller handler alt mellom
himmel og jord bare om tro?  Kanskje er det noe mer, kanskje ikke? Varkøy skriver følgende:
”Dermed åpnes troens muligheter for at det faktisk er noe i musikken som taler til noe som er i meg, og
at dette noe er av samme natur – samt at det eksisterer uavhengig både av Mahler, av musikken hans og
av meg. Samtidig som det er både kulturelt og individuelt betinget, er dette noe av Gud.”10
Jeg har ikke tatt for meg Mahler i denne oppgaven.
Bach og Bibelen
Det går kanskje ikke an å komme utenom Johann Sebastian Bach i en oppgave som dette.
Bach som er allment kjent og anerkjent, vil bli stående som en musikalsk konge for all
ettertid. Jeg skal ikke ta for meg Bach eller musikken hans, men jeg vil poengtere at hans
kristentro hadde betydning for hans liv som musiker og komponist. Martin Alfsen skriver:
”Bachs oppvekstmiljø var preget av en engasjert kristentro som musikeren selv tilegnet seg og som
skulle bli en hovedinspirasjon for hans arbeid som komponist (…) For komponister og musikere i denne
tiden var nok den kristne troen en selvfølgelighet på en helt annen måte enn i senere epoker. Likevel
står Bach i en særstilling som formidler av troen gjennom sin musikk. (…) Det å gå inn i detaljerte
analyser av en del av Bachs verker er en vandring dypt inn i troens landskap.”11
Bach kalles ofte for den femte evangelist, skriver Alfsen, og han sier at det henspiller på hans
særegne evne til å illustrere evangeliets budskap gjennom sine komposisjoner.
En annen person med stor tyngde i evangelisk sammenheng er Paulus. Han er ikke kjent for
sin musikalske virksomhet, men vektlegger likevel musikken i et av brevene sine:
”La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære å rettlede hverandre, med salmer,
hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.”12
Både hos Bach og Paulus ser det ut som om musikk og budskap går hånd i hånd.
Enten en musiker tror på kristendommens Gud, en overnaturlig kraft av noe slag, eller ikke
tror på noe som helst, er det ikke sikkert det er uvesentlig for deres liv som musikere. Det var
ikke uvesentlig for Bach. En musiker kan velge å være anonym rundt denne troen, eventuelt
fravær av tro, men et livssyn bærer man likevel med seg, som en bit av seg selv, kanskje et
sted i kroppen rundt ånd og sjel? En ting kan være å gå inn å analysere et konkret verk, slik
                                                 
9 Guldbrandsen og Varkøy, 2004, s.196
10 Guldbrandsen og Varkøy, 2004, s 193
11 Alfsen 2002, s.25 og s.26
12 Kolosserne 3:16
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mange har gjort med Bachs musikk. Verkanalyse er et anerkjent og ufarlig fag som har blitt
undervist i musikkutdanningene i lange tider. Noe annet er det når man kommer inn på livet
til musikere og komponister. Kanskje er det noe tabu forbundet med det? Et hvert menneske
er ikke en musiker, men en hver musiker er et menneske. Hvor store er disse sammenhengene?
Fordypningsemnet i denne oppgaven er formidlende virksomhet. Da er det formidling og de
ulike forberedelser knyttet til dette, som står i fokus. Jeg vil understreke at dette er en
annerledes formidlingsoppgave. Selv om jeg har tatt for meg tradisjonelle emner innen
musikkformidling, det være seg for eksempel konsertering, sceneopptreden, planlegging av
konsertprogram og markedsføring, har denne oppgaven enda større fokus på det som ligger i
det abstrakte hjørnet av musikkformidlingen. Det hjørnet som ikke nødvendigvis har med
musikk å gjøre, men som likevel i høy grad har med musikk å gjøre.
Det åpne rommet
Et rom kan være så mye. I denne oppgaven har jeg for det meste konsentrert meg om
kirkerommet og konsertrommet, og da konsertrommet i kirkerommet. Jeg tenker egentlig ikke
på rommet som lokale, men heller på mye av det som skjer i rommet og rundt rommet.
”I en kristen mystisk kontekst blir de musikalske erfaringsglimtene noe som kommer til oss, en hjelp til
erindring av det som så merkverdig lett kan glemmes. Det handler imidlertid også om noe som kommer
fra oss og strekker seg oppover, som et gotisk spir som søker å trenge inn i himmelen, eller alternativt:
som en romansk bue som søker å åpne opp for og å berede grunnen for Gud, dvs. for erfaringen av det
Ubevegelige og Det Hellige. Det kan altså være tale om musikk både fra og til Gud. Et viktig poeng for
meg er at dette faktisk er to sider av samme sak. Musikken til Gud bærer musikken fra Gud i seg, og
musikken fra Gud er, idet den lages av mennesker, på paradoksalt vis knyttet til menneskenes tid og
rom for erfaring. Musikken kan slik vurderes som et utrykk for det tidløse, men samtidig er den
menneskeskapte musikken selvsagt også bundet til endeligheten. Påminnelsen om og erindringen av
Guds evighet møtes av opplevelsen av vår egen jordiske endelighet.”13
I sitatet her er det snakk om en kommunikasjon gjennom musikk fra Gud til oss og fra oss til
Gud. Vi må forholde oss til den tiden og det rommet for erfaring vi er i, og vi blir minnet på
eksistensielle spørsmål som evighet og død.
Det åpne rommet tenker jeg som et rom eller et sted der det ikke finnes begrensninger, men
kun hav av muligheter.
                                                 
13 Guldbrandsen og Varkøy, 2004, s.197
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I Escolas ordbok er ordet åpen forklart på følgende måte: Åpen stammer fra norrønt og betyr:
ikke lukket, ulåst, oppslått; tilgjengelig, ledig; klar; oppriktig, ærlig; ubesvart; mottakelig;
ikke avgjort.
Alle disse ordene har muligheter og optimisme i seg.
Man kan tenke seg et hus med mange rom:
13
 
KIRKEHUS ELLER KONSERTHUS – ELLER EN MIKS
åpent – velkommen til oss
lukket – hvorfor oppfører du deg på den måten
høyt under taket – det er bra at du er deg selv
lavt under taket – nei nå går det for vidt, hvorfor danser du så villt?
fylt med god atmosfære – her klarer jeg å senke skuldrene
fylt med anspent atmosfære – her klarer jeg ikke å slappe av
fylt av variasjon – hvor går grensene for kreativitet?
tømt for variasjon – slik har vi alltid hatt det, og slik må det være
et rom av tid – så nydelig at noen faktisk har tid for meg
et åndelig rom – er vi redde for å miste kontrollen?
Selv om jeg i denne oppgaven hovedsakelig beveger meg i et åndelig rom, vil jeg samtidig si
at jeg beveger meg i et konkret og et abstrakt rom. På en måte er det åndelige rommet
14
konkret, fordi åndelighet er virkelighet for mange. Dette skriver jeg med tanke på at mange
har et forhold til en kristen tro. Troen kan være like reell og virkelig for dem som alt annet
man kan ta og se på, og høre. På den andre siden er det åndelige rommet abstrakt, fordi dette
med tro også har med usynlige ting å gjøre. Vi sier: ”Jeg tror det ikke før jeg får se det!”
Et allment åndelig rom
Et så svevende emne og tema som jeg har valgt å skrive om, kan være vanskelig å forholde
seg til for noen, fordi man kommer inn på folks private arena i form av trosretning og livssyn.
Kanskje noen mener man skal holde disse trosspørsmålene for seg selv, og ikke blande dem
inn i en musikkoppgave på en høyskole i Norge?
Kan man kombinere noe så personlig med noe så allment? Jeg tenker på gudstro og musikk.
Kanskje kan man snu på flisa og si. Er ikke gudstro allment og musikk personlig?
Generelt er det en enorm interesse for åndelige sammenhenger i Norge.14
I 2003 var 90 % av den norske befolkningen medlem av et kristent trossamfunn.15
Med dette tallet er det problematisk å si at kristendommen er uvesentlig for befolkningen.
Og hvor privat eller offentlig folk vil være angående egen tro, er noe mange kanskje mener
noe om, og som Jesus selv også har en mening om, ut fra hva han sier i misjonsbefalingen i
Matteus 28:18-20:
Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer
dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”
Per 1. januar 2004 var 85,7 prosent av den norske befolkningen medlem i Den Norske
Kirke.16 Dette høye tallet sier ingenting om hvor aktive hvert enkelt medlem er. Det sier
kanskje heller noe om hva slags kulturtradisjon vi har i landet vårt, og hva slags religiøs arv
vi har.
Vi har hatt kristendommen i landet i ca tusen år, og hadde det bare vært en privat sak for
disiplene til Jesus, så hadde kanskje situasjonen i landet vårt vært annerledes?
I Escolas ordbok står det at disippel stammer fra latin, discipulus, og betyr elev. I ordboken er
det også forklart med tilhenger.Tro er en privat sak, men samtidig sier Jesus: ”Gå derfor ut og
gjør alle folkeslag til disipler…-og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.” Her er det
                                                 
14 © Statistisk sentralbyrå, se vedlegg
15 Sørensen, 2005, s 29
16 © Statistisk sentralbyrå, se vedlegg.
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snakk om at Jesus vil at alle folkeslag, inkludert det folkeslaget som Norge hører inn under,




Alle musikalske erfaringer er mer eller mindre med på å forme oss. En erfaring passerer
kanskje forbi som en god opplevelse og et godt minne vi bærer med oss. En annen erfaring
kan være at vi opplever noe mer enn en god opplevelse, en opplevelse som skaker oss på et
vis, og setter varige spor i oss.
For å belyse det åndelige aspektet med og rundt musikken har jeg lagt fokuset på følgende
spørsmål:
Hva vil det si å ære Gud, å synliggjøre Gud gjennom musikk?
Kan man ære Gud uten å tro på Gud?
Har en musikers gudstro påvirkning på utøvelsen og formidlingen av musikken de spiller?
Har en publikummers gudstro påvirkning på hans eller hennes musikkopplevelse?
Hva skjer med musikere når de gir musikken sin til Gud og ærer Gud med musikken?
Er det mulig i dag å oppleve Herrens herlighet på samme måte som folk opplevde Herrens
herlighet i gamle testamentlig tid?17
Disse spørsmålene forsøkes sammenfattet i følgende problemformulering:
På hvilke måter er det mulig å ære Gud,
å synliggjøre hvem Gud er gjennom musikk?
Metode
For å belyse problemstillingen har jeg gått fram på følgende måter:
                                                 
17 Les tekst fra Krønikebok på begge intervjuark i vedlegg.
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• Litteraturtilegnelse (se litteraturliste)
• Intervjuer (se vedlegg)




Når jeg har valgt metode, har jeg lagt noe av hovedvekten på intervjuer.
Intervju var en fin metode på den måten at man kom nært inn på personene. De fikk mulighet
til å svare spontant og direkte, og det var disse svarene jeg var ute etter. Jeg ønsket å finne ut
hva folk mente om enkelte trosspørsmål både i og utenfor en musikalsk ramme.
Ca halvparten av de som ble intervjuet var tilstede på konserten i Filadelfia.
Intervju som metodevalg var en kvalitativ og ikke kvantitativ metode.
Jeg valgte ut syv personer:18
Deltakerne i intervjuene
Følgende tre var ikke tilstede under konserten i Filadelfia 5.mars i år:
•  Sigvald Tveit, Førsteamanuensis ved Institutt for Musikkvitenskap og komponist.
Kirketilhørighet: Den Evangelisk Lutherske Frikirke
• Per Søetorp, Musiker / produsent, lovsangsleder, forkynner og plateartist siden 1985.
Kirketilhørighet: Pinsemenigheten Filadelfia
• Olav Skjevesland, Biskop, har lang kirkelig fartstid som prest, lektor og prestelærer,
men ikke med liturgikk / kirkemusikk som fag.
Kirketilhørighet: Den Norske Kirke
Følgende fire var tilstede under konserten i Filadelfia 5.mars i år:
• Leif M. Haanes, Pensjonert advokat, advokat / personlig næringsdrivende,
har deltatt aktivt på landsplan i organisasjoner innen kirken.
Kirketilhørighet: Den Norske Kirke
• Øyvind Valvik, Pastor, vært med i lederskapet i Filadelfia siden 1984,
Musikalsk erfaring: Pianist for ulike kor.
Kirketilhørighet: Filadelfia Kristiansand
                                                 
18 Intervjuer, se vedlegg
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• Kvinne, 49 år, Adjunkt, Utdannelse: Blant annet musikk mellomfag,
kristendom mellomfag, nordisk grunnfag m.m.
Kirketilhørighet: Pinsebevegelsen
• Stefan Fisher-Høyrem, Student, pianist og arrangør.
De fleste spørsmålene alle syv ble stilt, var helt like. Men noen spørsmål var også knyttet
direkte til konserten.19 Jeg vil anbefale de som leser oppgaven å lese intervjuene i sin helhet.
I tillegg får leserne en bredere bakgrunn, og en mer helhetlig forståelse av sammenhengen i
svarene. Det er viktig å merke seg at de samme spørsmålene kan ha forskjellig nummer på de
to ulike intervjuarkene.
Intervjuene er hovedsakelig bygd på lydopptak, men det er også benyttet telefonsamtaler og
spørsmål i direkte samtale person til person.
I noen intervjuer har jeg tatt med mye muntlig språk, mens i andre har jeg fjernet noe av dette.
Denne muntlige språkdrakten forteller litt om hvordan en person tenker i selve
intervjusituasjonen. Nøling og pauser kan kanskje fortelle at dette er en type spørsmål som
muligens er litt komplekse og krever noe tenketid.
Noen av personene ga jeg bedre tid til å svare utfyllende på spørsmålene, mens andre måtte
fatte seg mer i korthet. Får man svare lenge, har man tid til virkelig å male ut hva man mener,
og man har som leser lettere for å danne seg et helhetlig bilde rundt svarene. Samtidig er det
en fordel når intervjuobjektene må gi korte svar, fordi da kommer leseren raskere til kjernen i
svarene.
KONSERTEN 5. MARS 2006 I FILADELFIA, KRISTIANSAND:
Denne konserten har jeg brukt som en del av metoden for å svare på problemformuleringen
i oppgaven min. Senere vil jeg gå nærmere inn på detaljene i og rundt konserten.
OBSERVASJONER:
Her tenker jeg blant annet på egen og andres observering under konserten i Filadelfia.
Eksempel her kan være hva slags stemning det var og hvordan folk reagerte på musikken de
fikk høre. Jeg tenker også på egen og andres observering av musikkpraksis i gudstjenester og
møter i ulike kirker og forsamlinger.
                                                 
19 Spørsmål til intervjuobjektene, se vedlegg
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LYTTING:
- Lyd- og videoopptak av konserten i Filadelfia
- Dvd av Glory, lovsangsfest i Oslo Spektrum 1.januar 200520
- Kirkeklokker
Kildebruk
Oppgaven min er basert på den subjektive, personlige erfaringen med musikk og det åndelige
rommet rundt musikken.
Primærkilder jeg har brukt, er blant annet intervjuer, diverse bøker, internett og personlig
observasjon, for eksempel av konserter og gudstjenester i diverse kirker og forsamlinger.
Mer perifere kilder er vitnesbyrd og opplevelser man har hørt om fra år tilbake.
Som absolutt hovedkilde, har jeg brukt Bibelen. Jeg fant det naturlig å legge hovedvekten på
nettopp denne boken, da den har en sentral rolle i de ulike kirker og forsamlinger rundt om i
landet, i tillegg til at svært mange privatpersoner også eier en Bibel. Bakgrunnen for dette
kildevalget er at vi har hatt kristendom som kulturarv i Norge i ca tusen år, og tusen års lange
tradisjoner setter kanskje en del spor i befolkningen og kulturen, både i og utenfor kirkelige
sammenhenger.
Der ikke annet er notert, har jeg brukt 1978-oversettelsen til Det Norske Bibelselskaps Forlag.
I tillegg vi jeg nevne to bøker som har vært sentrale kilder, og det er Musikk og mysterium, av
Guldbrandsen og Varkøy, og Tanker om musikk og menighet, av Per Ketil Farstad.
Kapittel 3
ANALYSEDEL A
Å ære Gud, å synliggjøre Gud
Begge spørsmålene i problemformuleringen, går litt i hverandre og handler på en måte om det
samme. Begge handler om Gud og fokus på ham. Likevel kan det være en forskjell.
Første del av spørsmålet, på hvilke måter er det mulig å ære Gud gjennom musikk, peker på
Gud, og hvordan vi kan ære Han.
                                                 
20 Dvd fra Glory vil bli vedlagt denne oppgaven som dokumentasjon, men på grunn av rettigheter vil jeg trekke
denne tilbake etter sensuren. Spesielt interesserte kan kontakte undertegnede.
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Andre del av spørsmålet, på hvilke måter er det mulig å synliggjøre hvem Gud er gjennom
musikk, peker både på Gud, men har også et fokus mot mennesker. Spørsmålet peker mot
Gud ved at det er Han vi skal synliggjøre, men hvem er det som skal se hvem Gud er? Det er
jo ikke Gud som skal se seg selv.
Tveit sier i spørsmål to at Gud ikke er synlig og at vi ikke har noen beviser for hans eksistens.
Derfor har han vanskelig for å bruke ord som synliggjøring i en sammenheng hvor det er
snakk om å ære Gud. Samtidig sier Tveit at vi kanskje mer indirekte kan bruke ordet
synliggjøring, om å ære eller å bevisstgjøre oss Guds eksistens.
Nettopp her tror jeg det ligger et poeng. Det er ikke nødvendig å synliggjøre en vi allerede
kan se. Da kunne folk bare reist dit hvor vedkommende var, for å se ham.
Ordet synliggjøre vil jeg bruke i slik indirekte, overført og symbolsk betydning. Det jeg
legger i begrepet å synliggjøre Gud, er at man kan få personer på et eller flere vis til muligens
å ane hvem Gud er, selv om de ikke kan se ham. På en måte vil jeg si at det å ære Gud ikke
forteller noe om Gud, mens å synliggjøre Gud, både ærer ham og synliggjør ham.
Synliggjøring kan blant annet være å beskrive egenskaper, karaktertrekk og sider ved Gud.
Valvik nevner flere karaktertrekk ved Gud i spørsmål to. Han sier det er sekvenser (les i et
møte) hvor en skal prøve å bevise Guds trofasthet, Guds kjærlighet og Guds omtanke
gjennom sangtekster og musikk og koblinger av dette.
Jeg vil nå gå inn på ulike måter det er mulig å ære og synliggjøre Gud gjennom musikk.
Her kan det være snakk om mange måter, og jeg har ikke muligheten til å gå inn på alle. Det
er ikke sikkert alle er oppfunnet engang. Men jeg vil nevne noen, for så etter hvert å legge
hovedvekten på de to siste punktene:
• Lovsangshappeninger
• Musikkfestivaler
• Musikkvideoer, cd-er, radio, TV og internett
• Musikkanter på gata
• Kirketårnets forkynnelse
• Musikk utenom offentlighet
• Begravelser og bryllup
• Musikk i gudstjenester og møter
• Konserter
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I tillegg til punktet om musikk i gudstjenester og møter, vil jeg og` legge mye vekt på det siste
punktet som har å gjøre med konserter, med utgangspunkt i den konserten jeg hadde 5. mars
2006. Dette siste punktet vil jeg først komme inn på i analysedel B. Det kan være en fordel for
leserne av dette masterarbeidet, at de får innblikk i noe av prosessen som har vært rundt denne
konserten, derfor har jeg valgt å skrive en del om den.
Men først vil jeg si litt om de andre måtene man kan ære og synliggjøre Gud på.
Lovsangshappeninger
Jeg har kalt overskriften her happening, og legger ikke noe annet i det, enn at det er en
samling hvor lovsang står i fokus. Det kan være samlinger av ulik størrelse og ulik
musikksjanger, men hensikten med samlingene er at Gud skal få ære.
I 2004 ble stiftelsen ”Show Your Glory” etablert. De stod som formell arrangør og
administrasjonskontor for Glory-happeningen som fant sted i Oslo Spektum 1. januar 2005.
”Med 5396 billetter og et par hundre deltakere på scenen, kan vi si at 5600 mennesker fikk oppleve
Glory! -tidenes lovsangsfest.”21
Det var tilstede 5600 personer samlet for å tilbe Gud ved inngangen av det nye året. På scenen
var lovsang, ledet av ulike lovsangsledere, Mass-choir, orkester og innslag av solister og
dansere. Et stort barnekor var også satt sammen for anledningen. Alle lovsangene ble vist på
storskjerm, slik at folk i salen kunne være med å synge.
Per Søetorp som var initiativtaker for arrangementet, sier at det er det største enkeltstående
lovsangsarrangement som har vært hittil i Norge.
Musikkfestivaler
”De så behovet for en sterkere betoning av det musikalske aspektet i forkynnelsen. Og ikke minst at det
ble presentert i en språkdrakt som ungdommen kunne identifisere seg med. Med andre ord ønsket
arrangørene seg en musikkfestival og ikke et landsungdomstevne eller en leir. Dermed var
Skjærgårdsgospel i Kragerø blitt en virkelighet (...) For å nå fram til dagens unge med evangeliet måtte
dagens rytmer og språk nyttes (…) De ønsket en fest preget av tidens rytmer med et 2000 år gammelt
innhold. De ønsket seg et arrangement som fremmet kristen sang og musikk blant ungdom (…) I dag
heter festivalen Skjærgårds Music & Mission Festival. Den er større og bredere enn noen gang. Men
grunnfilosofien er den samme. Forkynnelse av Guds ord i moderne språkdrakt for dagens unge.” 22
Denne festivalen er en av de større musikkfestivalene i Norden innenfor kristen regi. Den er
besøkt av mange internasjonale artister som vektlegger det å gi Gud ære gjennom sin musikk.
Musikkvideoer, cd-er, radio, TV og internett




Jeg tror alle disse mediene er kanaler som kan brukes til både å ære og synliggjøre Gud
gjennom, men jeg vil ikke gå inn på dette i denne oppgaven.
Musikkanter på gata
Det fins vel ikke en eneste nordmann som ikke har hørt en kristen gatemusikant synge om
Jesus. Dette kan være til noens forargelse og andres glede, men jeg vil si det er med på å gi
Gud ære på steder der oftest profan musikk dominerer. Samtidig mener jeg disse musikerne er
veldig tydelig i sin synliggjøring av Gud, ved nettopp å stille seg midt i offentligheten. Det
kan være mye lettere å synge om Jesus inni en kirke, eller på et evangeliseringsteam i et fjernt
utland, hvor man ikke kjenner noen.
Gatemusikanter eller andre musikere som ikke bekjenner troen på Jesus, kan vel også ære
Gud ved bruk av instrumentene sine? Må man tro på Gud for å ære Gud?
På dette siste spørsmål svarer Tveit i intervjuet, i spørsmål seks blant annet at en som synger
eller spiller, kan medvirke til Guds ære, uten at vedkommende har en fast tro. Videre kommer
han med et spørsmål tilbake: ”Hva vil det si å tro på Gud?” Han sier mange mennesker har en
litt vag eller problematisk tro, og at det ikke bare handler om tro eller ikke- tro. Mange
mennesker ønsker å tro, sier han, men fordi Gud er usynlig og manifesterer seg i så liten grad
i våre liv, blir troen ofte vaklende. Dette tror jeg Tveit har rett i. Utfra en statistikk jeg vil
komme tilbake til senere, står det at i 2003 var 22 % av den norske befolkningen usikre på om
de trodde på Gud.23 Dette er kanskje noe man kan kalle en vag tro, hvis ikke ville vel den
samme gruppen ha svart at de ikke trodde på Gud.
Må man være i en kirke eller i et konsertlokale for å ære Gud?
Paulus sier i Filipperne 4:8:
”For øvrig brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god
gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”
Utfra disse ordene til Paulus, tror jeg Gud kan bli æret av en som spiller på gata, likeså mye
som en som spiller i et konsertlokale, eller gudshus. Se på setningen, alt som fortjener ros;
Nå er det forskjell på håndverket til gatemusikkantene. Noen har øvd mye på instrumentet sitt,
og andre noe mindre. Men er det ros verdig, mener jeg det ikke har noe å si om det er Royal
Albert Hall eller gata som er scenen, i forhold til det å ære og synliggjøre Gud. Man har bare
et noe ulikt publikum!
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Kirketårnets forkynnelse
En av byene hvor kirkelige sanger klinger fra domkirkens klokkespill, er Kristiansand.
Dette er en tydelig måte å gi Gud ære på fra byens side, samtidig blir han synliggjort.
Man kan nesten si at kirketårnet forkynner Guds ære. Her kringkastes blant annet salmen
Hellig, hellig, hellig,24 til mange tusen tilhørere.
Et annet eksempel er salmen Ingen vinner frem til den evige ro.
Først vers går slik:
Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger.
Sjelen den må utstå en kamp for den tro hvorav vår salighet henger.
Porten kalles trang og veien heter smal.
Dog kan Herrens nåde åpne himlens sal.
Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt, om du vil himmerik vinne!25
Denne sangen har mye alvor i seg, og handler om den smale vei,26 og vil kanskje av noen ikke
gå under sanger som gir Gud ære. Men da vil jeg stille et spørsmål: Gir man ikke Gud ære ved
å sette søkelyset på sider ved hans ord, Bibelen, som har mer med alvor å gjøre?
Jeg kan nevne at melodiene fra Kristiansand domkirkes klokker selvsagt er uten tekst når de
spilles, men det trenger ikke bety at Gud blir æret mindre av den grunn. Nettopp en tekstløs
melodi, som mange likevel kjenner teksten til, kan tale sterkt for seg selv. Og når teksten er så
sentral ellers i salmer og sanger i de mange forsamlinger, kan det kanskje være en fordel at
man av og til får høre melodiene alene. Men her snakker jeg om melodier folk kjenner teksten
til. Et spørsmål jeg vil stille her, er om melodier folk ikke kjenner tekstene til kan få folk til å
fokusere på Gud? En kirkeklokke som spiller er bare en død klokke, og ingen levende sjel!
Kanskje også her kan man bruke det samme bibelverset som jeg allerede har nevnt:
”(…) alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte(…)”27
Dette med tekst og musikk vil jeg komme tilbake til når jeg skal snakke om konserten i
Filadelfia.
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Her tenker jeg på alle de som spiller og synger i hjemmene sine, hvor kanskje ingen andre
hører dem. De kan ære Gud helt alene i huset sitt.
Et annet eksempel er de som spiller eller synger for et sykt menneske som ikke kan komme
seg verken på konsert eller møte. Her blir også Gud æret.
Jesus sier i Matteus 25:40:
Men kongen skal svare dem: ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste
brødre, gjorde dere mot meg.”
Altså tror jeg at om man ærer noen med en positiv musikkopplevelse, selv om det er i private
fora, ærer man Gud!
Begravelser og bryllup
Her vil jeg ikke nevne annet enn at sang og musikk som blir brukt under disse kirkelige
seremoniene, begravelser og bryllup, også kan være med på å ære Gud.
Gud får fokus ved livets slutt, døden, og Gud for fokus ved en festbegivenhet.
Begge begivenheter er på en måte alvorlige, og får kanskje mange folk til å tenke på
eksistensielle spørsmål.
Musikk i gudstjenester og møter
Musikk blir brukt i kirker og forsamlingshus til Guds ære stort sett hver søndag gjennom hele
året.
”I liturgisk musikk, enten det er gregoriansk sang eller dagens liturgi i Den norske kirke, er musikken,
melodien, i utgangspunktet bærer av en tekst. Det er innholdet i teksten som skal formidles, og det
gjøres ved hjelp av melodien og den stemningen som skapes. I ekte liturgisk sammenheng er ikke dette
først og fremst musikkformidling, for det er ikke musikken som er det sentrale. Dersom denne
musikken tas ut av den tekstlige sammenhengen og framføres på en konsert, er situasjonen en annen…
Andre typer kirkemusikk kan lettere fungere tosidig, det kan for eksempel ikke være tvil om at det
ligger mye god musikkformidling i en salme, selv om den er en del av gudstjenesten. Og motsatt ser vi
også at mange komponister har brukt gamle katolske messetekster som grunnlag for noen av sine
musikalske verk (…) Bachs mange kantater var skrevet til bruk i den lutherske høymessen;
komponisten underskrev sine verk med Soli Deo Gloria (æren er Guds alene). Her befinner vi oss i et
grenseland når det gjelder hva som er det egentlige budskapet, musikken eller teksten (…) Hva er
forresten det viktigste i dagen låter, (som alltid har tekst), teksten eller musikken? Eller henger de to
elementene uatskillelig sammen?”28
Her beveger vi oss innen et tema som omhandler musikken som mål eller middel.
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”Med musikk som middel, menes at musikken tjener et formål eller hensikt som ligger utenfor musikken
og opplevelsen av den. Her tenker jeg på for eksempel musikk som sosial aktivitet (samspill, glede),
musikk til arbeidet, dansemusikk, liturgisk musikk etc. Musikken blir her et middel til å trene
kroppslige, sjelelige og åndelige krefter.”29
I liturgisk sammenheng i kirken, er melodien slik et middel for å få fram tekst og budskap på
en god og tydelig måte, mens på en konsert er kanskje ikke fokuset så tydelig på budskap,
eller kanskje det er det? Dette kan ha noe å gjøre med hva slags fokus utøverne selv ønsker å
ha i forhold til budskap. Jeg vil komme mer inn på det i avsnittet formidling og konsertering.
Så er det et diskusjonstema om liturgien er en god og tydelig måte å få fram teksten og
budskapet på. Dette har med kultur å gjøre, hva slags musikksmak man har og hva slags
sjangere man trives med. Dersom en person kan identifisere seg med de liturgiske melodiene
eller generelt allsangmelodiene, i en hvilken som helst kirke, vil det for vedkommende
kanskje være lettere å engasjere seg i gudstjenesten og bidra fra sin plass i forsamlingen.
Tilsvarende kan man si om de som bidrar fra plattformen eller ved alteret. Motsatt kan man si
at det kanskje er vanskelig for en person i en menighet å ære Gud i både liturgien og sangen
dersom vedkommende har et anstrengt forhold til sjangeren. Jeg snakker ikke om tekst her,
bare musikksjanger. Kan hende vedkommende vil bruke mesteparten av energien på å irritere
seg over stilen, i stedet for å rette sinnet mot Gud. Dette blir bare spekulasjoner, men det
virker logisk at det er lettere å hengi seg i en lovsang eller salme dersom man kan hengi seg
også til stilen.
Skal jeg trekke dette videre til synliggjøring av Gud, er det kanskje en halvveis synliggjøring
som foregår, dersom en person som synger i liturgien og ellers i sangen, gjør det med halvt
engasjement på grunn av stilen. Halvveis synliggjøring høres merkelig ut, men samtidig er det
kanskje et beskrivende ord i forhold til ”sjangertrivsel.”
I Norge er det ganske stor bredde når det gjelder ulike kirker og forsamlinger. Er man ikke
komfortabel i for eksempel Den Norske Statskirken, trives man kanskje i for eksempel en
pinsemenighet, og motsatt. Men det er tankevekkende at musikkstiler og sjangere i
menighetene har festet seg såpass godt som de har, når vi har så stor bredde innen
musikksjangere ellers i samfunnet. Vi lever i 2006, og har vel kanskje aldri i verdenshistorien
hatt så stor mulighet til å variere sjangere som det vi har i dag. Folk utdanner seg på
musikkskoler, høyskoler og konservatorium, og reiser verden rundt for å hente inspirasjon,
inntrykk og læring. Likevel er det ofte de samme sangene og instrumenteringene som blir
brukt søndag etter søndag. Jeg må gjenta ofte, fordi det er mange eksempler på at det lages
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nye sanger, brukes nye instrumenteringer og at menigheter tenker nytt, men jeg har likevel et
inntrykk av at utviklingen ikke går fullt så fort som den kunne ha gjort. Samfunnet ellers
sviver i rekordfart, og det er kanskje ikke noe poeng å strebe etter det. Kanskje trenger vi tvert
imot et sted hvor vi kan få lov til å kjenne på roen en stund? Jeg vil gå tilbake til at
utviklingen ikke går så fort som den kunne ha gjort. Dette er en relativ påstand. Hva er fort og
hva er langsom utvikling? At man bruker musikk av Bach betyr vel ikke at man har stagnert i
utviklingen, men bruker man bare musikk av Bach, kan man kanskje diskutere om man har
gjort det.30 Hvis man bruker musikk av bare en type sjanger i en menighet, er det en fordel at
menigheten som helhet setter pris på denne sjangeren. Hvis ikke får man muligens ikke så
stort engasjement som man ønsker. Tilsvarende kan man nevne andre sjangere og stiler enn
barokkstilen.
Den stilen en menighet har, bør appellere til de menneskene man ønsker å nå. Jeg tror Gud
blir æret enten man synger og spiller i den ene eller andre stilen og sjangeren, men hvis stilen
bremser personlig engasjement, er det verdt å tenke over, og kanskje gjøre noe med. Jeg
tenker da å gjøre noe med stilen og ikke engasjementet. Dette skriver jeg fordi jeg tror
engasjementet kan bli påvirket av stilen, og ikke motsatt. Stilen er jo statisk. Bach er Bach,
selv om han kan spilles på ulike måter og med ulike tolkninger.
Men at stil ikke kan bli påvirket av engasjement, er ikke helt sant. Her er det en annen side
også. Jeg tenker på at engasjerte musikere og forsangere i menighetene har stor
påvirningsmulighet ved den tjenesten de har. De kan velge musikk fra hele verdens




Enkelte menigheter har ansatt en eller flere musikere, det være seg organister og / eller
lovsangsledere. Andre menigheters musikkarbeid bæres mer av dugnadsarbeid. Men selv de
menighetene som har lønnede musikere, er innimellom avhengig av dugnadsinnsatsen for å få
fram stor bredde og variasjon i musikkutøvelsen. Jeg har vanskelig for å tro at noen
menigheter har økonomi til å lønne hvert minste lille musikkinnslag.
Mange menigheter har flere sterke musikkrefter. Sang og musikkarbeidet kan være godt
organisert med turnusordninger og team. Slik unngår man lettere at noen ildsjeler blir utbrente
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og trenger lengre pauser for å hente seg inn. Andre menigheter kan være små i antall
medlemmer, og kanskje fins det få musikkrefter som kan bidra.
For et år siden var vi en gjeng på ferietur til London. Fiolinen lå hjemme i Norge, fordi det på
ingen måte var praktisk å ha den med. Vi ønsket å besøke en menighet litt utenfor London
som vi via kontakter kjente litt til. Etter å ha vært på gudstjeneste der fikk vi anledning til å
snakke med ”kontakten” vår, og da fikk jeg inntrykk av at jeg burde absolutt hatt med fiolinen
på møte, ikke ha kommet ”empty-handed”. Dette har blitt en liten tankevekker i etterkant.
Kanskje den menigheten aldri hadde hatt besøk av en fiolinist før.
Kanskje vi skulle være flinkere til å utveksle musikkressurser menighetene imellom. Slik får
flere glede av musikalsk variasjon, og det bygges enda flere broer mellom menighetene enn
det som allerede fins. Det fins noen allerede, slik som arrangering av fellesmøter og liknende
arrangementer, men det skader ikke å bygge flere broer. (Tror nok musikkutveksling mellom
menighetene fins i noe utstrekning allerede).
Det siste punktet jeg satte opp, tidsressurser, er kanskje et brennbart punkt. På lang sikt lønner
det seg nok for menighetene å spre musikkutøvelsen på så mange personer at ingen blir
utbrente på grunn av overarbeiding. Det er selvsagt individuelt hvor stor tidskapasitet de ulike
musikerne og sangerne har. Selv en som har et ansettelsesforhold, kan bli utbrent. Det kan
henge sammen med flere faktorer i hverdagen.
Møter uten instrumentdeltakelse
Ofte er det organisten eller pianisten som er den såkalt ”viktigste” musikeren i en møte- og
gudstjenestesetting. Men er det vanskelig å skaffe musiker på orgel eller piano til en søndag,
mener jeg faktisk at det fint går an å gjennomføre både gudstjenester og møter uten at disse
instrumentene er med. Vi kan til og med ha møter uten noe som helst musikkvirksomhet. Det
har kristne gjort før oss, om enn ikke bare med god grunn:
Uholdbar grunn: De gamle kirkefedrene hadde fordommer og var meget skeptiske:
”I den romerske kultur hadde som nevnt tidligere instrumenter en forholdsvis stor plass. Man kan gå ut
fra at enkelte instrumenter, for eksempel lyren, etter hvert også fant innpass hos de kristne, men alle
slags instrumenter ble gjennom flere århundrer konsekvent holdt utenfor selve gudstjenesten.
Kirkefedrene anså nemlig instrumentene som en sterk fristelse for menighetslemmene til å falle tilbake
til hedensk livsnytelse. Dessuten bidrog instrumentene til å forstyrre musikkens enkelhet, samtidig som
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de stilte seg hindrende i veien for forståelsen av selve budskapet, nemlig den tekst og den utlegning av
teksten som dannet fundamentet i gudstjenesten og som også ble formidlet gjennom salmetekstene.”31
God grunn: De kristne ble forfulgt:
”Gregorianikk-eksperten Peter Wagner nevner også en annen grunn til at de første kristne ikke brukte
instrumenter. I den første tiden måtte de som kjent nærmest leve avsondret fra andre mennesker da de
ikke var anerkjent. Gudstjenestene var hemmelige på grunn av forfølgelser, og det var om å gjøre at
man unngikk enhver form for lyd som kunne sette motstanderne på sporet etter dem.”32
Selv om jeg allerede har snakket noe om stil og sjanger i menighetene, kan en spørre seg om
man skal velge musikk og stil utfra hva ulike personer i menigheten liker og kan identifisere
seg med. Det vil bli en umulig og kanskje ikke riktig vei å følge, siden det er så utrolig mange
forskjellige folk, som igjen har sin personlige smak. Men her tror jeg noe av nøkkelen til
musikalsk suksess i menighetene ligger, det å spille på variasjon og bredde i musikken. Hvis
Gud har skapt menneskene så forskjellig som han har, burde det være et signal til oss om at vi
bør strebe etter mange forskjellige musikkstiler iblant oss i menighetene og forsamlingene. En
parallell kan kanskje være det Paulus skriver i Korinterne:
”Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er
den samme. Det er forskjellige slags virksomhet, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Hos
hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gang”33
Leser man videre i Bibelen etter disse versene jeg har sitert, kommer man inn på mange
forskjellige tjenester i menigheten, og enda videre kommer man inn på de ulike ”lemmene”
som det står. Slik som en kropp har mange lemmer, slik har menigheten mange forskjellige
folk, og alle er viktige. De versene fra korinterne jeg siterte, kunne jeg tenke meg å lage et lite
ekstra vers til:
”Det er mange forskjellige musikkstiler, men Gud er den samme!”
Farstad skriver i boken tanker om musikk og menighet:
”Det ville være fint om disse sjangrene også var en del av uttrykksformene i menigheten, som et middel
til gudsopphøyelse, men i stedet for å lete etter alt menigheten ikke representerer bør vi se på hva slags
funksjon den først og fremst skal ha: Menigheten må først og fremst være et fellesskap hvor vi kan
komme sammen til nattverd, forkynnelse, bønn, lovprisning, tilbedelse, og oppbygges i vår ånd slik at
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33 1. Korinter 12:4 -7
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vi kan gå ut i hverdagen og fungere som åndelige inspirerte personer der vi er satt til å virke i skole og
arbeidsliv.”34
Utfra det Farstad skriver her, må fokuset vårt ikke bare være rettet mot det vi vil ha forandret.
Men ønsker man en forandring et sted, må man sette fokuset på det man vil ha forandring på.
Det er helt logisk og naturlig at alle nye og oppvoksende generasjoner har annerledes
musikksmak enn sine foreldre, eldre søsken, og til og med jevnaldrene venner. Men hvordan
kan man møte disse stil-ønskene? For å unngå konflikter og uggen stemning, er det kanskje
slik at de som ønsker forandringer, selv må bidra til at forandringene kan skje. De andre som
ikke ønsker å bidra, bør kanskje heller ikke klage over at de ikke liker musikkstilen. Det fins
mange måter å bidra på. Mange spiller eller synger selv, og kan slik delta i musikktjenesten.
(Dette avhenger selvsagt hvor åpen hver enkelt menighet er for slik deltakelse, men stort sett
er vel slike tiltak og engasjement kjærkomne.) Dersom man ikke bidrar direkte musikalsk, kan
man bidra for eksempel økonomisk, dersom man har mulighet til det. Det kan for eksempel
være å gi støtte til kursing av sangere og musikere i menighetene, slik at de kan lære mer og /
eller få mer inspirasjon. Man kan også bidra økonomisk, til innkjøp av instrumenter, hvis det
er der behovet er. Man trenger ikke engang å spille eller synge, for å gjøre en glimrende
innsats i det musikalske arbeidet i menigheten. Her tenker jeg på alt som har å gjøre med
organisering; planlegging, telefonering, kopiering, matlaging under øvelseshelger og så
videre. Musikere er ikke kjent for å elske organiseringsarbeid, så kan de avlastes her, kan det
være en fordel.
Hva med kroppen?
Jeg har lyst til å komme inn på den tredelingen som er skrevet om i Bibelen. Det at vi er ånd,
sjel og legeme.35 Selv om dette er en oppgave hvor jeg har lagt vekten på det såkalte åndelige,
vil jeg si litt om legemet. Hvor mye er det plass til av legemene i kirkene våre? (Her tenker
jeg på selve gudstjenestemøtet.) Svarene vil være at det er plass til legemene våre 100 %. Vi
kommer med hele kroppen vår inn i lokalet, og går tilsvarende med hele kroppen vår ut av
lokalet igjen. Men hvor mye er det plass til av utfoldelse av legemene i kirkene våre? Kanskje
vi må halvere prosenten. Barn har en innebygd propell i seg, og kan ofte ha problemer med å
sitte i ro, hvilket de ofte får beskjed om å gjøre av velmenende foreldre. Og kanskje er det bra
at det er slik, at det er en viss orden og ro i kirkerommet, slik at forsamlingen lettere kan ha
fokus på det som skal sies og forkynnes, uten å bli forstyrret. Men når det kommer til sangen
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og musikken, hvordan er legemene våre tilstede da? Ofte er det vel slik at den biten av
kroppen som beveger seg mest og oftest, er de få centimeterne som sitter i hodet. Jeg tenker
på munnen. Men kroppen er jo mer enn munnen. I mange menigheter er det vanlig å løfte
hender, men det er gjerne kulturbetinget. Hvorfor er det slik? Burde det ikke være naturlig å
løfte hender til Gud enten man er her eller der. Det er ikke for menneskene rundt man løfter
hender. Det er jo for Herren. Likeledes tenker jeg på dansen. Hvorfor står vi så ofte i ro og
synger når vi er i kirken, mens vi gjerne danser når vi er på diskotek eller i bryllup?
Dans er blitt en akseptert del av mange forsamlinger, men da mest som et separat innslag
under gudstjenesten. Men det at hele menighetsforsamlingen danser i glede for Gud, tror jeg
nesten ikke jeg har hørt om her til lands. Man kan høre om at slikt skjer andre steder i verden.
Disse tingene har vel bare å gjøre med kultur, oppdragelse og sosial påvirkning. Jeg nevnte
barn. Hele kroppen deres lever. Kanskje vi alle er utstyrt med en egen ”bevegelses-volum-
bryter.” Denne ”bevegelses-bryteren” stilles til et lavere og lavere nivå ettersom årene går og
vi blir eldre. Vi merker det kanskje ikke fordi det går så jevnt og gradvis36, og til slutt står vi
helt i ro. Kanskje tenker vi at de som vil, kan danse. Og de som vil kan danse. Vi har jo
ytringsfrihet her i landet. Ingen må føle seg presset til å danse og påtatthet blir kunstig. Det er
ekthet vi vil ha, ikke en gjeng som står og rikker på seg og later som de er frie.  Alle må gjøre
det som de kjenner er rett og naturlig for seg selv. Da er kanskje saken den at det er veldig få
som vil danse, eller at det er veldig få som tør å danse.
Det er nok ikke bare økonomiske grunner som gjør at vi ikke skifter brilleinnfatning hver uke.
Vi må vende oss til disse brillene selv, hvordan vi ser ut, og vi tenker kanskje også litt på hva
andre tenker om oss. Kanskje er det slik med dansen og`? ”Hvordan tar jeg meg ut hvis jeg
står her og rocker litt, det kjennes litt fremmed ut, og hva tenker de andre om meg?” Men at
dans er positivt for kroppen, er det ingen tvil om. I alle fall øker blodsirkulasjonen. I tillegg er
det kanskje en mulighet for at gledesnivået stiger, og skulderhøyden over havet synker!
”David og hele Israels folk danset av all kraft for Herrens åsyn, og de sang til toner fra lyrer og harper,
trommer, bjeller og symbler.”37
Det at vi i Norge ikke har kultur og tradisjon for å danse som forsamling i kirkene, trenger
ikke bety at det ikke kan bli kultur for det i framtiden. Vi kan de neste fem hundre år velge å
ikke danse slik som David og Israels folk gjorde, men vi kan og` begynne å øve oss på å danse
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som forsamling. Men det kommer ikke av seg selv, man må ville en forandring, og tørre å
møte en ubehagelig følelse ved at det kjennes så uvant, eller at noen kanskje ser på en.Vi kan
begynne i det små, med for eksempel dans som er styrt og ledet av en ”for-danser.” Etter hvert
vil kanskje forsamlingen løsne mer og mer fra gamle vanemønster for hvordan kroppen
beveger seg. Jeg tenker ikke her på lett svaiing fra side til side, for det tror jeg er vanlig i
mange forsamlinger i dag, men jeg tenker på det David og folket gjorde. De danset av all kraft
for Herren. Hvorfor skal da vi danse av halv kraft, eller kvart kraft?
Statskirken
I Norge er Den Norske Statskirken størst i antall medlemmer, sammenliknet med de andre
kristne kirkene vi har her i landet. Men i utenlandsk målestokk er den ikke like stor overalt.
Jeg snakket med noen som hadde vært på en konferanse i London på åttitallet. Da de skulle
fylle ut skjema for kirketilhørighet, var det ingen av de nevnte kirkene de kunne skrive at de
tilhørte. Som lutheranere måtte de fylle ut under others.
Jeg vil likevel komme inn på Luther, siden den Lutherske kirken står sterkt i vårt land.
Ove Kr. Sundberg skriver at ”Martin Luther er den blant reformatorene som har gjort seg
fortjent til en plass i musikkhistorien”.38 Følgende skriver han også:
”For Luther er musikken en Guds vidunderlige skapning og gave som når sin fulle mening når den
vendes tilbake til skaperens pris, og når den tjener Gudsordets levendegjørelse. Hva siste moment angår,
dreier det seg nok for Luther i utgangspunktet om en levende, naturlig og språkriktig
tekstdeklamasjon.”39
Ifølge det Sundberg skriver, et det for Luther et særdeles viktig poeng med musikken, at den
ærer Gud, og at den bidrar til å få fram budskapet i Bibelen. I denne sammenheng kan man
kanskje si at musikk som tjener gudsordets levendegjørelse på samme tid er en musikk som
synliggjør Gud.
Eksempel fra liturgien som ofte synges i Den Norske Kirke er: ”La oss prise Herren!” og
”Gud være lovet.”40 Her blir fokuset rettet mot Gud, og han blir æret. Men også i sangene blir
Gud æret, og her tenker jeg på sanger som enten er rettet mot Gud direkte, eller sanger som
synges om ham.
Eksempel på en salme som er rettet mot Gud direkte er salmen Hellig, hellig, hellig,41som
også ble spilt fra kirketårnet. Første vers er en direkte lovprisning til Gud, og går som følger:
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Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
Nådefull, som står i denne sangen, er et karaktertrekk ved Gud. Og nettopp ved å synge en
slik tekst, er man med på å fortelle hvem Gud er, altså synliggjøre ham.
Eksempel på en salme som synges om Gud, eller om Jesu navn, er salmen, Navnet Jesus.
Første vers og refreng går slik:
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. 42
Pastor Valvik sier noe om å synge til Gud og til mennesker. For ham betyr det å synliggjøre
Gud hovedsaklig at man synger for mennesker, og ikke primært synger til Gud.
Han sier i forhold til ære og synliggjøring, at det i en forsamling, (her tenker jeg kristelig
forsamling) ofte er begge deler. Han sier det kan være sekvenser hvor en skal prøve å bevise
Guds trofasthet, kjærlighet og omtanke osv, gjennom sangtekster og musikk og koblinger av
dette, og at det kan være en sekvens hvor en kanskje ærer og tilber Gud. Dette siste kan være
når det synges eller spilles med et fokus på Gud.
Jeg er enig med Valvik i forhold til ære og synliggjøring, at det er en forskjell i fokus,
da i retning av Gud og i retning av folk.
En tanke jeg gjør meg i forhold til disse forskjellene, er om lovsangere og musikere innad
i menighetene er seg bevisst disse forskjellene når de planlegger møte- og gudstjenestesangen.
Velger man sanger utfra tema? Velger man sanger utfra at det er Gud som skal komme i
fokus, eller velger man sanger utfra en forkynnende tankegang, at folk gjennom sangen skal
lære mer om hvem Gud er? Velger man en sang fordi man kan en sang godt?
Velger man sanger utfra dagsform og humør? Hvor store eller små er tilfeldighetene rundt alle
disse valgene? Jeg har ikke tenkt å gå inn på noen av disse spørsmålene, men ønsker bare å ta
de med for å skape litt bevissthet rundt temaet. Jeg har selv vært mye i både statskirkelige og
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frikirkelige sammenhenger, og jeg tror ofte det er stor bevissthet rundt valg av møte-sanger,
men kanskje råder det litt tilfeldigheter innimellom?
Videre vil jeg ta med noe Søetorp sier i spørsmålet han fikk om ære og synliggjøring av Gud
gjennom musikk. Han tenker blant annet at musikken i utgangspunktet blir et medium, eller et
uttrykk, et språk for den musikeren som i utgangspunktet ærer Gud med sitt liv.
Her er vi inne på det private igjen, slik som jeg nevnte tidligere i oppgaven om troen.
I 2.Peter 1:5 står det:
”Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv (…)”
Så kan man diskutere hva et rett liv er. Noen følger kanskje Kardemommeloven, noen prøver
å ikke følge Janteloven, og noen prøver kanskje å følge de ti bud. Men om vi prøver aldri så
mye å leve det gode liv sier Paulus i Romerne 3:21-23:
”Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene.
Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen
forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de
erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.”
Det er et ord jeg har lyst til å dvele litt ved her, og det er ordet nåde. Som jeg nevnte, finner vi
også det ordet i salmen Hellig, hellig, hellig. Der står ordet nådefull. I verset fra Romerne står
det om nåde, at vi ufortjent og av Guds nåde blir erklært rettferdige på grunn av forløsningen i
Jesus Kristus. Dette er kanskje et av de sterkeste budskap som går an å fortelle. Kanskje det
overgår alle andre gode budskap, enten de har med eller uten musikk å gjøre, fordi det har å
gjøre med noe grunnleggende som ligger i menneskene, nemlig det å føle seg rettferdiggjort.
Så kan jeg igjen stille dette spørsmålet: Hva har dette med musikk å gjøre?
Hvis folk har et forhold til Gud, som veldig mange sier at de har (dette vil jeg snart komme
inn på.), så vil det kanskje etter Bibelens oppskrift påvirke dem i alt de gjør, også musikken.
Dette skriver jeg fordi det i Kolosserne 3:23 står at alt det vi gjør, skal vi gjøre villig, som for
Herren og ikke for mennesker.
Nå er kanskje ikke dette verset ment å gjelde alle, fordi det står i en sammenheng hvor Paulus
skriver til noen slaver, men det er et vers for en positiv tankegang rundt alt vi gjør.
Biskop Skjevesland svarte på det med å ære og synliggjøre Gud gjennom musikk, at det å ære
Gud kan bety at vi regner det slik at liv og alle gaver kommer fra ham, og at vi derfor takker
og lovpriser ham som livets giver.
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Hvis det Skjevesland sier her er rett, mener jeg vi har god grunn til å takke Gud. Hvis man
tror på Gud, er det lett å takke ham og ære ham, men kan man ære Gud uten å tro på Gud?
Jeg har allerede hvert så vidt inne på dette, men jeg vil fortsette denne tanken.
Dette spurte jeg alle som ble intervjuet om, og alle svarte på ulike måter at de trodde det.
Jeg nevnte at Tveit trakk frem dette med at hva vil det si å tro på Gud? Han snakker om denne
vage eller problematiske troen, og at det ikke bare er sånn at enten så tror en eller så tror en
ikke. Han sier mange mennesker ønsker å tro, men fordi Gud er usynlig, og manifesterer seg i
så liten grad i våre liv, så blir troen ofte vaklende.
En vaklende tro er kanskje ikke så lett å bære med seg. Det er mye lettere å bære med seg en
stødig tro. Dette er viktig å være bevisst på i situasjoner hvor vi skal samarbeide musikalsk.
Kanskje finnes det en i lovsangsgruppa som ikke helt har den veldig åpne bekjennelsen av tro,
men som elsker å spille sitt instrument i kirkelig sammenheng. Kanskje vedkommende bærer
på mye tvil, slik som Thomas?43 Hvordan møter vi hverandre som musikere og mennesker i
slike situasjoner og settinger?
Jesus sier i Lukas 5:6:
”Om dere har tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: Rykk deg opp og slå rot i
havet! Og det skulle lyde dere.”
Dette betyr kanskje at liten tro, på samme tid kan være stor tro? På samme side kan veien
mellom ingen tro og tro, være kort, slik som for Thomas, som trodde da han fikk se Jesus.
Jesus sier til Tomas:
”Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.”44
Er det oss Jesus snakker om her, vi som tror selv om vi ikke ser!
I tillegg til det Skjevesland sa om at alle gaver kommer fra Gud, vil jeg nevne noe annet han
sa i spørsmålet om en musiker kan ære Gud uten å tro på Gud? Han sier blant annet at han tror
en hver seriøs musiker vil yte sitt beste, og at det ligger i en hver musikers kall å yte sitt beste
uansett tro eller ikke tro.
Utfra dette leser jeg at dersom gavene kommer fra Gud, så er det Gud som er hovedårsak til
en vellykket musikkariere hos en musiker, selv om denne musikeren tror på Han eller ikke.
Det er selvfølgelig musikerens ansvar, kall, som Skjevesland sier, å yte sitt beste, men det er
Gud som har lagt ned de såkalte talentene.
Dette må være utrolig provoserende å lese for folk som ikke tror på Gud, og som har øvd seg
opp til å bli en dyktig musiker. Er det ikke kun deres eget arbeid som har gitt resultater?
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Jeg vil også trekke fram et poeng Valvik sa, og det er at det er vanskelig å ære et menneske du
ikke kjenner, men han ville ikke si det var umulig.
Kan vi overføre dette til en tanke om Gud? Jeg velger å tro at kanskje det var det Vavik
mente. Hvor mange kjenner Gud egentlig? Dette er det umulig å svare på med mindre man
intervjuer hver enkelt person i hele kongerike Norge. Men det er gjort undersøkelser på
området som kan gi et bilde av hvordan situasjonen kan være i Norge: I boken om kirkens
utfordring,45 står det at det er litt flere ikke-troende og usikre, enn troende og personlig
kristne, i den voksende befolkningen. De to største gruppene utgjør til sammen 52% og de to
siste 48%. De som kaller seg personlig kristne utgjør bare 22%.
Disse tallene er fra 2003, og kan ha endret seg noe fram til i dag, men de gir et inntrykk av
hvordan situasjonen er.
Disse 22% spriker veldig fra det tallet jeg tidligere skrev, om at 90% av den norske
befolkningen var medlem av et kristent trossamfunn.
Det at bare 22% utgjør personlige kristne, betyr det at de 26% som tror på Gud, men ikke vil
kalle seg personlige kristne, er upersonlige kristne?
Hva er forskjellen? Disse begrepene tror jeg ikke fantes på Jesu tid, da han gikk omkring på
jorden. Hvis 90% av befolkningen er medlem av et kristent trossamfunn, men langt fra så stor
prosent ikke tror på Gud (30%)46, så ville det kanskje være naturlig at de som ikke tror på Gud
heller bør melde seg ut, og ikke ha et medlemskap som forteller noe annet.
Dersom jeg skal gå tilbake til det Valvik sa, om at det kan være vanskelig å ære et menneske
du ikke kjenner, og trekke en parallell mot Gud, tenker jeg på følgende hypotese:
Det er vanskelig å ære Gud uten å kjenne Gud.
Men han mener og som sagt, at man på et vis kan ære Gud uten å kjenne ham, men at den
fullkomne koblinga kommer først når man kjenner Gud.
Utfra dette leser jeg at det er mer optimalt å ære Gud hvis du kjenner Gud, og samtidig er det
å kjenne Gud noe annet enn å tro at han eksisterer. Med dette vil jeg trekke en sammenlikning
til kongen av Norge, Harald den femte. Alle i Norge vet at han fins, men bare noen få kjenner
ham. Kan jeg trekke en slik parallell i forhold til Gud?
I 1.Johannes 2:3-6 står det:
”Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner
ham, men ikke holder hans bud, er en løgner og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord,
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i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må
leve slik Jesus levde.”
I dette verset sammenlikner Johannes det å kjenne med det å elske. Hvor mange av oss kan si
at vi elsker alle de vi kjenner? Kanskje ingen. Bibelen snakker om at vi til og med skal elske
våre fiender!47
Johannes sier om de som holder Guds ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt, og da tenker
jeg, at da vil det å ære Gud, å elske Gud, å holde hans ord, bare gå hånd i hånd. Det ene vil
påvirke det andre og motsatt.
Herrens herlighet
Jeg vil nå komme inn på noe som også har med å ære Gud å gjøre, og det er Herrens
herlighet. Grunnen til at jeg vil ta det med i denne oppgaven er at det var noe spesielt som
skjedde nettopp rundt dette begrepet, som det er skrevet om i Krønikeboken.48
Etter at musikerne, sangerne og prestene hadde prist Gud, ble templet fylt av en sky, slik at
prestene ikke kunne stå og gjøre tjeneste på grunn av denne skyen, for Herrens herlighet fylte
templet.
Ordene herlighet og salvelse er begreper som blir brukt i en del sammenhenger, men som
kanskje ikke er så lett å si hva er. En beskrivelse kan kanskje være følgende:
”Når salvelsen kommer, preker du bedre dersom du er en forkynner. Men når herligheten faller, kan du
ikke gjøre noe som helst. Du stammer og snubler i ordene og ønsker bare å komme deg ut av veien.
Hvis du er sanger, og du blir salvet, vil du også kunne synge bedre. Men når herligheten kommer, klarer
du knapt å synge i det hele tatt. Hvorfor? Fordi Gud har sagt at ikke noe kjød skal få ære når han er der
med sitt nærvær (…) Husker du det som skjedde da Salomos tempel ble innviet. Prestene og de andre
tjenerne klarte ikke å stå oppreist og gjøre tjeneste. De falt ikke bakover av velsignelsen. Jeg tror de falt
framover på sine ansikter – av frykt!”49
Jeg spurte i intervjuene hvordan folk definerte begrepet herlighet. Haanes svarte blant annet at
herlighet er et utvidet begrep, som på en måte går lengre enn ting som bare er vakkert, skjønt
og fint.
Valvik svarte at for hans del var herlighet kanskje mest synonymt med atmosfære. Så nevnte
han videre blant annet at en del av denne herligheten var Guds kjærlighet, Guds fred og Guds
glede, og at alt som har med fruktene av Den Hellige Ånd da blir en glans av Guds herlighet.
Kvinnen på 49 år, svarte blant annet at Guds herlighet er Herrens vesen, Herrens ånd. Å være
i Guds herlighet er en opplevelse av å være i Guds nærhet.
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Søetorp svarte blant annet at herlighet i Bibelsk forstand, er Guds manifesterte nærvær,
og at han med det mente alt det Gud egenlig representerte.
Skjevesland sa blant annet at herlighet er den lysglansen som omgir Guds åpenbaring,
og litt senere sa han, det som skinner / stråler av Gud, Guds makt.
Tveit mente herlighet kan ha med det evige liv å gjøre: Det gode, evige liv på den nye jord.
Alle disse utsagnene går på at herlighet er noe stort, det har med Guds nærvær å gjøre, det har
med sider hos Gud å gjøre og det har å gjøre med et godt liv.
Fisher-Høyrem trekker det dit at Guds herlighet også har med veldig traumatiske opplevelser
å gjøre, for de som møtte det. Han sier de følte en enorm skyld. De følte seg veldig skitne i
kontrast til noe veldig reint. Fisher-Høyrem tror at vi av og til bruker begrepet Guds herlighet
om noe som kanskje egentlig bare var en god stemning eller en god følelse, mens det i
Bibelsk sammenheng, å møte Gud ansikt til ansikt kunne være traumatisk. Og han avslutter
med å si at selvfølgelig er det å møte en allvitende, hellig Gud, som kjenner oss tvers
igjennom, traumatisk for et hvert menneske.
Det Fisher-Høyrem sier her om at det kan være traumatisk å møte Herrens herlighet, minner
veldig om den teksten jeg siterte fra Tenney. (se fotnote 49) Man kan bli grepet av en frykt.
Disse svarene kan gi noe forståelse rundt hva folk mener begrepet herlighet er. Og når de
snakker om dette begrepet i en bibelsk kontekst, så er det på en måte både Guds blide vesen
og hans strenge vesen som kommer til uttrykk.
I Aschehoug og Gyldendals ordbok50 er herlighet blant annet beskrevet som det å være hellig;
fullkommenhet; ypperlighet: Herrens herlighet / Salomo i all sin herlighet; leve i herlighet
(overdådighet, sorgløshet) og glede.
Farstad skiver i sin bok om tanker om musikk og menighet:
”I Det gamle testamente er ordet for herlighet er Kavod. I Det nye testamentet er ordet Doxa. Kakvod
betyr ære, makt og vesenart. Det som gjør noe tungt, verdighet glans og anseelse. Guds kavod betyr at
Guds (Jesu) person og åpenbaring, er preget av herlighet. Guds herlighet er den guddommelige
hellighet. Guds herlighet hvilte over tabernaklet på Mose tid og var et tegn på hans stadige nærvær til
sitt folk (…) I Det nye testamentet er ordet for herlighet Doxa, som betyr glans, skinn, guddommelig
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ære, makt, eller synlig lysglans.Guds herlighet åpenbares først og fremst i Kristus, som er avglansen av
Guds herlighet”51
Alt dette som går på Guds herlighet kan være vanskelig å få fatt i. Det er på en måte
spennende og stort, men samtidig litt underlig og uhåndgripelig.
Da jeg spurte intervjuobjektene om de trodde Herrens herlighet kunne skje, slik som i gamle
testamentets tekst52 i dagens kirker og forsamlingshus, og hva de trodde skulle til for at det
eventuelt skulle kunne skje, var svarene stort sett at de trodde det kunne skje, men veien til at
det skal kunne skje varierte litt. (Siste spørsmål på begge intervjuarkene.)
Tveit svarte:
”Det enkle svaret er ja, jeg tror at en kan oppleve Guds nærvær i dagens kirker og forsamlingshus. Jeg
tror på en bevissthet i forhold til budskapet, en konsentrasjon om det som er et anliggende for den
kristne kirke på jord.”
Det Tveit her sier om bevissthet i forhold til budskap, er kanskje litt i tråd med det
Skjevesland sier:
”(…) da må man selvfølgelig ha et sinn som har den dimensjonen inne,- at her er det altså et musikalsk
verk, hvor tonaliteten klinger så inntrykksfullt og sterkt å så…ja, bruke uttrykket beåndet da, -at her
fornemmer vi noe av Guds storhet og majestet. Ja, det tror jeg faktisk går an å tenke seg. Å kunne
fornemme Herrens herlighet i en viss avbleket forstand, det vil jeg våge å påstå.”
Valvik svarte blant annet:
”Jeg tror vi blir et gjennomsnitt av den forventningen vi kommer med, vi som er publikum i en sal, og
den salvelse som musikere bærer med seg (…) Jeg tror at når det gjelder møtene våre, så er det
mennesker som kan gå inn å hente ut et nærvær og bringe det med seg, men jeg tror på en måte det å
ofre Gud tid, -det å ofre Gud oppmerksomhet i forkant, er helt avgjørende. Jeg tror ikke bare den
atmosfæren kommer rekende på ei fjøl i forhold til at noen har øvd, -og nå skal vi ha et møte. Vi bringer
det med oss, og derfor er det veldig, veldig forskjell på atmosfære rundt forbi i de mange forsamlinger.”
Dette Valvik sier her, kan kanskje provosere noen? Det holder ikke bare å øve. Å søke Gud er
også viktig. Skjevesland snakker om herlighet i en viss avbleket forstand, men kan man
oppleve den i en ubleket forstand?
Jeg vil videre trekke inn noe Fisher-Høyrem sa i spørsmålet som går på om han tror det er
mulig å oppleve Herrens Herlighet i dagens kirker og forsamlingshus, slik som i teksten fra
Krønikeboken. Han sier han tror det er mulig, fordi det betyr bare at Gud er den samme som
den Han var. Han sier at det ikke er noe mål å oppleve noe spesielt, men at det er et mål å
kjenne Gud som han er. Men så stiller Fisher-Høyrem et spørsmål, og det er om vi egentlig
har noe ønske om å møte Gud som han er? Han tror mange av oss egentlig ikke har noe ønske
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om å møte Gud, for det vil være så utrolig avslørende. Han sier Jesus irettesetter dem som
hadde mange opplevelser, og sier ”jeg kjenner dere ikke”. Ikke at de ikke kjente Jesus, men at
Jesus ikke hadde fått kjenne dem. De hadde aldri søkt Gud ”uten filter” så å si, som Fisher-
Høyrem kaller det. Jeg tror Fisher-Høyrem her refererer til det som står i Matteus 7:21-23, om
at det er de som gjør Guds vilje som skal komme inn i himmelriket. Det holder ikke å ha gjort
en masse under i Jesu navn.
Kanskje er Fisher-Høyrem inne på noe brennbart både innenfor og utenfor menighetene. Skal
Gud virkelig få lov til å påvirke oss, må han få hele oss. Alle våre gode sider og alle våre
svake sider. Da kan Gud bruke oss og restaurere oss på den måten han synes er best, men det
koster kanskje at vi er villige til å gi Gud alt og ikke holde noe tilbake.
En kan jo lure på hvorfor det var et slikt kraftig gudsnærvær i historien fra Krønikeboken.
Hadde det med musikerne å gjøre, at de priste Gud med sine stemmer og instrumenter, eller
hadde det med deres hjerteinnstilling53 å gjøre? Eller var det en kombinasjon av dette?
Eller hadde det ikke med noen av delene å gjøre? Jeg vil si det helt åpenbart hadde med å ære
Gud å gjøre, gjennom musikk, og det med musikkinstrumenter i stort antall.54
Det er underlig å tenke på at den gangen var det snakk om det ene templet, og hundre og tjue
prester som blåste i trompeter, i tillegg til mange andre musikere. I dag er situasjonen på en
måte snudd på hodet. Vi har mange kirker og noen få instrumenter i hver kirke. Det er ikke
noe galt i det, eller er det? Har vi blitt så forskjellige vi som er i de forskjellige kirkene, at vi
virkelig trenger så mange forskjellige gudshus? Tenk hvor mye lettere det ville være for
eksempel å ha et lite symfoniorkester i kirken, dersom det var en litt større kirke, og ikke
tusen små! Da kunne vi ære Gud med også et helt annet repertoar enn vi vanligvis ellers har
muligheten til fordi vi er så få musikere i hver menighet.
Nå setter jeg ting veldig på spissen, og det er ingen ting i veien for at man kan samarbeide på
tvers av kirkene, og utveksle musikkressurser, som jeg nevnte tidligere.
Kjærlighet mellom kristne er kanskje den sterkeste formen for synliggjøring av Gud til andre
mennesker.55 Jesus legger stor vekt på enhet.
Det å musisere sammen er en god trening i å lære seg enhet, da man for å få et godt musikalsk
resultat, er nødt til å ha et lyttende øre, på mange måter, ikke et dominerende snakketøy.
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Haanes sier i det samme, siste spørsmålet i intervjuet, i forhold til om en slik
herlighetsdimensjon kan skje i dag, blant annet at da må Gud selv bestemme, at en slik
opplevelse er nødvendig for Guds barn, for at de skal få oppleve noe de kan bruke videre i
utbredelsen av evangeliet.
Her snakker Haanes indirekte om musikk som middel, eller en gudsopplevelse som resultat av
noe som muligens hadde også med musikk å gjøre. Og denne opplevelsen blir et middel, en
motivasjon til videre evangeliserende arbeid.
Søetorp sier i det siste spørsmålet i intervjuet, at han ikke tror Herrens herlighet har noe med
kirker og forsamlingshus å gjøre overhode. Han sier Guds herlighet har noe med det redskapet
og den kanalen som det enkelte menneske er som spiller og synger til Guds ære. Han sier at
en kanal er mest mulig effektiv hvis den er renset, ydmyk og dyktiggjort.
Her vil jeg sitere Paulus når han skriver:
”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds
tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere.”56
Dette vil jeg si er kraftig tale, som kanskje bør få konsekvenser for de som tror på det.
Avslutningsvis på dette emnet vil jeg sitere en sang som er veldig tydelig på at livene våre kan
ære Gud:
Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang57
Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang, jeg vil takke deg med mine ord,
for din nåde som er uten grenser, og for godhet og kjærlighet stor.
Refreng:
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg, vil jeg leve mitt liv til din ære!
Ingen annen er verdig den sangen. Bare du Herre eier min sang,
og i himlen skal lovsangen lyde, til din ære en evighet lang.
Og om sangen iblant skulle stilne, og forstyrres av uro og strid,
Herre åpne på ny mine øyne, så jeg ser at hos deg er min fred.
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Dette punktet ønsker jeg også å vektlegge når det gjelder hvilke arenaer, og på hvilke måter
det er mulig å ære og synliggjøre Gud gjennom musikk.
Nå er det mange som har konserter rundt i det ganske land, med et fokus på Gud, men jeg vil
nevne tre konsertsammenhenger jeg selv var med på som utøver i løpet av 2005 og 2006, hvor
jeg da vil vektlegge den siste.
• Glory, 1.januar 2005, i Oslo Spektrum
• Messias, fire konserter i desember 2005
• Konserten i Filadelfia, Kristiansand, 5. mars, 2006
Glory:
Glory i Oslo Spektrum har jeg allerede vært inne på, og den omtalte jeg under tittelen
lovsangshappening. Likevel vil jeg nevne den også under tittelen, konsert. Hvor går disse
grensene i forhold til hva som kalles det ene og det andre?
”Glory! er ikke ment å være en underholdingskonsert, men en innholdsrik og variert lovsangsfest med
høyt nivå både åndelig, teknisk og musikalsk. Nøkkelen til dette ligger ikke bare hos de som skal lede
an og fremføre fra scenen, men også i høy grad hos folket i salen. Lovsang er inter-aktivt -dvs. et
samspill mellom publikum, artister, lovsangsledere - og Gud selv! Med Hans hjelp og ledelse forløses
så det vi kaller ”Glory” - Guds herlighets nærvær”.58
Etter å ha vært med på arrangementet i Spektrum, vi jeg si at det også gikk an å være tilstede
uten å delta i selve lovsangen. Man kunne se på arrangementet som en slags konsert, men som
Søetorp sier, ikke som en underholdningskonsert,59 og det er jeg enig i. Jeg skal ikke dvele for
lenge ved akkurat dette, men heller gå litt mer inn på innholdet.
Jeg har tatt med de tre første punktene i visjonen for Glory, i forhold til mål og hensikt med
arrangementet:
• ”Fylle hovedstaden og Oslo Spektrum med mennesker fra hele landet til nyttårsfeiring og interaktiv
deltakelse i en spektakulær demonstrasjon av Guds herlighets nærvær, synliggjort gjennom lovsang og
tilbedelse, bønn, dans, drama, forkynnelse og multimedia.
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• Mobilisering av Guds folk fra alle leire til en banebrytende opplevelse av hengiven lovsang og bønn for
landet i det nye året.
• At mennesker skal bli frelst, helbredet og betjent av Guds kraft og nærvær.”60
I det første punket bruker Søetorp selv ordet synliggjort, og da snakker han om at det er Guds
herlighets nærvær som skal bli synliggjort. Måten det skal bli synliggjort på er gjennom
lovsang, tilbedelse, bønn, dans, drama, forkynnelse og multimedia.
Hva er forskjellen på lovsang og tilbedelse? Kanskje tilbedelse er hakket mer intenst og
inderlig?
Glory hadde stor variasjon av både instrumenter og artister. Hovedvekten av musikken vil jeg
nok si lå i ei gate hvor nyere lovsang dominerte. Verdt å nevne er at et av innslagene var joik,
noe som ikke er så vanlig i kirkelige sammenhenger sør for Polarsirkelen.
Fokus på hele Glory- arrangementet var å gi Gud ære, og det har blitt laget en dvd av
arrangementet som er med på å synliggjøre Gud lenge etter at happeningen er over.
Messias:
Georg Friederich Händel sitt oratorie Messias, er vel noe de fleste i den vestlige verden
kjenner til. I desember 2005 hadde koret Divisi61 med orkester, turne` med dette verket i fire
forskjellige kirker på Vest- og Sørlandet.
Vi beveger oss i en helt annen gate når vi fremfører denne klassiske musikken,62
sammenlignet med dagens nye lovsangsmusikk. Men jeg har vanskelig for å si om det ene
ærer Gud mer enn det andre.
Tekstene Händel har brukt her, er hentet fra både Det gamle og Det nye testamentet i Bibelen,
og er i høyeste grad med på å gi Gud ære.
Mitt inntrykk er at Händels Messias er musikk alle kan ”spise”, både folk som tror på Gud og
de som ikke tror på Gud. Men det å gå på en konsert med en artist som fremfører mer
moderne kristne sanger, kan være forbundet med litt høyere ”terskel”. Hvorfor er det
eventuelt slik?
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Når jeg skal besvare på hvilke måter det er mulig å ære og synliggjøre Gud med musikk,
ønsker jeg å legge mye av fokuset på konserten i Filadelfia.
Fordypningsemne i denne oppgaven er formidlende virksomhet. Dette fordypningsområde
setter fokus på formidling og de ulike forberedelser knyttet til dette.
”Musikkformidling er like viktig uansett hvilken musikksjanger vi tenker på, men kravene til
musikkformidlingens innhold varierer ofte fra sjanger til sjanger. En sceneopptreden som er vanlig og
fungerer godt innenfor rock, kan fungere meget dårlig når vi framfører klassisk musikk. Med et slikt
utgangspunkt er det naturlig å snakke om kommunikasjon. Musikken er et kommunikasjonsmiddel
mellom mennesker, mellom dem som skaper eller utøver, og dem som tar imot, lytterne.”63
Jeg ønsket å gjøre en konsert som ett ledd, en utøvende del, av masteroppgaven min.
Denne fant sted 5. mars, 2006 i Filadelfia, Kristiansand.64
Konserten skulle være i tråd med tema, Musikkopplevelse i et åndelig rom, å ære Gud med
musikk, å synliggjøre Gud gjennom musikk.
Nå var ikke rock som sjanger representert på denne konserten, men det var blanding av
musikksjangere. Dette vil jeg komme tilbake til senere.
Konserten ga meg erfaring innen:
• Prestasjonsforberedelse
• Formidling og konsertering
• Sceneopptreden
• Planlegging av konsertprogram
• Forberedelse og gjennomføring av konsertformen
• Formidling gjennom radio og TV
• Markedsføring av konserten
Tidligere nevnte jeg et vers fra Kolosserne, om at alt vi gjør, skal vi gjøre villig, som for
Herren og ikke for mennesker.65 Nå tror jeg nok at det å spille et instrument som regel ikke er
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64 Konsertprogram og plakat, se vedlegg.
65 Kolosserne 3:23
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forbundet med uvillighet, men at det som oftest er forbundet med stor glede, og ofte stor
lidenskap.
Men mange andre ting som også har med en musikalsk setting å gjøre, trenger ikke alltid å
være lystbetont. Hvis ens tankegang er at en skal jobbe grundig for Gud, kan det kanskje øke
motivasjonen i mindre lystbetonte arbeids- og øveoppgaver.
I intervjuet jeg hadde med Haanes, sier han under spørsmål seks, at vi som kristne skal gjøre
ting ordentlig og skikkelig, det er også en måte å ære Gud på, at en gjør ting ordentlig.
Nå tror jeg ikke dette verset fra Kolosserne betyr at vi ikke skal gjøre ting for mennesker,
men hvis vi har en tanke om at vi gjør ting for Gud, så kan det gjøre noe med holdningene
våre. Det er kanskje mer inspirerende å gjøre ting for universets Gud enn for noen mennesker
her nede på jorda? Men her er det et lite dilemma, fordi jeg nevnte tidligere det Jesus sa om at
det vi gjorde mot en av hans minste brødre, gjorde vi mot ham!
• Prestasjonsforberedelse
Mange musikere har et ønske om å spille mest mulig og gjøre best mulig prestasjon på
instrumentet sitt. I denne sammenheng var det for meg ikke fullt så lystbetont å jobbe med
organiseringsarbeidet rundt konserten. Jeg fikk ikke tid til å øve så mye som jeg ønsket.
Men selv denne organiseringen var viktig, hvis ikke hadde ikke konserten blitt noe av.
• Formidling og konsertering
”Den som formidler er, er en mellommann, en som bærer fram et budskap. En slik budbærer kan ha
ulike interesser i forhold til innhodet i budskapet.”66
På konserten i Filadelfia, hadde jeg absolutt stor interesse i forhold til innholdet i budskapet
jeg ønsket å formidle, ikke bare musikken selv, men det å ære og synliggjøre Gud.
Jeg var nokså frimodig da jeg intervjuet de som var tilstede på konserten. Jeg spurte dem i
spørsmål seks, om de synes konserten i Filadelfia var en konsert hvor Gud ble æret og
synliggjort, og eventuelt på hvilken måte. Kvinnen på 49 svarte blant annet:
”Jeg hadde en opplevelse av forkynnelse uten ord, og det gir en åndelig opplevelse. Konserten gjorde et
sterkt inntrykk. Jeg blir ydmyk, imponert og løftet opp samtidig. Jeg var ”høy” etterpå og landet ikke på
lenge.”
Forkynnelse uten ord, kan man kanskje kalle synliggjøring.
                                                 
66 Pettersen, Waagen og Yttredal, 2000, s 8
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Haanes svarte på det samme spørsmålet et klart ja, og når det gjaldt på hvilken måte, så var
det viktig for ham at konserten ble gjennomført på en skikkelig, ordentlig og god måte. Han
mente den var strukturert og ikke stiv, lett og utvungen, samtidig som det lå orden bak. Slik
kunne publikum føle seg avslappet, mente han. Han sa også at det ikke var et sted de (les han)
var usikre på at konserten skulle gå etter programmet.
Her har Haanes lagt vekt på det som har å gjøre med orden, struktur og skikkelighet. Dette
kan være vel og bra, og jeg tror absolutt det er kvaliteter som er med på å ære Gud, men jeg
vil komme inn på noe Valvik sa, som går nettopp direkte på programmet.
Program, bare en fordel?
I det samme spørsmål seks, sier han at hvis en skal si noe korrigerende, så er det kanskje at
programmet må gjennomføres.
Han sier en ikke får den dimensjonen at en kan flyte med, som en kan når en er helt fri på et
vis. Valvik sier også at når han opplever at Gud virkelig blir æret, så er det kanskje det at en
faktisk kan dvele ved en sang i en time, hvis en skal sette det helt på spissen.
Dette synes jeg er spennende sagt, fordi det berører alle konsert-, og møteprogrammer som
skal gjennomføres fra A til Å. Her snakker jeg om musikalske settinger.
Nå ga Valvik mye positiv tilbakemelding på konserten, han mente absolutt at Gud ble æret og
synliggjort, men jeg leser et men her, som han snakker om i forhold til sin egen subjektive
opplevelse i forhold til at Gud virkelig blir æret. Slik jeg forstår Valvik, er det at et program
kan virke bremsende på den virkelig store opplevelsen med å ære Gud. Og det han sier om å
dvele ved en sang i en time, tolker jeg dit at dette må være en sang som egner seg til å spilles
lenge, at det er en sang som kan varieres ved bruk av improvisasjon, i tillegg til at de
musikerne og sangerne som spiller og synger denne sangen, kjenner seg inspirert til å spille
sangen så lenge. Dette er det kanskje lovsangsleder og musikalsk leder som avgjør?
Nå skal jeg ikke henge meg for lenge opp i dette med en time, selv om det kanskje er nettopp
det jeg har gjort! Er egentlig essensen av det Valvik mener, at et program er vel og bra, men
enda bedre er det hvis Gud selv kan ha regien på hvordan et møte og en konsert skal være
musikalsk, og at det ikke kan planlegges fullt ut på forhånd i forhold til at den og den sangen
spiller vi da og da, og den skal vare så og så lenge?
Noen vil kanskje kalle dette svevende og uten orden, men det kan kanskje være mulig å
kombinere såkalt frie møter og konserter med orden. Man kan ha et program på forhånd, men
man kan og` være fleksibel til å bryte med programmet hvis man kjenner at atmosfæren i
publikum ikke er mottakelig for det som serveres. På den annen side, hvis man kjenner at man
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er absolutt på bølgelengde med publikum, i en lovsangskonsert for eksempel, kan man utnytte
dette ved å ikke avslutte en sang til ”normal” tid, for så å begynne på neste, men heller gi rom
for utfoldelse og improvisering både for sangere og instrumentalister, hvis man har ressurser
til dette. Slik kan man kanskje bidra til å løfte atmosfæren til enda et nivå i intensitet, og i en
slik intens atmosfære kan det muligens være enda lettere å fokusere på Gud, både for utøvere
og publikum.
• Scene-opptreden
Etter konserten fikk jeg tilbakemelding på at jeg til tider nesten hadde stått med ryggen til
enkelte av publikummerne. Dette er ikke bra å høre, og jeg kan ikke redde meg i land på at det
var Gud som skulle bli æret, så publikum var det ikke så nøye med. Publikum er viktig, og at
jeg stod i litt gal vinkel på scenen var delvis ubevisst fra min side. Jeg forsøkte nok heller å ha
kontakt med bandet ved å stå slik jeg gjorde.
Jeg valgte også å kjøre en særdeles uformell tone i mikrofonen, da jeg skulle snakke. Den
tilbakemeldingen Haanes ga om at han mente det ikke var stivt, men at det virka lett og
utvungent, kan kanskje tyde på at denne uformelle tonen fungerte greit.
• Planlegging av konsertprogram
”Den gode musikkformidling preges av variert musikkvalg, er det noen som mener. I alle fall er det en
vanlig oppfatning at repertoarvalget er svært viktig for musikeren og ikke minst for publikums interesse
for en konsert.”67
Repertoarvalget i konserten var svært viktig for meg. Det var viktig å ha et sakralt innhold i
programmet, og det var viktig for meg å legge vekt på variasjon.
Konserten hadde en blanding av:
Klassisk musikk Ikke klassisk musikk
Notert musikk Improvisert musikk
Gammel musikk Nyskrevet musikk
Norske musikere Estisk musiker
Dans
Bilder
                                                 
67 Nesheim, 1994, s.14
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Som åpning av hele konserten valgte jeg å spille salmen Hellig, hellig, hellig.68Slik fikk jeg på
en måte med en gang satt fokuset der jeg ønsket å ha det. Teksten ble ikke sunget eller lest,
men publikum kunne følge med på den i programmet.
Musikken av Johannes Brahms, Ole Bull, Arvo Pärt og Jan Garbarek representerer
romantikken og moderne klassisk musikk. I tillegg var det flettet inn en salme av Petter Dass,
Herre Gud, ditt dyre navn og ære,69Utover disse musikkinnslagene ble det framført noen helt
nyskrevne låter, med korte innslag av improvisering. På noen av disse nyskrevne sangene var
det danseinnslag, og på stykket til Arvo Pärt ble det vist naturbilder på storskjerm.
Disse ulike innslagene både i sjanger og uttrykk, håper jeg var med på å skape et rom av
variasjon, hvor en større bredde av publikum kunne kjenne seg hjemme.
Disse nyskrevne melodiene jeg nevnte, lagde jeg utfra et skriftsted i Bibelen som beskriver
fem ulike navn på Gud. Det står i Jesajas 9:6:
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder,
og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.70
Disse fem melodiene, basert på disse fem navnene, skulle gå som en rød tråd gjennom
konserten.
Senere vil jeg komme inn på et verk av den estiske komponisten Arvo Pärt, som jeg spilte på
konserten. Varkøy skriver at for å forstå Pärts musikk så må man faktisk både kjenne til og
forstå den ortodokse tradisjonen som lever i ham og som strømmer gjennom ham.
Uten å sammenlikne meg med Pärt, vil jeg likevel trekke en liten parallell fra det Varkøy
skriver, til mine fem melodier. Kanskje var det lettere for publikum å ta imot musikken i disse
fem melodiene dersom de kjente til den kristne tradisjonen som jeg ønsket å sette fokuset på.
Navnene i melodiene forteller hvem Gud er, og når vi bruker de samme navnene i en
musikalsk sammenheng, kan det kanskje være med på både og ære og synliggjøre Gud.
UNDER:
Escolas ordbok forklarer at ordet under kommer fra norrønt og betyr overnaturlig hending,
underverk og mirakel.
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Hvorvidt folk forklarer ulike ting som hender i samfunnet under betegnelsene tilfeldigheter
eller mirakler, tror jeg det er stor spennvidde på.
I bibelhistorien er det nok av ”under-historier” å gripe fatt i, blant annet den om da Jesus
mettet folk med mat fra to fisker og fem brød, og da han gikk på vannet.71
For å skrive et stikkord som er dekkende for min melodi om under, tror jeg skapelsen er en
bra betegnelse. Hele skapelsen er et eneste stort under og full av under.
Melodien har mye energi og glede i seg, slik jeg tror det var da Gud skapte jorden og
universet. Han som er opphavet til all kreativitet, må ha hatt det utrolig gøy da han plasserte
stjerner og planeter, fjord og fjell … og slik kunne jeg fortsette å komme med mange under-
eksempler.
RÅDGIVER:
Denne melodien har mye melankoli over seg. Den går i moll og har lange linjer.
For meg handler den om fortvilelsen som vi mennesker innimellom kan være i. Av og til er alt
grusomt, mørkt og svart, og man ser ikke lys i noen tunneler. Livet er bare vondt.
Når man ikke lenger orker å kjenne på smerten, kan det være fint å ha en som man kan vende
seg til og som kan gi råd.
VELDIG GUD:
Uten å starte en ny religionskrig så er det ikke galt å si at Bibelen kaller sin Gud for den
eneste sanne guden som fins. I Johannes 17:3 står det følgende:
”Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud,
og ham du har utsendt, Jesus Kristus.”
Denne melodien har jeg tenkt med en veldig majestetisk karakter, det er Gud selv vi skal
prøve å gi en beskrivelse av. Han er stor. Han er mektig. Jesus sier i Matteus 28:18:
” Meg er gitt all makt i himmel og på jord (…)”
Inni melodien har jeg tatt med den gamle salmen av Petter Dass, Herre Gud ditt dyre navn og
ære. Jeg synes det var spennende å kombinere en tekst fra 1698,72 med helt ny musikk.
Den gode, gamle salmen har ikke gått av moten, og det gikk fint an å gi den en ny innpakning.
I tillegg er teksten veldig beskrivende i forhold til hvor stor Gud er, og det å gi ham ære:
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72 Skrevet i 1698. Oversettelsen kom senere i 1909 av Gustav Jensen
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Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være,
og alle sjele,
de trette træle,
alt som har mæle,
de skal fortelle din ære.
Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde.





 Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like,
hvert fjell, hver tinde
skal brått forsvinne,
men opp skal rinne, som solen skinne,
Guds rike!
Spesielt i første linje i andre vers, synes jeg P. Dass gir en veldig god tegning
av hvem Gud er. Gud er Gud uansett, om alt var øde, og alle var døde!
EVIG FAR:
Dette er en tittel som kanskje noen undrer seg over. Alle mennesker som fins under solen har
en gang vært små barn, og har hatt behov for å bli tatt vare på. Noen har kanskje aldri møtt sin
far, noen har mistet sin far og noen har kanskje et dårlig forhold til sin far.
I salme 68:6 står det:
”Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig.”
Sangens tittel forteller at dette farsforholdet ikke bare dreier seg om tiden her på jorden,
men i all evighet, en relasjon som alltid vil være der.
Denne sangen går også i moll og har mye melankoli og lengsel i seg. Dette er også den eneste
av de fem sangene jeg har laget tekst til:
What is a father in heaven?
Is he a God or a king?
Someone whos`e there, when everyone`s gone,
someone whos`e near, when I feel afraid and alone.
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What is a father in heaven?
I have a father in heaven.
He is my God and my king.
He`s always there, when everyone`s gone,
he`s always near, when I feel afraid and alone.
I have a father in heaven.
Hallelujah, thank you my king, hallelujah, hallelujah.
FREDSFYRSTE:
Dette er det siste av de fem navnene og er på en måte avslutningen.
I Escolas ordbok er fyrste forklart med hersker.
På denne melodien ønsket jeg en majestetisk, men samtidig rolig karakter.
I Johannes Åpenbaring 19:6-7 står det:
”Halleluja! For Herren r blitt konge, vår Gud, Den Allmektige.
La oss glede oss og juble og gi ham æren(…)”
I Jesaja 9:7, som er verset etter verset hvor disse fem navnene er hentet fra står det:
”Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det
skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes
Guds nidkjærhet skal gjøre dette.”73
Her er det snakk om en fred som skal være uten ende, og det er snakk om et kongerike!
Fred - noe mange er opptatt av, noe mange merker tilstedeværelse eller fraværelse av. Jesus
sier i Johannes14:27:
”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet
av angst og motløshet.”
Alle sangene er som sagt inspirert av disse fem navnene på Gud, og kan hende er disse fem
navnene dekkende for mye av behovene hos menneskene?
Kanskje mange innimellom ønsker seg noen under, i utfordrende og vanskelige tider.
Vi kan også trenge noen å støtte oss til, som kan gi oss råd, og som vi kan kjenne oss trygge
hos. Rådgiver og Evig Far er dekkende her.
Veldig Gud går mer på den åndelige søken som mange av oss kan ha. Vi søker noe som er
utenfor oss selv, noe som er stort og mektig.
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Til alle tider, i større eller mindre grad, har det vel vært ufred i verden. Mange vil kanskje si at
nettopp på grunn av religion har vi så mye ufred i verden. Men da Jesus kom, var det ikke
med makt han innførte sin lære. Jeg tenker på ham som Fredsfyrste.
Lite tekst
På denne konserten ønsket jeg minimalt med tekst, fordi i kirkelige, musikalske
sammenhenger er tekstene ofte det sentrale, og jeg ønsket å gjøre noe annerledes.
En har sagt: ”Forkynn alltid evangeliet, om nødvendig med ord.”74
Er det mulig å ha en kommunikasjon med en usynlig Gud gjennom kun musikk, og en
kommunikasjon med mennesker om en usynlig Gud, gjennom kun musikk?
Fisher-Høyrem sier følgende om musikk, fra spørsmål to, i intervjuet:
”Jeg mener musikk er språk på lik linje med talespråk og skriftspråk, og jeg tror at hensikten med språk
er å oppnå en slags samforståelse, en samopplevelse mellom mennesker. Så sant man kan oppleve Gud
gjennom å lese, eller gjennom å prate og sånn, så er det åpenbart for meg at man også kan kommunisere
med Gud og til hverandre om Gud, med musikk, og gjenkjenne hverandres erfaringer med Gud, i
hverandre.”
Nå er jeg stor tilhenger av tekst kombinert med musikk, både i kirkelig og profan
sammenheng, men jeg ønsket som sagt å gjøre noe annerledes. Fordypningsemnet på denne
masteroppgaven er formidlende virksomhet. Går det an å formidle hvem Gud er, og spesifikke
sider ved ham, som i disse navnene, uten å bruke sangtekst, men bare tittel på melodiene?
(med unntak av Evig Far)
Her har jeg lyst til å trekke inn noe fra intervjuet med Tveit, fra spørsmål nr to. Han sier at
musikk isolert fra tekst og assosiasjoner ikke kan forkynne, at det sånn sett er en nøytral form
for formidling. Han sier også at det er først når musikken knyttes til ord og tanke, at den kan
ære Gud.
Nå var alle melodiene jeg hadde komponert til konserten laget under en tittel, et navn på Gud,
som folk da kunne assosiere mot når de hørte musikken. Derfor føler jeg ikke at det Tveit sier
berører mine komposisjoner, men jeg vil likevel trekke inn et annet moment:
I 1. Samuelsbok står det om David som var kommet til Sauls hoff, og at Saul ønsket å ha ham
der i tjeneste hos seg. I 16:23 står følgende:
”Når så ånden fra Gud kom over Saul, tok David fram harpen og spilte på den. Da letnet det for Saul;
han kjente seg bedre, og den onde ånden forlot ham.”75
At det letnet for Saul når David spilte, var et tydelig tegn på at det var noe positivt som
skjedde med Saul under musiseringen til David. Og her står det ingenting om verken
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75 Hele avsnittet om David som kommer til Sauls hoff står i 1. Samuelsbok, 16:14-23
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assosiasjon eller tanke knyttet til utøvelsen, likevel vil jeg si at musikken til David var med på
å ære Gud. Kan man si at David ærer Gud når han velsigner Saul med en god
musikkopplevelse som gjør at Saul kjenner seg bedre?
En kreativ tanke er at tekst og musikk på en måte kan fungere som et ektepar. De kan leve
hvert sitt liv, på hver sin kant, og det kan fungere bra. Samtidig er de kanonsterke når de kan
fungere sammen. Hadde det ikke vært slik, ville vel aldri kombinasjonen hatt så stor
dominans både i kirkelige og profane sammenhenger.
De andre tonene
Konserten hadde en klar overvekt av musikk i meditativ retning. Dette gjelder både de
selvkomponerte melodiene og verkene ellers. Det mest rolige som ble fremført var Spiegel im
spiegel av Arvo Pärt. Dette stykket, et verk for fiolin og klaver, skrevet i 1978, er kanskje noe
av det mest ekstreme som fins av musikk i meditativ retning. Jeg tenker her ekstrem i forhold
til enormt rolig og enormt enkel musikk. Stykket har lange linjer og virker evigvarende. Det
kan minne oss om en evig Gud og at livet vårt kanskje også er evigvarende? Tittelen på norsk,
”speil i speil”, kan muligens beskrive dette. Et speil som speiler seg i et annet speil, tar aldri
slutt, det speiler seg uendelig.
Varkøy skriver at som liturgisk musikk er enkelheten og stillheten et hovedprinsipp i Spiegel
im spiegel. 76 Han skriver også hvordan den svenske teologen Torsten Kälvemark ser det:
”(…) Pärts overordnede budskap er at Guds sannhet varer til evig tid, og at denne sannheten er enkel.
Musikken skal bevirke en dyp og hemmelighetsfull resonans hos mottakeren. Dette skjer når
mottakeren selv har behov for å finne sannheten, og har evne til å kjenne denne sannheten igjen. Spiegel
im spiegel kan slik altså vurderes som et verk som er knyttet til de dypeste eksistensielle opplevelser, til
indre vandring, og til det asketiske og liturgiske livet i den ortodokse kirken.”77
Varkøy skriver videre at det først og fremst synes å være den enkle musikken som for Pärt
fremstår som den musikken som best formidler det mangedimensjonale, som han skriver.
Senere kommer Varkøy med et eksempel fra Bibelen som beskriver det enkle og
mangedimensjonale, og det er Jesus selv som sier det:
”Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det (Evangeliet etter Lukas,
kapittel 18, 17. vers).78
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78 Guldbrandsen og Varkøy, 2004, s 202
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Å tro skal være enkelt å forholde seg til, slik som for et lite barn. Barn stiller mange spørsmål,
men de er og` tillitsfulle. Et annet sted i Bibelen står det i forhold til Den hellige vei, at selv
ikke dårer skal gå seg vill.79
På konserten ble Pärt sitt stykke fremført med naturbilder på storskjerm for å vise Guds
storhet i skaperverket.
”Sporene av Skaperen i skaperverket viser at Gud er, og de sier sågar noe om hva og hvem Han er.”80
Kanskje ble Gud synliggjort ved å vise bilder av skaperverket, forsterket ved musikken til
Pärt. Farstad skriver følgende:
”Musikk appellerer til følelsene våre sterkere enn noe annet medium, fordi musikken er et urspråk som
passerer forbi og er uavhengig av tanker og forstand. Den borer seg inn i vår underbevissthet, og
påvirker oss i sjelslivet.”81
Dersom publikum likte musikken, og ble følelsesmessig berørt, kunne de kanskje lettere
assosiere tankene over på Vår Herre, og om det muligens er Han som har skapt den enorme
naturen.
Å spille en sats fra en romantisk fiolinkonsert uten symfoniorkester er ikke det optimale
utgangspunktet for musikkformidling. Å spille Ole Bulls Ensomme stunde, er mye enklere,
selv med gitarakkompagnement.
Stykket tar mye kortere tid og folk kjenner det. Ensomme stunde passet også som innslaget før
Evig Far, i forhold til at farløse også kan kjenne på ensomhet.
Garbarek sitt stykke, Peace, er ikke blant hans mest kjente. Det passet som nummeret før
Fredsfyrste, på grunn av tittelen. Stykket er veldig svevende og noe abstrakt i uttrykk, og man
kan få assosiasjoner i retning av en fredsdue som flyr høyt på himmelen.
Dansen som uttrykk under musikken, ønsket jeg å ha med for å forsterke formidlingen av
temaet i dette masterproskjektet.
Den lille improviseringen
Improvisasjon rommer masse muligheter innenfor kreativitet og galskap.
Escolas ordbok forteller at improvisasjon kommer fra italiensk, som igjen kommer fra det
latinske ordet improvisus som betyr uventet og utenkt. Videre står det om det å improvisere;
tale, dikt, musikkstykke som framføres uforberedt; improvisere, lage, få i stand, framføre noe
uten forberedelse.
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I utgangspunktet ønsket jeg at hovedvekten på konserten i Filadelfia skulle bestå av
improvisering, hvor de fem melodiene jeg lagde skulle være en ramme eller et skjellett som
utgangspunkt for dette. Men slik gikk det ikke. Jeg lærte i denne konsertprosessen at for å
virkelig slippe seg løs i improvisering, er det viktig å kjenne låtene som skal improviseres
over godt. Til og med jeg selv, som her var komponist, kjente ikke låtene godt nok, de var helt
ferske. Likevel fikk vi til noe improvisering på noen få såkalte ”vamp-steder”82 i noen av
låtene. Disse vampene var bygd inn i melodiene, og ga rom for noe instrumental leking og
utfoldelse.
Jeg vil også på neste punkt komme noe inn på repertoaret til konserten.
Skjer det noe med musikerne?
I intervjuene spurte jeg hva de trodde kunne skje med musikerne når de gir musikken sin til
Gud, ærer Gud med musikken.
Valvik svarte blant annet:
”Det som optimalt skjer vil jeg si, er at egne ambisjoner faller, og at en utelukkende ønsker å ære Gud.
Og da beveger en seg inn på områder hvor mange av de menneskelige dimensjonene faller bort.(…)
hvor det ikke er nøye om det er en i salen, eller ti tusen i salen, eller faktisk ikke er null i salen. Det å
ære, kan bety at du spiller faktisk helt alene i timevis, bare for å ære ham, men det kan også bety at du
berører mennesker på store konserter. Det betyr at du spiller ikke for pengene. Du spiller ikke for
anerkjennelsen. Du spiller ikke for noe. Du spiller bare for å ære Gud, og det er det optimale.”
Dersom musikere klarer å frigjøre seg fra stresset, som ofte kan følge med det å spille for
store publikumsmasser, har de vunnet mye. Da kan konsentasjonen på musiseringen alene få
fokus, og det kan kanskje være lettere å være tilstede i det en holder på med.  Kanskje et slikt
fokus som Valvik her snakker om, rettet mot Gud, også vil hjelpe til at tankene samler seg
rundt musikken, og ikke rundt alle utenforstående faktorer.
Kvinnen på 49, svarte på det samme spørsmålet at hun trodde musikerne på en måte ville bli
frigjort fra sitt ego. Og for henne å gi musikken sin til Gud, opplevdes som det å gi tilbake til
Gud, noe hun selv hadde fått.
Å bli frigjort fra sitt ego, kan kanskje være den største glede man kan ha, i følge sitatet. ”Den
største glede en selv kan ha, det er å gjøre andre glad.” Andre kan kanskje bety både Gud og
hvermann.
Søetorp svarte blant annet:
                                                 
82 Med vamp mener jeg en rekke takter med akkorder, med eller uten melodi, som kan spilles gjentatte ganger så
lenge musikerne ønsker det. Vampen er flettet inn i selve låten, og egner seg godt til improvisering.
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”Du kobler plutselig inn en tredje faktor (…) I stedet for bare man to man, så blir det man to God to
man. (…) Det er alltid sånn at Gud responderer tilbake til sine barn, til sitt folk, til sin menighet med en
berøring av hans nærvær og velsignelse. (…) Hva som helst kan jo skje egentlig når Gud kommer på
banen (…)”
Dette er sagt av en person som sier han har blitt frisk fra kreft. At han har hatt en opplevelse
av å ha blitt velsignet, kan ingen nekte for. At alt kan skje når Gud kommer på banen, høres
på den ene siden kanskje litt skummelt ut. Da mister vi jo kontrollen selv, og kontroll og
sikkerhet er noe som ligger dypt nedfelt i oss. I følge Abraham Maslow og hans
behovspyramide, er trygghet og sikkerhet det neste stadiet etter fysiologiske behov.
Små barn liker rutiner og oversikt, og dersom de vante rutinene mangler, blir de urolige og
engstelige.83 Kanskje er vi ikke helt ulike barn her. På den annen side er det kanskje eventyr i
vente for dem som ønsker å gi Gud kontrollen?
Fisher-Høyrem svarer blant annet følgende på det med å gi musikken sin til Gud, å ære Gud
med musikken:
”For meg så ser det ut som en spør om her: Hva gjør det med musikerne at de ber? (...) For hvis man på en måte
gir musikken sin til Gud, hvis man ærer Gud med musikken, så er ikke det noe mer spesielt, enn å ære Gud med
ord, eller ære Gud med bevegelse, eller hva som helst som menneske kommuniserer med. (…) Så jeg tror at hva
det gjør med oss, det kommer an på hva vi kommuniserer. C.S.Lewis, han sier at: Når jeg ber, så forandrer det
ikke Gud, det forandrer meg…”
Det at det er vi som blir forandret gjennom bønn og ikke Gud, er kanskje ikke like lett å
forholde seg til alltid. Hvor ofte er ikke bønnene våre preget av at vi ønsker å få vår egen vilje
igjennom, i stedet for å be som Jesus gjorde i Getsemane: ”Men ikke som jeg vil, bare som du
vil.”84 I bønnen Fader vår er også denne setningen med: La din vilje skje på jorden som i
himmelen.85
• Forberedelse og gjennomføring av konsertformen
Det var spennende å legge konserten til en kirke, som i utgangspunket ikke egner seg så godt
til akustisk fiolinmusikk, på grunn kokalitetene. Salen er teppebelagt og stolene polstret. På
grunn av dyktig lydtekniker og bra lydteknikerutstyr, gikk det likevel fint å spille klassisk
musikk der, med et tilfredsstillende lydbilde. Selv om salen hadde vært perfekt til akustisk
musikk, måtte jeg nok uansett ha brukt mikrofon, dette fordi jeg delvis spilte med band. På de
                                                 




klassiske innslagene hadde det vært nydelig og spilt akustisk, men lydteknikeren gjorde som
sagt en god jobb.
Å dra i gang et konsertprosjekt, med et knippe bandmusikere, av en klassisk fiolinist som ikke
har noe erfaring med bandledelse, var en utforing, og absolutt en spasertur i et åpent rom.
Det var ingen utfordring å samle musikerne. Utfordringene kom etterpå, med:
• organisering av øvelsene
• komponeringen av nye melodier
• ledelsen av øvelsene
Organisering av øvelser gikk greit, det tok bare litt tid. Ledelsen av øvelsene var straks mye
vanskeligere. Rundt meg var det erfarne bandmusikere som jeg skulle instruere i noen nye
melodier som jeg ikke kjente til bunns selv en gang. Og dette med et notematriell som ikke
hadde gang.86 Alle notene var heller ikke akkordsatt av pianisten til første øvelse, fordi jeg
hadde levert noter til han altfor sent, slik at han ikke rakk å gjøre ferdig materialet til første
øvelse. Det var en tung prosess å skulle komponere disse melodiene uten noe særlig erfaring,
mye tid gikk med der.
Dette blir mye informasjon på den negative siden av skalaen, men det forteller om en prosess
til en fiolinist som har beveget seg i et ukjent landskap, et åpent rom. Men kanskje det er
nettopp i dette rommet det er muligheter for å gjøre nye erfaringer for ny læring?
Jeg hadde satt opp to øvelser pluss konsertdag, som også skulle være en øvedag.
Tidsmessig tenkte jeg dette holdt, men skjønte etter første øvelse at jeg ikke hadde kontroll på
tiden. Jeg hadde ikke vært klar over at gangen i notene var så viktig. Det var kaos, eller rettere
sagt ingen system og orden i melodiene, og dette var som sagt helt nye melodier som ingen
heller kjente i utgangspunktet. Så da første øvelse var slutt, var jeg helt fortvilet. Og det ble
ikke bedre da den ene musikeren på vei hjem fortalte meg at vedkommende helst ikke ble
med, ”…-om jeg kunne finne noen andre?…” Det var få dager til konsertplakater skulle
trykkes, og jeg kjente ikke mange musikere på det instrumentet. Men samme kveld, meget
sent hadde det ordnet seg med en stand-in. En brikke hadde falt på plass.
Fram til neste øvelse hadde jeg laget ganger til alle melodiene. Akkordene var også på plass.
Likevel, etter andre øvelse, var ikke alt i boks. Der hvor vi var etter andre øvelse, burde vi ha
vært etter første øvelse. Da kunne det å slippe seg helt løs i musikken, og i improviseringen ha
blitt en realitet. Men på grunn av alle mine feil, var vi ikke kommet dit, og nå var det bare
konsertdagen igjen. Jeg hadde bedt lydteknikker ta opp noe av den siste øvelsen, slik at
                                                 
86 Med gang mener jeg rekkefølge på hva som spilles når av hvem.
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utøverne kunne høre på cd-en hjemme, og på den måten kompensere noe for den lille
øvingstiden vi hadde hatt. Dette var til stor hjelp.
Konsertdagen var en travel dag fra begynnelse til slutt. Jeg hadde ikke mye tid til verken
å grue eller glede meg, men måtte bare ta en ting om gangen. Og plutselig var klokka slagen
konserttid. Som initiativtaker og musiker med hovedansvar, kan jeg vanskelig gi en objektiv,
nøytral evaluering av konserten, men publikum virket tilsynelatende fornøyd med det de fikk
oppleve.
• Formidling gjennom radio og TV
Selve konserten ble ikke spilt på radio og TV, men Radio Filadelfia, som er lokalradio, sendte
et par dager før konserten et innslag hvor jeg fikk lov til å drive litt reklame. Dette innslaget
ble også lagt ut på internett. I tillegg ble jeg kontaktet av TV Sør87, på bakgrunn av en
konsertplakat, og fikk bli med på deres frokostprogram. For meg var disse tingene helt nye å
forholde meg til, og jeg beveget meg absolutt inn i et nytt rom av offentlighet. Det var viktig
for meg å si at jeg ønsket å ære Gud med konserten, så dette fikk jeg formidlet på TV. I tillegg
fikk jeg anledning til å spille salmen Hellig, hellig, hellig både på radio og TV, og kanskje var
det med på både å ære og synliggjøre Gud?
• Markedsføring av konserten
Markedsføring har jeg allerede sagt noe om på forrige punkt, men jeg har lyst til å nevne
konsertplakatene. Jeg har aldri spilt på en konsert før, hvor jeg har vært avbildet på
konsertplakaten. Dette var en meget uvant opplevelse. Det hadde vært mye lettere å henge
opp en plakat om et loppemarked, enn en plakat med et stort bilde av seg selv.
Noe som var viktig for meg, var at folk som kom på konserten ikke skulle føle seg lurt.
Her tenker jeg på at de kanskje kunne komme med forventninger om å få høre bare klassisk
musikk. For å forberede publikum noe, stod teksten fra Jesajas 9:6 88 på plaketen.
Utover dette hadde Filadelfia-menigheten en annonse i Fedrelandsvennen om konserten.
Jeg tror markedsføringen på ulike måter dekte et stort område, og bidro til at det kom ca 300
publikummere på konserten.
POSTLUDIUM - SAMMENDRAG
                                                 
87 Vedlagt dokumentasjon på dvd, på grunn av rettigheter, trekker jeg denne dvd-en tilbake etter sensuren.
88 ”Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”, 1988
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Kapittel 1
I denne oppgaven har jeg hatt muligheten til å sette søkelyset på det åndelige aspektet i og
rundt musikken. Det er stor interesse for åndelige sammenhenger i Norge. Siden hovedvekten
av befolkningen har tilknytning til en kristen kirke eller forsamling, synes jeg det var naturlig
å legge fokuset på den kristne kulturarven. Jeg har beveget meg i et abstrakt, diffust og åpent
rom hvor begreper som sjel og ånd har vært relevante. Sammenhengen mellom musikk og
kristen tro, kan ha betydning for de som er bærere av denne troen.  Slik var det for Bach. Hans
virke som musiker og komponist har vært farget av at han ønsket å gi Gud ære med musikken
sin. Dette synes jeg er veldig forbilledlig. Noe av formålet mitt med denne oppgaven var å
sette søkelyset på Gud, gi Han ære, og om mulig synliggjøre Han gjennom musikk. Målet mitt
med konserten i Filadelfia 5.mars i år, var også å gi Gud ære.
Kapittel 2
Jeg har fått inntrykk av at det går an å ære Gud, uten å tro på Gud, bare gjennom for eksempel
å spille musikk.
Mitt hovedinntrykk, har blitt at en musikers gudstro har påvirkning på utøvelsen og
formidlingen av musikken de spiller. Vedkommende tenker kanskje ikke fullt så mye på egne
ambisjoner, men har et fokus som i tillegg til å være rettet mot publikum, også er rettet mot
Gud. Det blir slik en musikalsk og åndelig kommunikasjon, som får påvirkning på deres liv
som musikere.
En publikummer som har en tro, har noe av det samme fokuset som musikere som har en tro.
Man får på en måte en annen dimensjon over den musikalske opplevelsen. Det skjer en
forandring av noe slag, av positiv art, med de musikerne som gir musikken sin til Gud, ærer
Gud med musikken.
Det å oppleve Herrens herlighet i så sterk grad som eksemplet fra Krønikeboken, er kanskje
mulig også i dag.
Det er mange måter som man kan ære, å synliggjøre Gud gjennom musikk. Det kan være
gjennom salmesang og liturgi i en kirke, men det kan og` være fra en død klokke i kirketårnet.
Kapittel 3
Det å ære og synliggjøre Gud kan gjøres på mange måter og på mange steder, men det handler
om et fokus som er rettet mot Gud og mot mennesker. Å synliggjøre Gud er rettet mer mot
mennesker, for at de på indirekte og symbolsk vis, kan få en fornemmelse av hvem Gud er.
Selv om man kan ære Gud med alle slags sjangere, er valg av musikksjangere i menigheten
likevel viktig. Jeg tenker i forhold til engasjement. Det kan være vanskelig å synge en
helhjerta lovprisning til Gud gjennom en sang man kanskje ikke kan fordra. Sammenhengen
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mellom musikk og måten man lever livet på, er viktig for en del musikere. Musikken blir
påvirket av gudstroen, men gudstroen kan og` bli påvirket av musikken, gjennom gode
musikkerfaringer.
Kapittel 4
Klassiske konserter, lovsangshappeninger og konserten i Filadelfia er tre ulike måter å ære og
synliggjøre Gud på. Det ene trenger ikke være bedre eller verre enn det andre, men ulike
mennesker appellerer kanskje til ulike konsertstiler. Händels Messias og moderne lovsang
representerer to svært forskjellige stiler. Konserten jeg hadde i Filadelfia, hadde noe blanding
av sjangere, fordi jeg ønsket å vise bredde innen musikkstil, og slik kanskje nå et større
publikum.
Kapittel 5
Å ha gjennomført først en konsert, deretter en masteroppgave om konserten, har vært en
spennende reise i et åpent landskap. Her har jeg i tankene at jeg har møtt på utfordringer som
har vært nye for meg. På mange områder hadde jeg ikke opparbeidet meg erfaringer, og da
har prosessen vært noe tung å gå. Men jeg har lært mye om formidlingsvirksomhet. Når det
gjelder konserten i Filadelfia, har jeg på grunn av arbeidet med den, blitt inspirert til å jobbe
videre med liknende prosjekter etter at masterstudiet mitt er ferdig.
KONKLUSJON
På hvilke måter er det mulig å ære Gud, å synliggjøre hvem Gud er gjennom musikk?
Dette er problemformuleringen i denne masteroppgaven, og hva blir konklusjonen på slike
spørsmål? En oppgave som dette blir helt meningsløs hvis ikke det ligger en gudstro i bunnen.
Hva er poenget med å ære Gud hvis Gud er død? Og hvis det er noen som tror Han er død, må
Han jo ha eksistert en gang i tiden, for i det hele tatt og hatt muligheten til å kunne dø. Så er
det de som tror at det ikke fins noen Gud. For dem blir det å lese en oppgave som dette,
kanskje som å lese tegneserie. Hvem er Gud? Da jeg nå en gang har en overbevisning om at
Gud fins, ønsket jeg å lage fem melodier utfra fem navn: Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig
Far og Fredsfyrste. Dersom Gud fins, tror jeg disse melodiske navnene, for å bruke et spesielt
uttrykk, bidro til å synliggjøre Gud. Dersom Gud ikke fins, faller hele problemstillingen min i
vasken, og oppgaven også. Jeg spurte i et av spørsmålene, om man kan ære Gud uten nå tro på
Gud. De fleste som svarte på det, trodde det gikk an. Men hvis jeg hadde spurt, kan man ære
en Gud som ikke fins, så hadde et slikt spørsmål blitt helt ulogisk. Hvorfor skal man rette
fokus mot noe som ikke fins? Det blir meningsløst. Ifølge undersøkelsen jeg henviste til i
oppgaven, var det mange som hadde ulik grad av tro. Det er interessant, fordi det betyr at det
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er veldig mange som tror litt. De som tror mye, tror også lite, de tror bare mye i tillegg. Det at
noen tror litt, er som sagt en virkelighet. Men at Gud fins litt, er ikke en virkelighet. Enten
fins Han, eller så fins Han ikke.
Men at noen tror litt på Gud, betyr jo at de tror. Da gjenstår det bare om man ønsker å gjøre
denne troen til en autoritet i sitt liv, eller om man heller vil pakke den inn i en fyrstikkeske.
Hvis Gud fins, tror jeg ikke Han trives i en fyrstikkeske, men at Han får plass, det gjør Han
vel, siden ingen ting er umulig for Han.89 Hele poenget mitt med denne lange talen, er at
denne masteroppgaven er helt meningssløs dersom Gud ikke fins. Men hvis Han fins, da kan
vi ære Han, å synliggjøre hvem Han er med musikk. Vi kan lage konserter, Musikkfestivaler,
cd-er, Musikkvideoer og dvd-er. Vi kan musisere på gata, i teateret, ved sykesengen, i bryllup,
i begravelser, på gudstjenester, på møter og på konserter. Vi kan fremføre Bach, Händel,
salmer, sanger, joik, Brahms, folkemusikk, Bull, Pärt og egnekomponerte melodier. Vi kan
bruke slagverk, messinginstrumenter, treblåserinstrumenter, strykerinstrumenter og
sanginstrumentet. Hvor går grensene for hvor stor variasjon vi vil bruke? Hvor går grensene
for hvor mye mangfold vi vil ha? Går det i det hele tatt noen grenser?
”Store og underfulle er dine gjerninger,
Herre Gud, du Allmektige.
Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.
Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn?
For du alene er hellig.
Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn,
fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.”90
                                                 
89 Matteus 19:26, Jesus så på dem og sa: ”For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.”
90 Johannes Åpenbaring 15:3-4
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Appendiks
Kulturstatistikk. Den norske kyrkja 2003, og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske
kyrkja, per 1. januar 2004
Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn
Nærare 399 000 personar er medlemmer i trus- og livssynssamfunna utanfor Den norske
kyrkja som mottek statstilskott. Talet har auka med om lag 12 000 eller 3 prosent det siste
året. Om lag 8,7 prosent av befolkninga er no medlemmer i slike samfunn. Nærare 86 prosent
av befolkninga i Noreg er medlemmer i Den norske kyrkja.
Medlemstalet i dei registrerte trussamfunna utanfor Den norske kyrkja var per 1. januar 2004
om lag 301 000 medlemmer, ein auke på over 16 000 det siste året. Samstundes var det rundt
27 000 medlemmer i uregistrerte trussamfunn, ein nedgang på om lag 5 000 i same perioden.
Noko av denne forskjellen kjem av at nokre samfunn gjekk frå å vere eit uregistrert til å bli eit
registrert trussamfunn. Over 70 000 var medlemmer i livssynssamfunn.
Nærare 5,6 prosent av befolkninga er korkje medlemmer av Den norske kyrkja eller anna
trussamfunn som mottek statstilskott.
Registrerte trussamfunn
Islamske trussamfunn er den største gruppa av dei registrerte trussamfunna i Noreg. 1. januar
2004 var det nesten 78 000 medlemmer i dei registrerte islamske trussamfunna fordelt på 82
menigheiter. Den romersk-katolske kyrkja med over 46 000 medlemmer er fordelt på 32
menigheiter, og pinsemenigheitene med litt under 46 000 medlemmer, er fordelt på 233
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menigheiter. Den største auken i prosent siste året fant stad innanfor Andre registrerte
trussamfunn, som auka med 49 prosent til rundt 24 000 medlemmer.
Uregistrerte trussamfunn
Utanlandske evangeliske samfunn var 1. januar 2004 den største gruppa uregistrerte
trussamfunn med nær 16 000 medlemmer. Andre store uregistrerte trussamfunn var Dei frie
forsamlingar med rundt 4 000 medlemmer fordelt på 30 menigheiter, og islamske trussamfunn
med rundt 3 000 medlemmer fordelt på 10 menigheiter.
Medlemmer i Den norske kyrkja
Per 1. januar 2004 var det 3, 9 millionar medlemmer i Den norske kyrkja. Dette svarar til 85,7
prosent av befolkninga, om lag den same prosenten som i fjor. Auken er på 22 203
medlemmer, eller 0,6 prosent samanlikna med fjoråret.
Det siste året har 856 personar meldt seg inn i Den norske kyrkja. Samstundes har 3 603
personar meldt seg ut. Flest innmeldingar hadde Agder og Oslo, med ein auke på rundt 12
prosent. Men den kraftigaste auken hadde Stavanger med 29,2 prosent.
Dåp og konfirmasjon
Tal for Den norske kyrkja synte at i 2003 vart nær 44 000 døypte, ein liten nedgang frå året
før. Dette utgjorde 77,7 prosent av dei fødde i dette året, mot 79,5 prosent i 2002. Størst
nedgang i talet på døypte hadde bispedøma Sør- og Nord-Hologaland med respektive 2,9 og
4,0 prosent, medan Oslo og Tunsberg hadde den største auken med respektive 2,0 og 2,2
prosent. Det blei konfirmert 40 183 i 2003. Dette er 1 933, eller 5 prosent fleire enn i 2002.
Kyrkjelege vigslar
I 2003 blei det gjennomført 11 440 kyrkjelege vigslar. Dette var om lag 10 prosent lågare enn
i 2002. Størst nedgang hadde Oslo bispedøme med 16,5 prosent og Tunsberg med 16,2
prosent. Minst nedgang hadde Agder med 0,2 prosent.
Meir informasjon: stein.ove.pettersen@ssb.no , tlf. 62 88 51 45, eller asta.bardseth@ssb.no,
tlf. 62 88 51 66.
Tabeller
• Tabell 1 Medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. 1990-
2004. Absolutte tal og prosent
• Tabell 2 Den norske kyrkja. Kyrkjelege handlingar og talet på medlemmer i Den
norske kyrkja, etter bispedøme. 1995-2003
• Tabell 3 Menigheiter og medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske
kyrkja, etter fylke. 1. januar 2004
• Tabell 4 Menigheiter/lokallag og medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den
norske kyrkja, etter fylke. 1. januar 2004
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Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn
1  Medlemmer i trus-1 og livssynssamfunn2 utanfor Den norske kyrkja. 1990-2004. Absolutte tal og prosent
 Medlemmer3 Prosent




 185 735  254 854  268 097  277 366  285 026  301 457 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Adventistsamfunnet 6 631 5 998 5 853 5 732 5 629 5 530 3,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8




20 360 21 163 21 303 21 289 21 320 21 389 11,0 8,3 7,9 7,7 7,5 7,1
Den ortodokse kyrkja 1 222 2 315 3 279 3 868 4 588 4 827 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,6
Den romersk-
katolske kyrkja




3 510 3 438 3 762 3 791 3 826 3 821 1,9 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3
Det Mosaiske
Trussamfunn
1 000 1 015  992 1 008  926  961 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Det norske
Baptistsamfunn
11 836 10 352 10 385 10 288 10 260 10 261 6,4 4,1 3,9 3,7 3,6 3,4
Det Norske
Misjonsforbund
7 416 8 309 8 445 8 503 9 050 8 745 4,0 3,3 3,1 3,1 3,2 2,9
Guds menighet 1 393 1 051 1 028 1 027 1 013  998 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Hinduistiske
trussamfunn
.. 1 303 2 443 2 734 2 926 3 009 .. 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0
Islamske trussamfunn 19 189 49 633 62 051 68 099 73 391 77 857 10,3 19,5 23,1 24,6 25,7 25,8
Jehovas vitner i
Noreg
14 749 15 055 14 812 14 686 14 580 14 553 7,9 5,9 5,5 5,3 5,1 4,8
Kristensamfundet 1 389 2 172 2 301 2 371 2 401 2 428 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Kristne senter  619 3 222 3 302 3 498 3 492 3 584 0,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2
Metodistkyrkja i
Noreg
15 447 13 130 12 918 12 766 12 642 12 468 8,3 5,2 4,8 4,6 4,4 4,1
Pinsemenigheiter 43 471 45 006 43 019 44 441 45 624 45 875 23,4 17,7 16,0 16,0 16,0 15,2
Sikh 1 078 1 772 1 974 2 172 2 404 3 110 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0
Utanlandsk
evangelisk samfunn
.. .. 5 725 5 346 1 768 1 756 .. .. 2,1 1,9 0,6 0,6
Andre registrerte
trussamfunn
6 833 21 404 14 086 14 271 16 176 24 079 3,7 8,4 5,3 5,1 5,7 8,0
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 Medlemmer3 Prosent





11 910 31 757 23 962 27 126 32 095 26 943  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Buddhisme .. .. .. 71 77 70 .. .. .. 0,3 0,2 0,3
Dei frie evangeliske
forsamlingar
2 054 3 702 3 835 4 057 3 987 4 032 17,2 11,7 16,0 15,0 12,4 15,0
Den ortodokse kyrkja .. .. ..  197  280  287 .. .. .. 0,7 0,9 1,1
Guds menighet .. .. ..  348  348  349 .. .. .. 1,3 1,1 1,3
Hinduistiske
trussamfunn
.. .. ..  242  258  312 .. .. .. 0,9 0,8 1,2
Islamske trussamfunn .. 6 825  702 2 388 2 370 2 981 .. 21,5 2,9 8,8 7,4 11,1
Kristne senter .. .. .. 80 87  104 .. .. .. 0,3 0,3 0,4
Pinsemenigheiter 1 721 1 193  986 1 363 1 320 1 319 14,5 3,8 4,1 5,0 4,1 4,9
Utanlandsk
evangelisk samfunn
.. .. .. 11 739 15 757 15 763 .. .. .. 43,3 49,1 58,5
Andre uregistrerte
trussamfunn
8 135 20 037 18 439 6 641 7 611 1 726 68,3 63,1 77,0 24,5 23,7 6,4
Medlemmer i
livssynssamfunn i alt
49 428 67 950 70 363 69 807 69 652 70 304  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Human-Etisk
Forbund
49 428 67 950 70 363 69 807 69 652 69 610  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 99,0
Andre
livssynssamfunn
.. .. .. .. ..  694 .. .. .. .. .. 1,0
1 Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2004, jf. lov om trussamfunn av 13.
juni 1969. Medrekna menigheitstilhøyrige medlemmer.
2 Livssynssamfunn med statstilskott for 2004, jf. lov om tilskott til livssynssamfunn av 12. juni 1981. F.o.m.
1985 er barn under 15 år medrekna.
3 Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.
Standardtegn i tabeller
2004 © Statistisk sentralbyrå
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-Å ÆRE GUD, -Å SYNLIGGJØRE GUD GJENNOM MUSIKK
INTERVJU MED PUBLIKUMMER-----------------------------UTØVER------------------------
FRA KONSERTEN I FILADELFIA KRISTIANSAND 5. MARS 2006-03-20
2. Krønikebok 5:11-14
Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle prestene som var der, hadde helliget seg, uansett
hvilket skift de hørte til. Alle levittsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun og deres sønner og
brødre stod der på østsiden av alteret, kledd i lin, med cymbler, harper og lyrer, og sammen
med dem hundre og tjue prester som blåste i trompeter. Med ett stemte trompetblåserne og
sangerne i, alle som en, til Herrens lov og pris. Til lyden av trompeter, cymbler og andre
musikkinstrumenter priste de Herren fordi han er god, og hans miskunn varer evig. Da ble
templet, Herrens hus, fylt av en sky. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av
skyen; for Herrens herlighet fylte templet.
1. Tror du på Bibelens Gud?
2. Hva legger du i ordene / begrepene -å ære Gud, -å synliggjøre Gud
gjennom musikk?
3. Hvordan definerer du begrepet sjel?
4. Hvordan definerer du begrepet ånd?
5. Hvordan definerer du begrepet herlighet?
6. Synes du konserten i Filadelfia 5. mars 2006 var en konsert hvor Gud ble
æret og synliggjort? Eventuelt på hvilken måte ble Gud æret og
synliggjort? Og hva tror du dette gjorde med publikum?
7. Tror du man kan ære Gud uten å tro på Gud?
8. Tror du musikeres gudstro har påvirkning på utøvelsen og formidlingen
av musikken de spiller?
9. Tror du en publikummers gudstro har påvirkning på hans / hennes
musikkopplevelse?
10. Tror du en musiker kan formidle musikk uten å dele noe av sjela si?
11. Tror du utøverne på konserten 5. mars delte noe av sjela si?
12. Tror du publikum på konserten 5. mars ble berørt i sjel og / eller ånd?
Og eventuelt hvorfor tror du det?
13. Har enkelte musikkinstrumenter lettere for å berøre sjel og ånd enn andre
instrumenter? Eventuelt hvilke?
14. Hva tror du skjer med musikerne når de gir musikken sin til Gud, ærer
Gud med musikken?
15. Tror du det er mulig å oppleve Herrens herlighet, som i teksten over, i
dagens kirker og forsamlingshus? Og hva tror du skal til for at dette
eventuelt skal kunne skje?
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Å ære Gud,  å synliggjøre Gud gjennom musikk
Konsert i Filadelfia Kristiansand
Søndag 5.mars 2006, kl.19.00
Ragnhild Ek, mastergradsstudent, fiolin
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg.
Hellig hellig hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
Hellig hellig hellig! Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel, se alt skal prise deg!
Hellig hellig hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!
T: Reginald Heber, O: Gustav Jensen, M: J. B. Dykes
• Johannes Brahms, filolinkonsert i D-Dur, op. 77, 2. sats, Adagio
(Adagio betyr ”langsomt”, og er et ord som har bremsen på og trekker i motsatt retning enn mye av samfunnet
ellers,
- som så ofte har stor travelhet i seg)
• Under
• Rådgiver
• Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel
(Speil i speil, det varer og varer, men finnes det en avslutning et sted?
- Å skue utsikten fra en fjelltopp gir perspektiver)
• Veldig Gud
• Ole Bull, I ensomme stunde
(Menneske kan kjenne på ensomhet og søke kontakt med andre mennesker.
Menneske kan kjenne på ensomhet og søke kontakt med Gud)
• Evig Far
• Jan Garbarek, Peace
(Fred, -noe mange, mange er opptatt av, -noe mange, mange merker tilstedeværelse eller fraværelse av)
• Fredsfyrste
Melodiene til Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste, pluss tekst på Evig Far, er skrevet av Ragnhild Ek, akkordsatt av
Stefan Fisher-Høyrem, og improvisert av alle,
i Veldig Gud finner vi salmen ”Herre Gud ditt dyre navn og ære” T: Petter dass, O: Gustav Jensen, M: Norsk folketone (Romedal)
Takk til: Maija-Liisa Birkedal, fløyte/piano, Oddvar Paulsen, saksofon, Espen Egeland, trombone, Silje Tronstad, sang, Margrete Hagen,
dans, Jon Halvorsen, gitar, Stefan Fisher-Høyrem, tangenter, Jo-Martin Nordbø, trommer, Morten Øya, bass, Terje Mathisen, klaver, Sigurd
Schaathun, lyd, Ove Drageset, bilder, Kjetil Reite, bilder og bildevisning, Odd Magne Øgreid, bilder, Ole Martin Haukedal, plakat, Jonny
Pedersen, video, rune tengs, video, kjell mollestad, video, Filadelfia Kristiansand, fantastisk samarbeid,
Musikkonservatoriet, velvilje og god hjelp, Jan Bjøranger, fiolinlærer, Per Kjetil Farstad, veileder på masterstudie, Gud min Far
  Fakultet for kunstfag
   Musikkonservatoriet
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-Å ÆRE GUD, -Å SYNLIGGJØRE GUD GJENNOM MUSIKK
INTERVJU MED ……………………………………………………………..…………….
2. Krønikebok 5:11-14
Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle prestene som var der, hadde helliget seg, uansett
hvilket skift de hørte til. Alle levittsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun og deres sønner og
brødre stod der på østsiden av alteret, kledd i lin, med cymbler, harper og lyrer, og sammen
med dem hundre og tjue prester som blåste i trompeter. Med ett stemte trompetblåserne og
sangerne i, alle som en, til Herrens lov og pris. Til lyden av trompeter, cymbler og andre
musikkinstrumenter priste de Herren fordi han er god, og hans miskunn varer evig. Da ble
templet, Herrens hus, fylt av en sky. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av
skyen; for Herrens herlighet fylte templet.
1. Tror du på Bibelens Gud?
2. Hva legger du i ordene / begrepene -å ære Gud, -å synliggjøre Gud
gjennom musikk?
3. Hvordan definerer du begrepet sjel?
4. Hvordan definerer du begrepet ånd?
5. Hvordan definerer du begrepet herlighet?
6. Tror du man kan ære Gud uten å tro på Gud?
7. Tror du musikeres gudstro har påvirkning på utøvelsen og formidlingen
av musikken de spiller?
8. Tror du en publikummers gudstro har påvirkning på hans / hennes
musikkopplevelse?
9. Tror du en musiker kan formidle musikk uten å dele noe av sjela si?
10. Har enkelte musikkinstrumenter lettere for å berøre sjel og ånd enn andre
instrumenter? Eventuelt hvilke?
11. Hva tror du skjer med musikerne når de gir musikken sin til Gud, ærer
Gud med musikken?
12. Hva tror du skjer med publikum når musikerne gir musikken sin til Gud,
ærer Gud med musikken?
13. Tror du det er mulig å oppleve Herrens herlighet, som i teksten over, i
dagens kirker og forsamlingshus? Og hva tror du skal til for at dette
eventuelt skal kunne skje?
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INTERVJU
Med publikummer på konserten i Filadelfia Kristiansand, 5. mars 2006
LEIF M. HAANES, 73 ÅR
Pensjonert advokat
Advokat / personlig næringsdrivende
Har deltatt aktivt på landsplan i organisasjoner innen kirken
Bosted: Kristiansand
Kirketilhørighet: Den Norske Kirke
Mars 2006
1 Ja.
2 Det er forferdelig vanskelig spørsmål. Du jo langt inn i filosofien her.
Jeg fikk en god følelse på din konsert i Filadelfia, som etter konserten kom veldig
klart fram. For meg er musikk egentlig en følelsessak, og når musikken gjør sånn at
en sitter igjen etter en fin konsert med takk til Gud, så føler jeg at musikken har
synliggjort og æret Gud.
3 Sjel og ånd er noe som går sammen, men sjelen er mer det som har med psyken å
gjøre, et mer psykologisk aspekt enn når det gjelder ånden. Det har ikke
nødvendigvis med det åndelige å gjøre, selv om det har sammenheng.
4 Ånd føler jeg er det som har med Gud å gjøre, forholdet mellom Gud og meg. Det
som gjør at det kommer inn impulser som ikke bare kommer fra mine egne tanker,
men det er noe som kommer utenfra, fra Gud. Ånd har sammenheng med Gud.
5 Herlighet er et utvidet begrep som på en måte går lengre enn ting som bare er
vakkert og skjønt og fint. Det er en større enhet av noe stort og fint, som har med
Gud å gjøre.
6 På det første må jeg si et veldig klart ja. Og på hvilken måte? Det er viktig at det
ble gjennomført på en så skikkelig, ordentlig og god måte. Det jeg la merke til når
jeg har tenkt på det nå i ettertid, jeg kjenner jo ikke deg og kan ikke vite hvor
bevisst det var fra din side, men det var strukturert og samtidig ikke stivt, hvis du
skjønner hva jeg mener. Du greide å gjennomføre det på en måte som virka så lett
og utvungent, og samtidig lå det orden bak. Det er det som er litt vanskelig å få til
for mange. For når du skal legge det opp med orden på det hele, har det lett for å bli
stivt, sånn at publikum ikke føler seg avslappet. Men du hadde en avslappet orden
over det hele, hvis en kan bruke det uttrykket, og det satte jeg veldig pris på.
Det var ikke ett sted vi var usikre på at det skulle gå etter programmet, og samtidig
kunne vi være helt avslappet. Det var ikke stivt.
(Hva tror du dette gjorde med publikum?)
Som kristne skal vi gjøre ting ordentlig og skikkelig, og du gjorde det så skikkelig
at det kunne like gjerne ha vært lagt opp som en konsert i teateret som en konsert i
Filadelfia. Det er også en måte å ære Gud på, at en gjør ting ordentlig.
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Som kristne skal vi gjøre ting ordentlig og skikkelig, og du gjorde det så skikkelig
at det kunne like gjerne ha vært lagt opp som en konsert i teateret som en konsert i
Filadelfia. Det er også en måte å ære Gud på, at en gjør ting ordentlig.
Og hvordan skal man vurdere publikum? En må jo nesten bare si hvordan det virka
på meg. Det virka veldig sterkt, fordi at akkurat i skiftinga mellom det klassiske og
det mer populære, og de forskjellige musikkstilene som kom inn, det var jo så
imponerende gjort, og viste en bredde. Og samtidig så setter du opp forventningen
på en måte, med åpningssangen. Jeg tror det var uhyre viktig gjennom hele
konserten at du valgte den åpningen du gjorde med ”Hellig, hellig, hellig”. Veldig,
veldig sterkt. Jeg tror nok publikum også ble berørt. Det viste også klappsalvene på
slutten; at publikum var blitt berørt.
7 Hva mener du med å tro på Gud? Mener du å tro at Gud finnes, eller at Gud er min
Gud? Det er veldig forskjellig. Det er mange som tror at Gud finnes, og de kan godt
ære en Gud som finnes uten å tro på han som min Gud. Jeg vet ikke om jeg kan
bruke den sammenligningen, men jeg leste en artikkel om skulptøren, kunstneren
Per Ung, som har laget en Kristus-skikkelse i bronse. Han tror ikke på Gud, og han
er ikke noen kristen, men han hang seg selv opp på veggen, for å føle hvordan det
var for kroppen å henge på den måten som Jesus hang på korset. Ikke med spiker
og sånn, men i tauer. Og så lagde han denne Kristus-skikkelsen som ble støpt til en
kirke borte på Vestlandet. Men altså, han ville vise lidelsen, og det er en skikkelse
som jeg tror har betydd mye for de som gikk i kirka for å se han. Så på en måte har
han, som ikke-troende, æra Gud med kunstverk han har laget. Det talte litt til meg
om at folk kan ære Gud uten egentlig å tro på Gud.
8 Ja, jeg tror det. Det kan du jo lese om Bach og mange av disse gamle klassikerne
som helt klart hadde sin gudstro, og som kom med alle sine musikkuttrykk på
grunn av det. Jeg tror også... Det er vanskelig å si, men noe musikk kan virke så
hjerteskjærende at en faktisk har en følelse av at den som har laget dette, eller
utøveren, ikke kan ha tro på noe utenfor seg selv, hvis du skjønner. Det kan bli for
mørkt og kaosaktig på en måte. Og samtidig, så er det klart at et kristent menneske
som enten komponerer eller spiller, heldigvis kan få lov til å la sine vanskelige og
kaospregede tanker gi seg utløp i musikken. Altså, jeg tror musikken kan være en
måte å rope til Gud, både på godt og vondt. Du spiller annerledes når du har en
lykkelig stund enn når du har en vanskelig stund og føler du må rope til Gud om
problemer.
9 Ja, det tror jeg. Jeg tror at den konserten i Filadelfia virka helt annerledes på en som
bare kom for musikken og sangen, enn en som kom og ble beveget av det åndelige
innholdet som du la i det. Jeg tror at hvis jeg hadde hatt med en ikke-kristen venn
som var musikkinteressert, så ville han ha hatt et annet inntrykk av det, enn jeg
hadde som kristen. Fordi de kristne og de åndelige innslagene i musikken, som kom
veldig tydelig fram i mange ting, de gjenspeiler seg i min kristne erfaring. Det er ut
fra min kristne erfaring at musikken og sangen virker på meg.
10 Ja, men det blir ikke ordentlig. Det blir ikke noe som fenger skikkelig.
11 Ja, det var jeg ikke i tvil om. Jeg så det på deg, og så kjenner jeg jo noen av de
andre musikerne.
12 Ja, nå tror jeg at på den konserten var det mange kristne mennesker. Og med så helt
klare kristne innslag, og med den bevisstheten som du la opp programmet med, så
la meg si det sånn at jeg tror at din hensikt med konserten ble oppnådd. For jeg tror
du mente konserten skulle berøre publikum både i sjel og ånd, både musikalsk og
åndelig.
13 Ja, det tror jeg nok. Men det er veldig individuelt med instrumenter. Hva tenker vi
på for eksempel når vi hører panfløyten, når vi hører disse sydamerikanske
fløytespillerne? Du har det litt såre uttrykket.
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på for eksempel når vi hører panfløyten, når vi hører disse sydamerikanske
fløytespillerne? Du har det litt såre uttrykket.
Mottakerens tidligere erfaring med instrumentet og den musikken du har hørt på
det instrumentet, den sinnsstemningen du er i når du hører instrumentet, det er
veldig viktig. Jeg ble veldig glad i cello en gang jeg satt på et fly over til Sør-
Amerika og fikk høre Elgars cellokonsert for første gang, og det gjorde et veldig
inntrykk.
Og så gjør de personlige opplevelser du måtte ha hatt med de som spiller sitt, og
følelsen mens du hører musikken. Det sitter i minnet, det lagrer seg veldig opp.
14 Jeg tror at musikere blir prega av det på samme måte som et menneske som går inn
i bønn og forbønn og lovsang til Gud. Jo mer en musiker ærer Gud med musikken,
jo sterkere tror jeg følelsen blir, at en alltid gjerne vil gjøre det.
15 På en måte er jeg så naiv at jeg tror nesten alt kan skje. Om det var et spesielt
gammeltestamentlig fenomen, om Gud viste seg på andre måter i det gamle
testamentet, og at skikkelsen ble forandret etter at Gud viste seg som menneske i
Jesus Kristus. At liksom... På den tida måtte Gud vise sin herlighet i sitt hus... At
kanskje ikke det er på den måten Gud viser det på nå, men at Gud viser sin
herlighet gjennom Jesus Kristus og mennesker som er fylt av Jesus... Jeg har aldri
tenkt på det før, men jeg tror kanskje det er en forskjell på før og etter Jesus kom,
om vi noen gang skal liksom få oppleve det… Følelsesmessig kan en godt oppleve
det at nå er Gud til stede, selv om en ikke opplever Herrens herlighet så fysisk, og i
form av ild og sky.
Jeg har absolutt åpenhet for at alt sånn kan skje.
(Hva tror du skal til for at dette eventuelt skal kunne skje?) Altså, det slo meg bare
plutselig, at det var jo ikke en av de som var samlet på første pinsedag i Jerusalem
som ventet at det skulle komme tunger av ild. Og så kom det.
Og det som skal til for at sånt skal skje, er at Gud sjøl bestemmer,
at dette er noe som kan fremme hans herlighet og hans rike på jord, og som er
nødvendig for at hans barn skal få oppleve noe som de kan bruke videre i
utbredelse av evangeliet. Jeg tror nok Gud gjør under, og dette er jo et under, i
tilfelle, som må skje. Så er det for at Gud vil at vi skal gå videre ut med evangeliet,
at han sier: ”Dette har de bruk for i sin situasjon for å kunne gå videre ut med mitt
ord.” Det tror jeg.
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INTERVJU
Med publikummer på konserten i Filadelfia Kristiansand, 5. mars 2006
ØYVIND VALVIK, 51 ÅR
Pastor
Gift, to barn
Vært med i lederskapet i Filadelfia siden 1984





2 Med å ære Gud tenker jeg på at det å tilbe Gud gjennom musikken som to
hovedting: Det ene er når vi synger eller spiller og har på en måte fokuset på Gud.
Det å synliggjøre Gud er hovedsakelig for meg når vi synger for mennesker og ikke
primært synger til Gud. I en forsamling er det ofte sånn at du har begge deler. Du
har kanskje en sekvens hvor vi kanskje ærer Gud, tilber Gud, så er det også
sekvenser hvor en skal prøve å bevise Guds trofasthet, Guds kjærlighet, Guds
omtanke osv… gjennom sangtekster, gjennom musikk og koblinger av dette. Det er
det jeg legger i de begrepene. Å synge til Gud og til mennesker.
3 For min del er sjel det som påvirker følelsene våre, det som har med vilje-livet vårt
og følelsene våre å gjøre. Det som påvirker de menneskelige delene av vårt indre
liv.
4 I Bibelen står det at Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe han i ånd og sannhet,
og for min del er det den delen i oss som har kontakten med himmelen og
kontakten med Gud. Noen ganger kan det kanskje være vanskelig å skille hva som
er ånd og hva som er sjel, men for min del er jeg ikke i tvil om at ånden i meg er
det som har kontakt med Gud. Ånden påvirker også selvfølgelig sjelen min, men
sjelen alene har ikke evnen til å ha kontakt med Gud.
5 For min del er herlighet kanskje mest synonymt med atmosfære, men hvis jeg skal
prøve å gi en litt mer vid forklaring, så er det sånn at åndens frukter som står omtalt
i Galaterne 5:22 er på en måte hele spekteret av Guds herlighet. Guds kjærlighet,
Guds fred, Guds glede… Når ett av disse momentene er der, så er det på en måte en
herlighet over det. En Guddommelig fred er det på en måte en type herlighet over.
En Guddommelig glede er det også en type herlighet over som ikke er lik den
menneskelige. På det menneskelige planet går det for eksempel an å ha humor og
ha det gøy, men Guds glede er en helt annen dimensjon over, og på en måte et
himmelsk stempel på. Så alt som har med fruktene av Den Hellige Ånd, blir da en
glans av en herlighet. Men hvis en skal summere det blir det kanskje ofte en type
atmosfære som vi opplever. Det er vanskelig å definere Guds kjærlighet, men det er
også en atmosfære av å være elsket. Kjærlighet er også en type herlighet, men det
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En Guddommelig glede er det også en type herlighet over som ikke er lik den
menneskelige. På det menneskelige planet går det for eksempel an å ha humor og
ha det gøy, men Guds glede er en helt annen dimensjon over, og på en måte et
himmelsk stempel på. Så alt som har med fruktene av Den Hellige Ånd, blir da en
glans av en herlighet. Men hvis en skal summere det blir det kanskje ofte en type
atmosfære som vi opplever. Det er vanskelig å definere Guds kjærlighet, men det er
også en atmosfære av å være elsket. Kjærlighet er også en type herlighet, men det
er vanskelig å definere det, og i mitt begrep blir det ofte at du lander på atmosfære.
6 Jeg tror absolutt at Gud ble æret og synliggjort. Det er jeg ikke i tvil om et sekund.
Klart at en type konsert, også med den bakgrunnen som var på den, at det også var
en del av et innspill til eksamen, det vil jo medføre at du kanskje legger mye vekt
på presisjon og på å fremføre. Det som på en måte for min del er det maksimale,
det er på en måte hvis det profesjonelle er helt i hånda på Den Hellige Ånd, at du
får en flyt. Når du har et program, så må du på en måte følge programmet, og da er
det av og til sånn at. Når jeg opplever at Gud virkelig blir æret, så er det kanskje det
at du kan faktisk dvele ved en sang i en time, hvis en skal sette det helt på spissen.
Men i en konsertdimensjon så blir det sånn at du gjennomfører programmet, og så
vil de enkelte delene av programmet isolert sett ære Gud, så det opplevde jeg så
desidert. Og kombinasjonen mellom musikken, og av og til de innspillene av både
bilder og sang, var relativt små og kortfattet, men gjorde et veldig inntrykk. Så jeg
tror absolutt at publikum opplevde… jeg opplevde iallfall sjøl som publikum, at det
var litt annerledes.
Og det er veldig bra å på en måte få kombinasjonene av musikere som er
profesjonelle, som jeg opplevde at det i veldig stor grad var, og som har et hjerte
for å ære Gud. Da kan det bli maks. Men hvis en skal si noe korrigerende til det, så
er det kanskje at programmet må gjennomføres. Du får ikke den dimensjonen at du
kan flyte med, som en kan når en er helt fri på et vis.
(Eventuelt på hvilken måte Gud ble æret og synliggjort): Ja, det er klart, det ble jo
trukket fram noen gamle salmer også, som på en måte veldig mange, kanskje alle,
kjenner veldig godt, og som har en gedigen tekst i seg, og som virkelig ærer Gud.
Så kombinasjonen av hvordan arrangementet var, og så på en måte plutselig
framheve teksten, synes jeg var knallbra.
Jeg var imponert over arrangementet, og når det da ender opp med en topp, hvor
det kommer en gammel salme, så synes jeg det var en veldig god måte å ære Gud
på.
(Hva tror du dette gjorde med publikum?): Det som er bra med en sånn konsert, det
er at du kanskje får inn mennesker som kanskje sjelden går på et vanlig
lovsangsmøte, kanskje får inn mennesker som kanskje er mer interessert i
konserten og musikken. Og hvis man da klarer i en konsert å framheve Gud, får de
på en måte noe på kjøpet som de sjelden får. Så jeg tror publikum ble grepet av
atmosfæren og arrangementene og koblingene i dette. Jeg er ikke i tvil om at de ble
berørt av Gud.
7 Ja, jeg skal ikke utelukke det. Jeg tror faktisk det at det å ære Gud kan du gjøre på
veldig mange forskjellige måter. Det er faktisk eksempler i Bibelen på at
mennesker æret Gud uten at de nødvendigvis hadde så veldig godt kjennskap til
han. Jeg tror det ligger noe i oss, det ligger en evighetslengsel i alle mennesker, og
vi prøver å ære Gud, selv om vi kan ha et litt dunkelt syn på han. Det står om å ære
Gud, om å gi gaver, utøve barmhjertighet. Jeg tror det er mennesker som på et vis
ærer Gud, men ikke helt kanskje har nok kunnskap til å vite hvem han er. Så jeg
tror absolutt det går an, men den fullkomne koblinga kommer selvfølgelig når du
kjenner Gud. Det er vanskelig å også ære et menneske som du ikke kjenner, men
jeg sier ikke at det er umulig.
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kjenner Gud. Det er vanskelig å også ære et menneske som du ikke kjenner, men
jeg sier ikke at det er umulig.
8 Ja, det tror jeg definitivt, og jeg tror ikke det bare gjelder musikere. Bibelen taler
veldig mye om å ha en salvelse over den gjerninga du gjør. Jeg opplever veldig
forskjell på forkynnere også som taler. Mange kan stå og tale. Mange kan stå og si
ting. Mange kan lese opp noe. Så kan andre lese det opp med en veldig sterk
gudstro, så blir det plutselig en helt annen dimensjon over det. Jeg har hørt mange
prøve å synge åndelige sanger uten at det er noe trykk i det. Jeg har hørt mange
lovsangere som synger uten at jeg kjenner at det er noe atmosfære over det. Jeg har
kalt det lovsang på boks, for det går an å synge de samme sangene, de samme
tekstene, men hvis ikke du bærer med deg et liv i Gud, så vil det bli veldig, veldig
flatt. Så det er en stor skala her, tror jeg, en kjempestor skala i hvilken salvelse du
bærer med deg fram, og jeg tror det er i alt du gjør. På et vis er kanskje spennet
størst hos musikerne, men det gjelder også i alt annet type arbeid, i forkynnelse
spesielt.
9 Ja, jeg tror vel egentlig også det. Det er et vanskelig spørsmål, men jeg opplever
iallfall at det å komme med en forventning til noe… Det er en veldig forskjell i
publikum merker jeg. Jeg tror det går an komme å ha en forventning om å få en
opplevelse, å få det. Jeg tror jo også det at det er Gud som har skapt musikken og at
den fullkomne opplevelsen gjennom musikken får du kanskje først og fremst
gjennom å ha en gudstro. Mange vil sikkert være dypt uenig med meg i det og si at
det går an å få sterke musikkopplevelser uten Gud, men jeg tror faktisk det at det
optimale er å kjenne Gud for å få sterke musikkopplevelser også.
10 Jeg tror nok det er mulig. Formidlig er jo så mye. Jeg tror det går an å få et ark i
hånda, og bare spille det. Du formidler jo musikk på mange, mange nivåer. Jeg tror
veldig, veldig ofte at du formidler noe av sjela. Mye av personligheten ligger i
måten man spiller på. Og jeg tror at jo mer du går inn i musikken, og definitivt hvis
du har laget den selv, så spiller du jo nesten sjela rett ut, tror jeg. Mennesker som
har komponert et stykke eller lagd en sang, de blir veldig ett med sangen.
11 Definitivt.
12 Jeg tror at de gode forberedelsene som var gjort, høy kvalitet og koblinga, sånn
som det så ut, at det var et veldig mål å ære Gud, gjorde at de rett og slett ble berørt
både sjelsmessig og åndsmessig. Musikken, den berører jo sjelen nesten helt
automatisk, vil jeg si. Det er veldig, veldig vaskelig å være uberørt av musikk. Det
være seg alt i fra at du kan komme inn på et kjøpesenter hvor det står på noe
musikk, men du blir på en eller annen måte berørt. Jeg merker at det er ekstrem
forskjell… Beinet begynner å gå, takta begynner å slå med en gang en hører
musikk. En blir forandret veldig sinnsmessig. En kan spille en marsj, så blir en
veldig i det humøret der, en sambatakt eller en lovsang. Det er nesten sånn
umiddelbart at du blir påvirka av rytmen. Og jeg merker at du kan skifte rytmen i et
møte, kan gå fra stille tilbedelse og rett over i en proklamasjon, bare nesten ved å
skifte rytme.
Så du blir veldig påvirka.
13 Jeg tror ikke de har lettere for å berøre ånd og sjel, men jeg tror de har forskjellig
funksjon. Et slagverk, typisk, kan berøre ånd og sjel dramatisk, men kanskje mest i
forhold til sanger som det er litt trøkk i som jeg sier, proklamasjoner, seier,
gjennombrudd. Hvis en snakker på det åndelige området, så berører slagverk veldig
sterkt. Gitar kan berøre sterkt på mange plan, piano også, stringlyder berører ofte
noe av tilbedelsen. Fiolinene det samme.
Jeg tror ikke at en kan si at det ene berører mer enn det andre. Det berører bare
forskjellig, og jeg tror det kan utnyttes veldig forskjellig.
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forskjellig, og jeg tror det kan utnyttes veldig forskjellig.
14 Det som optimalt skjer, vil jeg si, er at egne ambisjoner faller, og at en utelukkende
ønsker å ære Gud. Og da beveger en seg inn på områder hvor mange av de
menneskelige dimensjonene faller bort. En beveger seg inn på områder hvor det
ikke er nøye om det er en i salen, eller ti tusen i salen, eller faktisk ikke om det er
null i salen. Det å ære, kan bety at du spiller faktisk helt alene i timevis, bare for å
ære ham, men det kan også bety at du berører mennesker på store konserter. Det
betyr at du spiller ikke for pengene. Du spiller ikke for anerkjennelsen. Du spiller
ikke for noe. Du spiller bare for å ære Gud, og det er det optimale.
Så er der en kjempelang skala hvor det er blandinger her, hvor du kanskje har et
ønske om å ære Gud, men samtidig så tenker en ofte på om en skal spille der eller
der, for der er det mest folk osv… Men i utgangspunktet er det sånn at du forflytter
fokuset fra egne ambisjoner, egen lyst til å bli anerkjent, til det å anerkjenne og ære
Gud.
15 Ja, det er definitivt mulig, og det er soleklart at vi mange ganger er inne på det og
mange ganger opplever Herrens herlighet. Men der er nok to vesentlige ting. Det
ene er de utøvende, og det andre er selvfølgelig publikum i salen. Og det er klart,
hvis begge to går på samme frekvens, så blir det en sterk atmosfære av det. Jeg tror
vi blir et gjennomsnitt av den forventningen vi kommer med, vi som er publikum i
en sal, og den salvelse som musikere bærer med seg. Jeg tror det ligger… hvis en
ser det på Bibelsk sett, når herligheten var sterkest i templet til Salomo, så var det
fordi at det i forkant var ytt veldig store offer,
-ekstremt store offer. I den tiden var det snakk om dyr som ble ofret for at Gud
skulle bli æret, og herrens herlighet var så sterk at de kunne ikke en gang stå og
gjøre tjeneste. Når vi i dagens samfunn skal forflytte det fra å ofre dyr, så vil jeg si
at i den grad mennesker har vært innfor Herren… jeg tenker på det som skjedde i
Pencecola på slutten av nittitallet, så var det på bakgrunn av at det var en menighet
som hadde lagt ned sitt offisielle søndag kveldsmøte og hadde hatt bønnemøte i
stedet for i to år, og som gjorde at plutselig kom Guds herlighet og Guds nærvær
veldig sterkt. Jeg tror at når det gjelder møtene våre, så er det mennesker som kan
gå inn og hente ut et nærvær og bringe det med seg, men jeg tror på en måte det å
ofre Gud tid, det å ofre Gud oppmerksomhet i forkant, er helt avgjørende. Jeg tror
ikke bare den atmosfæren kommer rekende på ei fjøl i forhold til at noen har øvd,
og nå skal vi ha et møte. Vi bringer det med oss, og derfor er det veldig, veldig
forskjell på atmosfære rundt forbi i de mange forsamlinger.
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INTERVJU
Med publikummer på konserten i Filadelfia Kristiansand, 5. mars 2006
 KVINNE, 49 ÅR
Adjunkt






2 Å synliggjøre Gud er det samme som å ære Gud, for Gud har bare gode sider. Man
avdekker denne kjærligheten og godheten. Man kan synliggjøre Gud ved å gjøre
hans vilje, ved å være hans redskap / sendebud, men det er og å ære Gud. Når man
da skal gjøre dette gjennom musikk, så gir man Gud ære og synliggjør han når man
formidler musikk og peker på noe utover seg selv. Det blir en annen dimensjon.
Man kommuniserer med publikum. Målet er Gud og opphøyelsen av Gud, og når
musikerne spiller / synger, kommuniserer de med publikum og får flere med på
denne opphøyelsen. Det blir en åndelig samordning, et vitnesbyrd.
3+4 Sjel har med vår personlighet å gjøre, ”jeget”. Bibelen sier at det går an å ta skade
på sin sjel, miste / ødelegge sin sjel. Da blir det noe selvødeleggende. Psykologien
og teologien bruker disse begrepene forskjellig. Bibelen snakker om ånd, sjel og
legeme. Ånd trenger ikke være Den Hellige Ånd. Ikkefrelste mennesker sier og at
mennesket har ånd, åndelige opplevelser, opplevelser de har alene eller sammen
med andre / i fellesskap med andre.
Hus kan ha sjel, men atmosfæren i huset har med ånd og gjøre. Felleskap med
medmennesker har med ånd å gjøre, men en sjelefrende har å gjøre med en man har
kjemi med. Disse to spørsmålene synes jeg er vanskelige å svare på.
5 Guds herlighet er Herrens vesen, Herrens ånd. Å være i Guds herlighet er en
opplevelse av å være i Guds nærhet. Når Guds nærhet blir så stor at den fyller
templet, er det Guds ånd som fyller templet. (Tekst fra Krønikeboken.2)
6 Ja, er svaret på første del av spørsmålet.
På hvilken måte Gud ble æret og synliggjort har blant annet med forarbeidet til
konserten å gjøre. Det var tydeliggjort at det skulle være til Guds ære, og da ærer
man Gud. Ved å bruke en konsert med egne komposisjoner, ærer man Gud med
dem. En slik framføring blir en samhandling mellom fiolinisten og de andre
musikerne i en felles tjeneste.
Hva det gjorde med publikum (…) Jeg hadde en opplevelse av forkynnelse uten
ord, og det gir en åndelig opplevelse. Konserten gjorde et sterkt inntrykk. Jeg blir
ydmyk, imponert og løftet opp samtidig. Jeg var ”høy” etterpå og landet ikke på
lenge. Musikerne med ulik alder, som har lagt arbeid i noe de kunne få ære for selv,
men så er målet å gi ære til noe utenfor seg selv. Det gjør inntrykk.
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ydmyk, imponert og løftet opp samtidig. Jeg var ”høy” etterpå og landet ikke på
lenge. Musikerne med ulik alder, som har lagt arbeid i noe de kunne få ære for selv,
men så er målet å gi ære til noe utenfor seg selv. Det gjør inntrykk.
Jeg blir takknemlig, for jeg tror Gud vil dette, det er evner og muligheter som er gitt
av ham.
Konserten gjorde inntrykk og hadde et imponerende nivå.
Jeg overhørte en kommentar av en annen publikummer som sa: ”Det er ikke min
musikk, men det var herlig”. Tror det er viktig for lavkirkelige sammenhenger å få
fram slik musikk.
Den optimale måten for meg å opphøye Gud på gjennom musikk, er å synge i kor.
Det er gøy, jeg opplever fellesskap, og jeg gir Gud ære på samme tid.
7 Ja, fordi man kan respektere Gud, og man kan respektere andres tro på Gud, og da
setter du allerede Gud i en opphøyd posisjon. Bare folk sier at de ikke tror på Gud,
bruker de hans egennavn. De sier ikke ”noen gud”. Man kan ære Gud ved å vise
respekt, være tilstede og ikke motarbeide. Respekt for det skapte er respekt for
skaperen, sett ut fra kristent verdisyn.
8 Ja, når man som kristen utøver musikk, blir det en slags trekant:
GUD – MUSIKER – KOMMUNIKASJON / FORKYNNELSE. Musikerne
kommuniserer ”oppover” med Gud, ”bortover” med publikum, som igjen blir
berørt av Gud.
9 Ja, med samme trekanttenkning som i spørsmål åtte. Hvis man som publikummer
sanksjonerer med opphøyelsen av Gud fra utøverne på scenen, opphøyer man også
som publikummer Gud. Dette har med ånd og gjøre.
10 Hvis han deler musikk uten å dele noe av sjela si er det ikke formidling. Da går han
på autopilot. Da er det avspilling.
11 Ja.
12 Har svart på det. Menigheten / tilhørerne fikk noe denne kvelden, de ”mistet” ikke
kveldsmøtet. Forkynnelse uten ord, gjennom musikken.
13 Hvis man ser på teksten fra Krønikeboken, så spiller trompeterne fanfare, og det er
for å påvirke oppmerksomhet. Tror ikke det er noen grenser for hvilke instrumenter
som ikke kan berøre sjel og ånd. Tror noen instrumenter har lettere for det, men tror
ikke det fins noen grenser, kommer an på hvilke. Knut Reiersrud og Iver Kleive på
kirkeorgel og el.gitar, er helt vidunderlig vakkert. Smektende kirkeorgel og en sart
fiolintone, kan ikke si hvilken av de som berører meg mest, kommer an på
sammenhengen
14  Tror de blir frigjort fra sitt ego på en måte. For meg så oppleves det å gi tilbake til
Gud det jeg har fått.
15 Ja visst er det mulig. Det trenger ikke engang å ha noe med musikk å gjøre. I fjor
var jeg inne i Søm kirke 14 dager før den var ferdig. Kjell Nupens glassmalerier
satte meg helt ut. Det vil jeg definere som herlighet. Glassmaleriet i Søm kirke går
tvers over kirken i 180 grader, og skal symbolisere at veien er helt åpen fram til
Gud.
Men jeg vet ikke hva som skal til for at man skal kunne oppleve Herrens herlighet
som i teksten fra Krønikeboken i dagens kirker og forsamlingshus. For Herrens
herlighetsopplevelse kan komme så bardus på folk som ikke er forberedt på det,
både ikke kristne og kristne. Folk må ikke være åpne, de blir åpne. Men jeg har
ikke svar på dette, det er vanskelig å svare på.
Men det er den Hellige Ånd som skaper tro og berører, det kan være som et
lynnedslag. Det er ikke alltid vi kan legge til rette, men forkynnelse og musikk er
stikkord her, - og andre kunstarter.
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INTERVJU
Med utøver på konserten i Filadelfia Kristiansand, 5. mars 2006






2 Jeg mener musikk er språk på lik linje med talespråk og skriftspråk, og jeg tror at
hensikten med språk er å oppnå en slags ”samforståelse”, -en ”samopplevelse”
mellom mennesker. Så sant man kan oppleve Gud gjennom å lese, eller gjennom å
prate og sånn, så er det åpenbart for meg at man også kan kommunisere med Gud
og til hverandre om Gud, med musikk, og gjenkjenne hverandres erfaringer med
Gud, i hverandre. Det var kort, men svevende. Ja, det er det jeg legger i å
synliggjøre Gud gjennom musikk. Så har man lovsanger med forskjellig temaer og
stemning i sangen, hvor vi kanskje prøver å utrykke ulike sider ved livet med Gud,
eller ved Guds vesen. Det er akkurat som det begrepet, ”vi setter ord på ting,” -så
setter vi toner til ting, det er ikke noe rarere det, det har bare ikke blitt et uttrykk,
tenker jeg.
3 Sånn som jeg har forstått det, så er ordet sjel… -det betyr et slags livsprinsipp eller
livet sjøl. Det står at mennesket ble en levende sjel, i motsetning til ånd, hvor Gud
blåste ånden inn. Mennesket ble en levende sjel. Så jeg ser på min sjel… -det er
meg, det er min personlighet, mine følelser, mine tanker, min vilje, min
selvbevissthet… -i midten av meg. Det legger jeg i begrepet sjel. I Bibelen brukes
det synonymt med ”liv” eller ”person”.
4 Ånd synes jeg er mye vanskeligere å definere, men det må jo være den delen av oss
hvor vi har vår samvittighet, vår… jeg vet ikke… intuisjon kanskje, og det jeg
snakket om i stad, en slags samopplevelse, et samfunn med andre, og evnen til å ha
samfunn med Gud, og med hverandre. Men når det er sagt, så er det vel litt kunstig
i forhold til et kristent menneskesyn, å dele opp i de tre, som tre helt adskilte deler,
-altså legeme, ånd og sjel. Nå mener jo jeg for eksempel at Den Ortodokse Kirke
kanskje er mer presise når det gjelder synet på treenigheten som en, -fokus på at
Gud er en, og fokus på at mennesket er helt, -ikke delt opp i disse ulike tingene,     -
men det er greit. Det hjelper oss å tenke klart. Slik kategorisering er mer vanlig i
Vest-kirken.
5 Det synes jeg og er vanskelig, det har jeg ikke studert så veldig, men for meg så er
det iallfall mer enn en god og overveldende følelse. Når jeg leser i Bibelen om
Guds herlighet, så er det ofte snakk om en veldig traumatisk opplevelse for de som
møtte det. Det er snakk om at de føler en enorm skyld. De føler seg veldig skitne i
kontrast til noe veldig reint, selv om de følte seg helt allright før de møtte det. Det
er veldig tungt, de må slutte med det de hoder på med der og da. Det er en så
traumatisk opplevelse at vi nok bruker ordet litt lett, i hvert fall i karismatiske
sammenhenger. Vi sier at det var Guds herlighet og sånn og sånn, mens vi går
omkring uten nevneverdige problemer med verken samvittighet eller noe. Vi bruker
nok Guds herlighet om noe som kanskje egentlig bare var en god stemning eller en
god følelse. Mens Guds herlighet, å møte Gud ansikt til ansikt, når du leser i
Bibelen om det, så ble det svært traumatisk for dem. Og selvfølgelig er det å møte
en allvitende, hellig Gud, som kjenner oss tvers igjennom, traumatisk for et hvert
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er veldig tungt, de må slutte med det de hoder på med der og da. Det er en så
traumatisk opplevelse at vi nok bruker ordet litt lett, i hvert fall i karismatiske
sammenhenger. Vi sier at det var Guds herlighet og sånn og sånn, mens vi går
omkring uten nevneverdige problemer med verken samvittighet eller noe. Vi bruker
nok Guds herlighet om noe som kanskje egentlig bare var en god stemning eller en
god følelse. Mens Guds herlighet, å møte Gud ansikt til ansikt, når du leser i
Bibelen om det, så ble det svært traumatisk for dem. Og selvfølgelig er det å møte
en allvitende, hellig Gud, som kjenner oss tvers igjennom, traumatisk for et hvert
menneske.
6 Det første først, det er et ja / nei spørsmål, og det er vanskelig å svare ja eller nei på
det. Ut fra tilbakemeldingene så virker det som om folk har hatt en god opplevelse
av det, og at man gir Gud ære for det, på en måte, hver enkelt i takknemlighet til
Gud. Så i den grad Gud får oppmerksomhet, både i konserten, men også etterpå, og
takken på en måte går til han, så får jo Gud ære, tror jeg. Så etter de
tilbakemeldingene jeg har fått, så er svaret ja. Folk er kanskje blitt mer glad i Gud.
Når du spør hva jeg tror det gjorde med publikum, så håper og tror jeg det er det
som skjer, at folk blir mer glad i Gud, for å si det litt banalt og barnlig. Men at
folk… jeg mener hvis noen skulle bli imponert over musikken, så er det klart at da
får vel Gud ære i siste instans, fordi han har skapt musikken, men når folk gir mer
oppmerksomhet til Gud enn de gjorde før de kom, -så må vel det være et tegn på at
Gud får ære, tror jeg.
(Eventuelt på hvilken måte ble Gud æret og synliggjort): Gud ble jo synliggjort ved
at programmet også gjorde klart hva tanken var bak de forskjellige, -at man hadde
satt bestemte navn på verkene, sånn at man på en måte kunne gjenkjenne det, og
fikk tanken sporet inn på hvilken side av Guds vesen det var man ville sette toner
til, -og så gjenkjenner man det, og da utvider nok det hver enkelts horisont, tror jeg,
og hver enkelts forståelse av det. En annen måte er jo den mer usynlige måten,
gjennom hver enkelt musiker, eller hver enkelt publikummer, -at Gud får ære i
hjertene, -at man løfter hjertet sitt til Gud der og da, og på en måte tar imot og gir
tilbake.
7 På en måte tror jeg det, fordi at sånn som jeg leser Bibelen så står det noen ting
sånn som for eksempel… -de hedenske nasjonene rundt Israel… Gud har også
behag i noen av de tingene de gjør, -samtidig som han dømmer andre ting de gjør.
Men selvfølgelig, akkurat som det ikke fins noen annen vei til Gud og til frelsen og
til samfunnet med Gud, enn Jesus, så finns det heller ikke noen annen måte å tilbe
Gud, enn ved ånden, i ånd og sannhet, ved det som Den Hellige Ånd skaper i
hjertet til den enkelte, der og da, -som på en måte fullt ut behager Gud, tror jeg.
Men det er samtidig klart, -det går an å gjøre ting som er Gud velbehagelig, uten at
man kjenner Gud i det hele tatt. Det er jo så enkelt som at man taler sant eller man
feller rette dommer.
8 Ja, det tror jeg, fordi det er klart… -uten å åndeliggjøre det for mye, at hvis jeg tror
på en treenig Gud som elsker mennesker, -så er det klart det gjør noe med mitt
selvbilde som musiker der og da. Det gjør noe med hvordan jeg ser på min rolle på
den plattforma, -åssen jeg ser på min egen funksjon, -åssen jeg ser på min egen
person, kanskje, der hvor jeg sitter. For å si det litt enkelt; -om jeg ser på meg sjøl
som målet for folks applaus, eller om jeg ser på meg sjøl som en tjener for folk som
kommer, -så er det klart at min gudstro, mitt selvbilde og mitt gudsbilde spiller
veldig inn på hva jeg gjør i løpet av konserten.
Jeg tror at mye kan høres likt ut, men det er mange ord også, som kan høres likt ut,
-mange ord som er fine. Men det er helt klart at det er et innhold i ordene, der hvor
min gudstro og dette er avgjørende, -for hva jeg mener, -og hva mottakeren kan få.
Og jeg tror det er akkurat likt med toner som med ord. Jeg tror ikke det er
vanskeligere enn det. Det er ikke noe vanskeligere å forstå det med toner enn det er
å forstå det med ord. Innholdet er det avgjørende.
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min gudstro og dette er avgjørende, -for hva jeg mener, -og hva mottakeren kan få.
Og jeg tror det er akkurat likt med toner som med ord. Jeg tror ikke det er
vanskeligere enn det. Det er ikke noe vanskeligere å forstå det med toner enn det er
å forstå det med ord. Innholdet er det avgjørende.
9 Ja, det tror jeg også, fordi jeg har inntrykk av at noen, mener man har hatt en veldig
gudsopplevelse bare man har en god følelse. Og det er helt klart at når det gjelder
Bibelens Gud… -samtidig som hans vesen er kjærlighet og alt dette, -så er det også
sider ved ham som er veldig traumatiske å møte: -at han er en allvitende, allmektig
og hellig person. Det er en veldig vanskelig kombinasjon for oss å forholde oss til,
blant annet fordi det er så ubehagelig å bli sett, som den man egentlig er. Derfor
gjør det en enorm forskjell om man tror på Bibelens Gud, eller om man tror at gud
er en universell kraft som gir oss gåsehud av og til. Det vil ha noe å si for absolutt
alle våre opplevelser.
10 Nei, det tror jeg ikke, og jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være noe mål,
fordi Gud har skapt meg og dannet meg, -både sånn som han har skapt meg helt
opprinnelig, sånn som jeg er, og også sånn som han har dannet meg gjennom alle
ting som har skjedd med meg, og alle ting han har legt, ja, hver dag gjennom hele
mitt liv, hver dag og natt. Og jeg tror at Gud har glede av det. Gud har glede av å
frelse enkeltmennesker og være i samfunn med dem, og jeg har ikke noe Platonsk,
overåndelig forhold til det. Jeg tror Gud blir glad akkurat som, -hvis jeg har lagd en
sang til kona mi, så blir ho glad fordi jeg synger den, og ikke fordi den sangen er
perfekt. Det er et banalt bilde, kanskje, men ikke dermed et dårlig bilde.
11 Ja, helt åpenbart, av samme grunner som jeg nettopp sa, - at vi er forskjellige
personer. Hadde det vært noen andre der, så hadde det blitt delt noe litt annet.
12 Det tror jeg helt sikkert, og grunnen til at jeg tror det, er jo først og fremst
tilbakemeldingene og applausen. Så at folk blir berørt i sjelen og blir glad, det er
det ikke noe tvil om, og så er det jo vanskelig, fordi man skal drive og dele mellom
sjel og ånd, og det er sikkert nødvendig. På den måten så er det vanskelig for meg å
si hva ånden er, så om jeg svarer ja eller nei på det, så er det uansett vanskelig for
meg å begrunne det. Men det er fordi jeg ikke helt har bestemt meg for hvilke ord
jeg skal bruke på hva ånden er.
Begrepene går litt i hverandre, men det gjør de i Bibelen også. I Bibelen står det
hjerte, noen ganger, og av og til så virker det som det sammenfatter de to, og av og
til så er det bare snakk om ånden, -av og til så er det bare snakk om sjelen. Men det
er på en måte ”det indre”. Men kristendommen har funnet det nødvendig å dele
mellom de to, fordi det er et skille mellom hvem jeg sjøl er, hvem det er jeg er blitt
dannet til i løpet av livet, hvem det er Gud har skapt meg som, på en måte. Men det
er kanskje et skille mer i forståelse, enn at det går et skille der inni meg et sted, tror
jeg. Med en gang vi deler mellom sjel og kropp, så får vi et problem, fordi sjelen er
liksom usynlig og kan ikke veies, -og kan ikke måles, og hvordan skal da de to
samarbeide? Og da er vi plutselig inne på Platon mer enn på Paulus, for det kristne
synet i Bibelen er vel mer at de to henger sammen, og det er ikke sånn at en av dem
er egentlig mennesket. Det er ikke sånn at kroppen er egentlig mennesket, sånn som
en materialistisk vitenskapsmann vil si: Mennesket er ikke noe annet enn kropp, og
hver følelse du har er bare en elektrisk impuls, for det kan man måle. Og det er
heller ikke sånn, tror jeg, at kroppen bare er et skall, som det egentlige mennesket,
altså sjelen, lever i, -og så skal kroppen bare dø, den skal bare bli borte, den er
egentlig ikke verdt noe. Bibelen snakker om at Gud skal skape en ny jord og en ny
himmel, og at vi skal stå opp igjen med kroppen. Og noe jeg godt kan forsvare, -og
med en haug av kirkefedre i tillegg til Bibelen, -er at mennesket er ett, -og man kan
ikke snakke om verken kroppen eller sjelen som det egentlige mennesket, men
mennesket er kropp, sjel og ånd i sammen. Det er mennesket per definisjon. Så
akkurat som vi driver og deler opp naturen i kategorier…, vi sier pattedyr, fugler…,
vi har kategorier, -så er det noen…, - sånn som nebbdyr, som faller litt i mellom,
-og så blir det liksom ikke helt mulig å dele opp i kategorier. Og sånn er det jo med
mennesker også. Vi deler opp i kategorier for å forstå bedre hva det er vi snakker
om når vi snakker sammen, men egentlig så er vi en helhet, ikke tre deler.
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ikke snakke om verken kroppen eller sjelen som det egentlige mennesket, men
mennesket er kropp, sjel og ånd i sammen. Det er mennesket per definisjon. Så
akkurat som vi driver og deler opp naturen i kategorier…, vi sier pattedyr, fugler…,
vi har kategorier, -så er det noen…, - sånn som nebbdyr, som faller litt i mellom,
-og så blir det liksom ikke helt mulig å dele opp i kategorier. Og sånn er det jo med
mennesker også. Vi deler opp i kategorier for å forstå bedre hva det er vi snakker
om når vi snakker sammen, men egentlig så er vi en helhet, ikke tre deler.
13 Siden jeg er pianist, så holder jeg en knapp på pianoet…! Neida, -jeg tror
selvfølgelig at det er kulturbestemt. Når buddhister bruker disse symbalene sine, og
åpenbart har opplevelser med det, så tror jeg ikke det har med instrumentene å
gjøre. Det har med kulturen å gjøre, -hva man er vant til å høre. Det tror jeg er
akkurat som musikkstiler også. Gud har skapt mennesket med evner til å skape, -og
vi lager musikkinstrumenter, og gir musikk tilbake til Gud. Men det er jo mer
praktisk mener jeg, hva folk er vant til, -at man kjenner sitt publikum, eller at man
kjenner de man skal betjene med musikken, sånn at man ikke kommer på et møte i
Oslo, og så skal man drive å… så skal man på en måte bare bruke sånne australske
urbefolkningsinstrumenter, fordi det på en måte er mer ”åndelig”. Det er litt påtatt,
mener jeg. Det har noe med hva publikum er vant til, og hva som er målet med
konserten. Det har ikke noe med instrumentene å gjøre.
14 Da legger jeg i det å gi musikken sin til Gud / å ære Gud med musikken akkurat det
samme som jeg ville legge i å si, gi ordene sine til Gud, ære Gud med ordene sine,
-bruke språket, og det å utrykke seg overfor Gud, og det å ha en samtale med Gud.
For meg så ser det ut som en spør om her: ”Hva gjør det med musikerne at de ber?”
–hvis jeg kan forklare det sånn. For hvis man på en måte gir musikken sin til Gud,
hvis man ærer Gud med musikken, så er ikke det noe mer spesielt enn å ære Gud
med ord, eller ære Gud med bevegelse, eller hva som helst som mennesket
kommuniserer med. Gud har skapt oss i sitt bilde, og vi kommuniserer med
hverandre og med han. Så jeg tror at hva det gjør med oss, det kommer an på hva vi
kommuniserer.
C.S.Lewis, han sier at ”når jeg ber, så forandrer det ikke Gud, det forandrer meg…”
-og selv om han ikke sier noe mer om hvordan det forandrer han, å be til Gud, så
tror jeg man skjønner det, -man møter Gud som er evig, og det er ikke vi på den
måten, -og det gjør noe med oss, -det forandrer oss.
15 Ja, jeg tror det er mulig. Jeg tror ikke Bibelen gir en oppskrift på en side i hvert fall,
eller i en fortelling, som man kan følge og si ”…en liten teskje pepper og… det var
det”. Men det er helt åpenbart at det er mulig, for det betyr bare at Gud er den
samme som den han var, og det er ikke verre en det. Gud er den samme som den
han var. Det er ikke noe mål å oppleve noe spesielt, men det er et mål å kjenne Gud
som han er. Dette er en side ved Gud, -den overveldende, traumatiske opplevelsen å
møte han som han er. Selvfølgelig kan man det. Man må på en måte først begynne
der, -si at det er mulig og si at det er nødvendig. Så må vi være ærlige med oss sjøl.
Har vi egentlig noe ønske om å møte Gud som han er? Veldig mange av oss må
nok innrømme at det har vi ikke. Egentlig så har vi nok ikke noe ønske om å møte
Gud, for det vil være så utrolig avslørende. Det vil være så traumatisk. Jesus
irettesetter jo dem som hadde mange opplevelser, og sier ”jeg kjenner dere ikke”.
Altså ikke at de ikke kjente Ham, men at Han ikke hadde fått kjenne dem. De hadde
aldri søkt Gud ”uten filter” så å si. Jeg tror vi rent psykologisk forsøker å holde
Gud på en armlengdes avstand. Kanskje vår egen selvoppholdelsestrang er det
største hinderet for å være kjent av Gud, og kjenne Ham?
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2 Musikken blir i utgangspunktet et medium, eller et utrykk, et språk for den
musikeren som i utgangspunktet ærer Gud med sitt liv, tenker jeg. Det å ære Gud
gjennom musikk er for det første det musikkstykke som kan være skrevet til Guds
ære, for eksempel Bach eller Händel eller noe populærmusikk, lovsang som er
tilegnet Gud som et verk. Men det er bare den ene siden. Den andre siden, som
kanskje er enda viktigere, er at vedkommende person ærer Gud med sitt liv, som er
en kristen musiker, og følgelig da også ærer Gud med måten han spiller på. Det kan
da være ved å spille stykke sånn som det er, eller improvisere, -å tilbe Gud
gjennom det improvisatoriske som en lovprisning.
Er det et stykke som i utgangspunktet er skrevet til Guds ære, tror jeg man kan ære
Gud bare gjennom det å spille det stykke, for det stykke i seg selv uttrykker,
synliggjør, ”hørliggjør” ære til Gud.
3 Begrepet sjel definerer jeg som følelser, vilje og intellekt hos et menneske.
4 Begrepet ånd kan sammenfattes i den delen av menneske som er evighetsvesen. Jeg
er en ånd, jeg har en sjel, jeg bor i et legeme. Det er sånn jeg veldig enkelt sier det.
Men jeg mener at ånd og sjel går litt i hverandre. Kroppen er ånd, sjel og kropp
som treenigheten, Fader sønn og ånd, og som musikken som er tredelt med rytme,
melodi og harmoni.
5 Herlighet kan vel defineres som mange ting, men i Bibelsk forstand vil jeg si at det
er Guds manifesterte nærvær. Med det mener jeg alt det Gud representerer egentlig.
Hans nærvær kan man sense, oppfatte, og faktisk også se visuelt til tider, det står
det beskrevet i gamletestamentet. Guds herlighet kan være kraft, fred, kjærlighet,
alt det Gud representerer egentlig.
6 Jeg tror Gud kan bruke alt til sin ære, og at mennesker uten å vite om det eller være
det bevisst er et ledd i noe som ærer Gud. I utgangspunktet er jo hele skaperverket
det, det er jo skapt til Guds ære, så det skulle bare mangle at mennesker uansett
nesten hvem de er og hva de driver med, kan ære Gud på en eller annen måte,
tenker jeg.
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nesten hvem de er og hva de driver med, kan ære Gud på en eller annen måte,
tenker jeg.
7 Helt klart, det tror jeg. Det som gjør at det kan ha påvirkning er for det første det at
en kristen musiker kommer inn i en kommunikasjonslinje med Gud. Du spiller
under innflytelse av Den Hellige Ånd. En ting er at du vil spille til Gud, men det
går ikke bare på det, det går på at du faktisk har noe i deg og over deg som gjør at
det du spiller, det spiller du i en åndelig setting, åndelig dimensjon. Følgelig så blir
det du spiller salva, det blir egnet til å betjene Gud, men også betjene mennesker.
Uten salvelsen, som er autorisasjonen eller inspirasjonen du får av Gud, så vil det
ikke ha noen åndelig påvirning på mennesker. Du kan påvirke dem sjelisk, men det
er jo bare Gud og hans nærvær som utøver den påvirkningen som vi snakker om
her, som kristne.
8 Helt klart, det tror jeg. Det har påvirkning på den måten at et menneske som er født
på ny og har den Hellige Ånd i seg, har evnen til å tolke og oppfatte Guds nærvær
gjennom musikken på en helt annen måte enn det en ikkekristen har. Det vil ikke si
at en som ikke har gudstro også kan oppleve akkurat det samme. De kan kjenne at
det er noe rart i atmosfæren, men de kan ikke definere det, for de har ikke den
samme opplevelsen. Men en kristen publikummer er på samme ”linje” som en
kristen utøver, og lar seg betjene. De har samme ånd.
9 Nei, jeg tror at musikk har i så stor grad med følelser å gjøre.
10 Jeg tror at enkelte musikkinstrumenter berører områder av følelseslivet vårt
sterkere enn andre instrumenter. Det sier seg selv. Soloinstrumenter som står for
det melodiske, akkordinstrumenter som står for det harmonsike, og
rytmeinstrumenter, det formidler helt ulike signaler til et menneskets sjel og ånd,
tror jeg.
11 Dersom det er hva som skjer med musikerne i nuet eller på scenen, kan jeg si litt
om det. Det jeg tror er at dersom man ærer Gud med musikken, og når jeg gir min
musikk til Gud, så er det en form for lovprisende kommunikasjon til Gud fra meg,
og som all annen lovprisning og tilbedelse, så vil det som Gud har behag i og som
han tar imot som en lovprisning i fra mitt hjerte, det vil forårsake en eller annen
respons hos Gud, at han kommuniserer tilbake igjen til meg. Derfor er dette med
lovprisning og tilbedelse og det med å ære Gud med musikken, det er alltid
forbundet med Guds nærvær. Det er en form for åndelig kommunikasjon som
pågår, ikke bare det sjeliske mellom mennesker. Du kobler plutselig inn en tredje
faktor, kan du si. I stedet for bare ”man to man”, så blir det ”man to God to man”.
Hva som skjer med musikerne, tror jeg er at de vil oppleve på en eller annen måte
Guds velsignelse tilbake igjen, Guds nærvær i en eller annen form. Det er alltid
sånn at Gud responderer tilbake til sine barn, til sitt folk, til sin menighet med en
berøring av hans nærvær og velsignelse. Det kan til og med komme et ord fra Gud,
en tiltale på en eller annen måte. Hva som helst kan jo skje egentlig når Gud
kommer på banen, så vi skal ikke begrense det, tror jeg.
12 Dette er nok ikke noe entydig svar på det spørsmålet, for det behøver nødvendigvis
ikke skje noe som helst. Det er ikke noe automatikk i det. Jeg har ofte forundret
meg over mennesker som ikke tror da, men det kan også være kristne
publikummere, som sier at de følte ingen ting, de synes ikke det var noe bra. Andre
ble så velsigna og så møtt av Gud, og kan til og med ha blitt helbredet, eller ha
opplevd noe veldig sterkt på andre måter utover det. Så tenker jeg at det må
nødvendigvis ikke skje noe med publikum. Men det er helt klart, på den annen side,
at er det kristne musikere som ærer Gud med musikken sin, og som forløser Guds
nærvær og salvelse gjennom det de spiller, så er det klart at det da vil på en eller
annen måte avstedkomme en betjening i musikken som andre vil merke, at det er en
dimensjon man berører, fordi alle mennesker er jo åndsvesener. Alle har på en måte
det samme mottakerapparatet, men alle er ikke kanskje der og da i stand til å
oppfatte alt, eller de er ikke på linje, eller kanskje de vil ikke rett og slett, de er ikke
innstilt på det.
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annen måte avstedkomme en betjening i musikken som andre vil merke, at det er en
dimensjon man berører, fordi alle mennesker er jo åndsvesener. Alle har på en måte
det samme mottakerapparatet, men alle er ikke kanskje der og da i stand til å
oppfatte alt, eller de er ikke på linje, eller kanskje de vil ikke rett og slett, de er ikke
innstilt på det.
13 Jeg tror Herrens Herlighet ikke har noe med kirker og forsamlingshus å gjøre
overhode. Guds herlighet har noe med det redskapet og den kanalen som det
enkelte menneske er som spiller og synger til hans ære. Så det jeg tror skal til for at
det i teksten over eventuelt skal kunne skje, er at de menneskene må på plass, det er
forutsetningen. Det har ikke noe med lokalene å gjøre. Det har ikke noe med nesten
musikken å gjøre heller, eller musikkformen, som noen så feilaktig kan tro, at det er
bestemte musikktyper som Gud favoriserer mer enn andre. Jeg tror at det går på
den kanalen, det redskapet, det menneske er. En kanal er mest mulig effektiv hvis
den er renset, ydmyk og dyktiggjort. David er et eksempel på det. Han ble hentet til
Sauls hoff fordi de hadde hørt om en mann som var dyktig til å spille, og når David
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1 Ja.
2 Å ære Gud, det betyr vel at vi regner det slik at liv og alle gaver kommer fra Gud,
og at vi derfor takker og lovpriser ham som livets giver.
3 Bibelsk begrep som menneske som helhet, inkluderer det vi kaller ånd, sjel og
kropp.
I 1.mosebok 2:7 ”Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets
ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.” (1988)
4 Ånd er to ting: Den Hellige ånd er en side ved Gud, -og ånd er alt som ikke er
materielt. Ånd står vel for det ikke-materielle. ”Mennesket hadde en god ånd med
seg”, sier vi. Hva mener vi da? Det er en fornemmelse av noe som er av Gud. Det
er et utrykk for krefter, en makt, -en god makt, -en god ånd, -en negativ makt, -en
negativ ånd. Begrepet er litt diffust.
5 Herlighet er den lysglansen som omgir Guds åpenbaring. ”Vi så glansen av Guds
storhet”. Doxa = lysglans, det som skinner / stråler av Gud, Guds makt.
6 De som tror på Gud, ærer jo Gud nettopp ved å tro på ham. Men jeg vil nok tro at
mennesker som ikke har en tro, kan oppleve noe som har med Gud å gjøre, eller
noe guddommelig, selv om de ikke tror,
-gjennom naturopplevelser og kunstopplevelser for eksempel.
7 Jeg er usikker på det, fordi jeg tror at en hver seriøs musiker, som vil fremføre et
musikalsk stykke, vil forsøke å gjøre det på best mulig måte og mest mulig etter
intensjonen med det partitur som foreligger, så jeg tviler på det at det er sånn. Jeg
tror at en hver seriøs musiker rett og slett vil yte sitt beste, og at det ligger i en hver
kunstner og musikers ”kall”, å yte sitt beste uansett tro eller ikke tro.
8 Ja, altså, det kan nok være, fordi at, det kan jo sitte et menneske i salen som hører
dette og sier at: ”Dette var vakker musikk. Dette er en avglans av den Gud jeg tror
på.” Mens en annen vil kanskje si noe helt annet at ”dette er en opplevelse i seg
selv”, uten noen referanse til en gudstro. Så jeg tror faktisk der kan det være litt
ulikt hvordan det mennesket er, som sitter i salen, i forhold til tro og livssyn.
9 Der dukker sjela opp igjen, ikke sant, som et begrep, altså jeg leser det slik:
Jeg tror en hver seriøs musiker som vil formidle et musikkstykke, vil gi noe av seg
selv, -at det er et stykke selvhengivelse i det, for å bruke et litt høytidelig ord, slik
at en ren teknisk avspilling av et partitur, -det tror jeg ikke så mye på. Da er man
knapt ekte musiker. Jeg tror at en musiker ikke kan formidle sann musikk, eller
ekte musikk på en måte, uten å dele noe av sjela si. Jeg tror faktisk det ligger i
musikkens krav på å utøve, -at du kan ikke bare lire av deg et partitur, uten at du
investerer noe av ditt eget følelsesliv og din egen opplevelse.
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selv, -at det er et stykke selvhengivelse i det, for å bruke et litt høytidelig ord, slik
at en ren teknisk avspilling av et partitur, -det tror jeg ikke så mye på. Da er man
knapt ekte musiker. Jeg tror at en musiker ikke kan formidle sann musikk, eller
ekte musikk på en måte, uten å dele noe av sjela si. Jeg tror faktisk det ligger i
musikkens krav på å utøve, -at du kan ikke bare lire av deg et partitur, uten at du
investerer noe av ditt eget følelsesliv og din egen opplevelse.
10 Altså det kommer jo an på, -menneskets sinnsstemning. Altså det er klart at… det
er et interessant tema, -det er situasjoner hvor ulike instrumenter kler situasjonen
best. –altså i kirkelig sammenheng:
Det er klart at påskemorgen med trompet, -det matsjer godt. En gravferd med en
klagende fløyte matsjer godt. En ungdomsgudstjeneste med en god saksofonsolo
matsjer godt. Så jeg tror det har noe med anledning, og hva du vil utrykke gjennom
det du vil formidle. Det spørs om ikke hvert instrument har en karakter som matsjer
ulike sinnsstemninger og situasjoner.
11 Jeg kan jo tenke at en del musikere er veldig opptatt av den gode anmeldelse, ikke
sant, - å få den gode evaluering etterpå. Det er mulig at en god musiker som har
fokus på Gud og det å ære Gud, vil kanskje være mindre selvopptatt av egen ros, og
kanskje…, som vel det går et ord etter Bach, som ville sette uttrykket Soli Deo
Gloria over alt han eller hun gjør.
12 Ja, får tilhørerne i salen vite noe om det? Får publikum vite at vi i dag får en kristen
fiolinist som skal spille Haydns et eller annet for oss. Vil det bli kunngjort? Vil
ikke menneskene i salen møte en solist, en kvartett eller et orkester uansett deres
trosposisjon? Altså kort og godt… når musikerne gir musikken sin til Gud, hvordan
skulle det ytres i forhold til tilhørerne?, spør jeg.
Det er klart at når det kommer et kor fra Olaf Collyc hit til domkirken og synger et
program med deres band / orkester som følger med, så er nok hele forsamlingen i
kirken opptatt av at dette er kristen ungdom som kommer og vil gi oss en konsert,
og de har et fokus på å løfte sinnet mot Gud, den situasjonen er klar. Men hvis jeg
tenker meg situasjonen: Det kommer en kvartett inn i Aulaen i Oslo og skal spille
en eller annen historie, hvordan kan jeg vite at dette er fire kristne musikere som vil
gi denne musikken til Gud?
I noen situasjoner tror jeg spørsmålet ditt er relevant, -altså det er konteksten som
avgjør dette. I Kristiansand domkirke, kirkemusikkfestival… -nå går jeg inn i en
musikalsk kontekst hvor det er kirkemusikk, hvor det er kirkens rom som definerer,
og disse som kommer der frem og fremfører noe for oss, de vil dedisere dette til en
høyere makt, til en religiøs makt, eller til Gud om du vil. Da tror jeg de kan skjønne
det, men jeg tror det er mange sånne konserterende situasjoner hvor spørsmål 12 er
vanskelig å plassere, fordi kan vel publikum vite…, nå sier jeg det igjen…, hva
disse musikerne har for intensjon. Kanskje de er ute etter en svinaktig god
anmeldelse i morra, ikke sant, i Aftenposten, -at det er det som er deres fokus her,
et voldsomt selvforherligende driv kan også være der, ikke sant, -like mye som det
å forherlige Gud. Så jeg spør igjen, hva kan tilhørerne vite om deres intensjon?, -og
jeg sier at i noen situasjoner vil jo rammeverket definere at dette er en konsert som
har en religiøs dimensjon da.
13 Ja, jeg tror det, da må man selvfølgelig ha et sinn som har den dimensjonen inne, at
her er det altså et musikalsk verk, hvor totaliteten klinger så inntrykksfullt og sterkt
å så…ja, bruke uttrykket beåndet da, -at her fornemmer vi noe av Guds storhet og
majestet. Ja, det tror jeg faktisk går an å tenke seg. Å kunne fornemme Herrens
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1 Ja.
2 Musikken er en gave som kan brukes og misbrukes som alle Guds gaver. En
musikk som er i pakt med det budskapet den vil formidle, vil kunne bidra til at Gud
æres. Men hvis en reduserer musikken ned til de enkelte bestanddeler, og spør
hvorvidt den og den akkorden, melodien eller musikkstykke ærer Gud eller ei, blir
det problematisk. Musikk isolert fra tekst og assosiasjoner kan ikke forkynne. Det
er sånn sett en nøytral form for formidling. Det er først når musikken knyttes til ord
og tanke at den kan ære Gud.
Gud er ikke ”synlig”. Vi har ingen beviser for hans eksistens. Derfor har jeg
vanskelig for å bruke ord som ”synliggjøring” her.  Likevel kan vi kanskje mer
indirekte bruke ordet synliggjøring om å ære eller å bevisstgjøre oss Guds
eksistens.
3+4 Det er ikke så interessant hva jeg måtte mene om dette. I Bibelen er det vel bare ett
sted at sjel og ånd differensieres, altså at det nevnes både sjel og ånd. Vi pleier å si
at psykologi er læra om sjelen. Men, som der står i den læreboka til Harald
Schjelderup: ”Psykologi er læren om sjelen, men hva er sjel?” Dette forsøker å
svare på gjennom boka. Men vi pleier vel å si at både sjel og ånd har noe med det
indre mennesket å gjøre.
5 Det er et ord jeg i grunnen ikke bruker. Det har vel det evige liv å gjøre: det gode,
evige liv på den nye jord.
6 En som synger eller spiller, kan medvirke til Guds ære, uten at vedkommende har
en fast tro. Men hva vil det si å tro på Gud? Mange mennesker har en litt vag eller
problematisk tro. Det er ikke bare sånn at enten så tror en, eller så tror en ikke.
Mange mennesker ønsker å tro, men fordi Gud er usynlig, og manifesterer seg i så
liten grad i våre liv, så blir troen ofte vaklende.
7 Enkelte steder, særlig tidligere, kunne en ikke bli medlem av et kristent kor med
mindre en hadde en kristen bekjennelse. Jeg tror at en person med en slik litt
udefinerbar, vag gudstro, også kan delta i utøvelsen og formidlingen av musikken
de spiller og synger, på en konstruktiv måte.
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8 Et troende menneske regner alle gode gaver fra Gud, også musikk. Et stykke av
Bach kan være positivt for min gudsopplevelse. Jeg er klar over at den moderne
lovsangen for eksempel, også er da skapt eller formidla av folk som har en sterk og
bevisst gudstro, men da har jeg større problemer med å delta eller oppleve noe
positivt.
9 Det er ikke naturlig for meg å bruke uttrykket å dele av sjela si. En hver musiker
vil gjøre sitt beste på sitt instrument. Hvor vidt dette er å dele sjela si eller ei, det er
det vanskelig å si noe fornuftig om.
10 Det kommer an på den kulturen en lever i. Hvis en vokser opp i en ikke-vestlig
kultur, kan det som oppfattes som meningsfullt innenfor vår kultur, virke fremmed
og visa versa. Hvis vi snakker om vår norske, kristelige kultur, blir det litt enklere,
og da har det mye med vanen å gjøre. Det er ikke så mange år siden at slagverk og
andre band-instrumenter ble sett på og gav assosiasjoner til noe som gikk imot det
kristne budskapet. Mens i dag vil mange som driver med for eksampel
lovsangsgrupper, nettopp bruke den type instrumenter.
11 Jeg tror at et menneske, uansett om det er musiker eller formidler på annen måte,
ved å gi livet sitt og tida si til Guds rikes arbeid, så vil det skje noe positivt med
vedkommende, noe som er ment å skulle ære Gud.
12 Hører vi på en konsert, så vet vi ikke hvor mange i orkesteret eller koret som har et
personlig, nært gudsforhold. Vi kan likevel oppleve det som er en stor og fin
opplevelse. Men hvis vi snakker om en type musikk hvor en musiker knytter det an
til ord, og kommer med et verbalt vitnesbyrd i forbindelse med noe som skal spilles
eller synges, så får du et nærmere, personlig forhold til utøveren enn du får hvis en
musiker går inn og ut av podiet uten å si noe som helst.
13 Det enkle svaret er ja, jeg tror at en kan oppleve Guds nærvær i dagens kirker og
forsamlingshus. Jeg tror på en bevissthet i forhold til budskapet, en konsentrasjon
om det som er et anliggende for den kristne kirke på jord.
